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PERIODICO OFICIAL DEL APC«TADEB,0 
V A T Q T ^ B ' G Q I i l l E Q B 
DE LÁ ?0B EL OCEANO INDICO. 
A F R I C A 
M A M O DE LA MAHINA. Antonio López IABANA AL DL.ÍI RIO 3>K L Á 
Habaos». 
T S i . S G Í R A M A S ]DH H Q T . 
Nueva York, 9 de dici&iribre, á l a s l 
8 y 45 ws. de m a ñ m a . S 
Se ha sometido á l a a p r o b a c i ó n 
de l Sanado u n proyecto de l ey para 
abolir los derechos del a z ú c a r y de 
J a s mie l e s . 
Londres, 9 de diciembre, á las} 
10 de la mañana . \ 
S o h a sentido e n toda l a G r a n B r e -
t a ñ a , 3r pr inc ipa lmente en I r l a n d a , 
nxia. violento h u r a c á n que h a causado 
p e r j u i c i o s i n m e n s o s e n toda l a eos* 
ta . E n l a s costas flotan los c a s c o s 
de m u c h o s buques perdidos. Lia tr i -
p i i lac ion de esos b u q u e s h,a pere-
cido. 
Varis, 9 de diciembre, á las 
10 5 ms. de la mañana . 
M r . F l o q u e t h a abandonado l a ta-
r e a de formar u n nuovo Minis ter io , 
e n c a r d á n d o s e de ello M r . G-oblet. 
Berlín, 9 de diciembre, á las t 
10 y 5 ms. de la m a ñ a n a , s 
T o d o s los fondos h a n tenido e n l a 
B o l s a a l g ú n descenso . Se h a n he-
cho grandes v e n t a s de fondos de na-
-ciones ex tranjeras , y e spec ia lmente 
de l a deuda de R u s i a . 
E s indudable que e l p ú b l i c o h a 
a c u d i d o á l a B o l s a á v e n d e r los fon-
dos que p o s e í a , por e l temor de <¿ó& 
es ta l lo l a guerra . 
Lóndres, 9 de diciembre, á las ( 
11 de la m a ñ a n a . S 
M u c h a s p e r s o n a s h a n resul tado 
h e r i d a s e n d iversos puntos d é l a 
c o s t a por l a ca ida de c h i m e n e a s , ár-
boles , etc. L a s s e ñ a l e s que h a c e n 
lo s b u q u e s á s u l l egada es de a r r i -
bar con a v e r í a s . S e teme que l a s 
p é r d i d a s de v i d a s ocas ionadas por 
e l h u r a c á n s e a n cons iderables . 
Hueva York, 9 de diciembre, á l a s ) 
11 y 25 ms. de la mañana . $ 
Procedente s de l a H a b a n a , l lega-
r o n los v a p o r e s Mmihattan y México . 
S e ñ o r e s Corredórlife ÍST 
I¿i íftOlCSA OFICIAL. 
5>. Koberto Reinleln. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
yederico del Prado. 
. . Darío González del Vi 




. . Pedro Matilli 
. . Miguel Boca." 
. . Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Rcmii*. 
. . Rafael Antaña. 
Benigno del Lian" inflan. 
DKPENDIEWt^'S AÜXILIABE8. 
D. Eloy BelÜni y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. Josré Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y NúDez. 
—D. Antoniuo Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
¿EL, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S , 
C a m b i o s , 
í 3 i á 6 pg P- oro espa-
ESPAÑA . . . . . < ñol, segnn plaza, fe-
l cha y cantidad. 
INGLATERRA \ ^ á ™$ <,ro 









j 8 o«> 
djv. 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L 
MERCAN 
5 i á 5 J p « 
pañol, á 
0 á 6 i p S 
P&ól, l 
' ^ á 4 i p; 
pañol, a 




6 i>g á S meses, y 8 
Í pg de 3 á 6 meses, 
( rtro y bi l lAtM. 
Nominal. 
Mércadó nac iona l . 
« AZUCÚBEB. 
íilanco, trenes de Derosne y 
Rillioux, bajo á regular.... 
Idem, idera, idom, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
. r o l O á l l j i d e m . . . 
Quebrado inferior á regnler^ 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id . . . . 
[dem superior, n9 17 á l 8 id . -
Idsm «órete. n9 19 á 20 id 
M e r c a d o extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 | á4J- re. oro arro-
ba: bocoyes 4J á 4 | rs. oro arroba, se-'UMi número. 






S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. José Diaz Albertini. 
DK FKÜTOS.—D. José Ruiz y Gómez y D. Fé -
lix Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana. 9 de diciembre de 1886.—-El 
Nueva York , diclentbre S, d la-a 
de l a tarde, 
X)azitó espaSoIas, Á $15-65. 
Descuento papel comercial, 00 div,> 1 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
á $4'S1 cts. 
Idem sobre Par í s , 60 div. (banqueros) á 5 
francos 24% oto. 
Idem sobro Kambargo, 60 div. (banqueros) 
á 9o. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, á 
p^r 100, ft 129!^ ex-enpon. 
Centrfí'ugas n. 10, pol. í>6, 5 ^ . 
Centrí lugas, costo y flete, 2 13 i l6 . 
Regular l l buen ref ino, 4 11T16 á 4 18il6,, 
Azficar do miel, iii á i%, 
53^ VcndiMos: 375 bocoyes de azficar. 
Idem: 8,000 sacos de idem. 
El mercado firme. 
Míeles nuevas, de 18 á 1 8 ^ . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.65. 
L ó n d r e s , dicieinhre 8, 
Azúcar de remolacha, l l i l J ¿ . 
Azficar centrffug-a, pol. 96, & 12x9. 
Idem regular reílno, I l i 6 & 12. 
Consolidados, á 100 13i l6 ex-interés en 
Enero. 
Cuatro por ciento español, 67 ex-cepon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100, 
P a r í s , d ic iembre S, 
Reala, 3 por 100, 83 fr. 47}¿ cts. ex-hKerés. 
NOTÍCÍAS DÉ VALORES 
el día 0 de diciembre de 1886. 
O R O 
del cuíío espaííol. 
Abrid & 230 por 100 
y oérrd de 230 á 
2 m i por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p ^ interés y uno de 
amortización annal 
Idem idem y 2 idera 
Idem do auualidadea 
Billetes hipotecarios del Teso-
ro du la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
( Queda j t r o h i b i j l a l a reproducciO'n. de 
los telen r amas que anteceden, con a r re" 
ÍJIAJ ai- arficuUt 3 1 de l a Jjey do Ffrtyp-ie" 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 9 de diciembre de .1886. 
O R O \ AbrW ú. 230 por 100 y 
. o KL. < cierra de 230 á, 230^4 
CUfío ESPAÍfOU ( por 100 ¡í las «1«<, 
F O N D O S . PUBLICAS. 
P8 D 
BenU S por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
• Tesoro de la Isla de Cu-





Bauoo BspaDol de la Isla 
de Cuba • 
B meo [inlusitrial 
¿anco y Compañía de A l -
macene» de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • • • 
Cuja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Pdmebto y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía • 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha/-
bana < 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas • 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
í»'ueva Compañía de Gas 
(lo la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana 
Compañía de Cambios de 
Hieito de Matanzas tí 
Sabanilla 
Compañía de Caminos d& 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de CaminoH de 
Hierro de Cienfwegosá 
Villaolara • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande ». 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
üroano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 









Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Bauoo Industrial 
Banco y Compañía do Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina. 
Caja de Ahorros.Descuentos y 
Depósitos de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
do la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de ftas 
Compañía Española de Alum 
hrado de Gas de Matanzas.. 
Xueva Compañía de Gas do la1 
Habana 
Compañía de. Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegosy Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibaricn á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio ''Ccutral Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al C p § 
interés anual 
Idem (ÍH los Almacenes de Santa 
Catalina con el fi p § interés 
anual , 
El Secretario-
TIPO. P . § 
S5í á 36 valor. 
52¡ 'á '53 valor'.' 
5 valor. 
64i á 64i D 
m á 14 
5K¿ á B8 
12 
8U 
á l l i 
á 79 
CAMBIO DK SÍTÜACION DEL PARO DE LA PUNTA 
TANOALANE (barra del rio Quilimane). { A . a. JV., 
ntímíro 14^783. Par ís 1886.; El faro de la punta 
Taugalane se ha trasportado 500 metros al S. ^5° E. 
de su anterior situación y funcionará desde el 15 de 
setiembre de 1886. 
El nuevo faro consiste en una pirámide truncada, 
de madera, de 6 metros de altura, pintada de negro, 
con una garita encima para el faro, semejante á la an-
tigua- . . . . . . 
Se pnb'.icafcán dentro de breve plazo las instruccio-
fifes para recalar á la barra y las noticias referentes al 
sector de iluminación y alcance de la nueva luz. 
Carta número 599 de la sección IV; y ndm. 79 del 
cuaderno de faros número 86. 
Madrid, 24 de setiembre de 1886.—El Director, Luis 
Martínez de Arce. 
COMANDANCIA ÍVIIHT* R X)E M A R I N A 
Y CA1'ITA.\IA BEL PUERTO D 2 L A HABAS A. 
DeWend'ó tener lugar en esta Capitanía de Puerto, 
fel SO del corriente mes, los exámenes para práctico 
titular de los puertos de Bahía Honda, San Cayetano, 
Mantua, Coloma y Nueva Gerona en Isla de Pinos, 
se convoca á los que deséen examinarse para que pre-
senten sus instancias debidamente documentadas en 
esta Capitanía de Puerto ó en la del puesto de que 
quieran examinarse, y dirigidas al Capitaa del Puer-
to con la debida anticipación. 
Habana, 4 de Diciembre de 18SS.—Rafael de A r a -
gón. 8-7 
COMANDANCIA M I L I T A R I>E MARÍN A Y C A -
PITANÍA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Debieñd'ó ten'er lugar el 30 del corriente mes en esta 
Capitanía de Puerto, los exámenes para prácticos t i -
tulares del mismo raes, que se ordenan en la base 5^ 
de la l i . 0. de I I de Mayo del corriente año, por el 
presente se convoca á los pilotos, patrones ó indivi 
dúos de mar inscritos, que llenen los requisitos que 
marca la Ley y que deséen examihársé, para que con 
la debida anticipacioh presenten en esta Capitanía de 
Puerto, sus instancias debidamente documentadas y 
dirigidas á mi Autoridad. 
Habana, 4 de Diciembre de 1886.—Bafael de A r a -
gón. 3-7 
COMANDANCIA DE MARINA Y CAPITANÍA 
Ó E L PUERTO DE SAGUA L A GRANDE. 
El dia 30 de diciembre próximo se verificarán en es-
ta Comandancia de Marina los exámenes para prácti-
cos titulares de este puerto que establece la base 3? 
de la R. O. de 11 de marzo último. Los pilotos, pa-
trones 6 individuos de mar inscritos que llenen los re-
quisitos que marca la ley y deseen examinarse para 
obtener dicho titulo, presentarán en esta oficina con 
la anticipación debida sus instancias documentadas en 
forma. 
Isabela de Sagua, 30 de noviembre de 1886.—José 
la Puente. f-4 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante una plaza de cabo de mar de 2!.1 
cías»- de este puerto, se hace saber por este medio, 
puraque los inscriptos que reuniendo las coadiciones 
prevenidas deseen obtener dicha plaza, presenten sus 
instancias debidamente documentadas en esta Coman-
dancia dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, en el término de 30 días, á contar des-
de esta fecha. 
Habana, 19 de diciembre de 18%.—Rafael de Arctr-
gon. 3-3 
guel Foldoll, señora ó hijo—Antonio Jerey—B. Lera 
—Gonzalo Boch—Juan B. Vila—Pedro Castellot-
José Castilla—Felipe Planas—Agustín Bellolh—Ilde 
fonso Novell—Luisa Armengual—Cristóbal Vidal— 
María Viñas—María Garcíar—Francisco Guasch—Jo-
sefa Guasch—Beatriz Ferrer—José Gras—Perfecto P, 
Novell—José B. Luch—6. F. Alhem—G. Elias y se-
ñora—Miguel Tobías—Concepción Monean—Dolores 
García—Trinidad Diaz—Dolores Martínez—Dolores 
Fabrogat—Gerónimo Deulofeu—Leodoro Manohellas, 
señora y 2 hijos—Jorge Ballsoley, señora y 2 hyos— 
Manuel Fernández—Hipólito Mallen—Miguel Serrano 
—Josefa Villa—José Millet—Rafael Prima—José Ca-
sas—Isabel Pino—Antonio Biosca—Margarita Trian a 
—José Busquet—Miguel Beltran—Jaime Ribas—Ga-
briel Juan—Nicolás George—Julián Antonio-Guiller-
mo Alonso—Francisco Millat—Juan Mendoza—Cris-
tino Pascual—Además, 174jomalerosy25 de tránsito 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. Niágara 
Sres. D. E. del Castillo y 2 hennanas—J. P. Kra-
jewski, Sra. y niños—F. A. Terry—A. W. Breves— 
G. y E. Apesteguia—H. Bemhard—RamOn Valá—F. 
Oppenheinier—F. Hernández—M. Lahiffy niños— 
X. Cortina y niños—P, J. Sliochann—James W. 
Wood—N. Vinceut—John B. Creagh—Henry R i -
chadrson—F. Carrara—E. Aguiary hermana—C. Be-
nitez—J. D. Andrea. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 9: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 607 ter-
cios tabaco. 
Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: con 1,711 ter-
cios tabaco, 3fi pipas aguardiente y efectos. 
—^-Caibarien vapor Clara, cap. Ürrutibeasbóa: coü 
295 tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Ahita, pat. Piñevro; con 500 barri-
les azúcar refino, 158 tercios tabaco y efectos. 
Mantua gol. Margarita, pat. Benejan: con 700 sa 
eos carbón. 
Bajas gol. Carmita, pat. Fustcr: con 900 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alcthahy: con 850 
bocoyes azúcar refinb. 
—-Cabañas gol. Caballo Marino, pat. lucían: con 50 
pipas aguardiente. 
Oomandan'cia general de marina del Apostadero de 
la Habana.—Secretaría de causas.—DON MIGUEL 
MANJON T GIL DE ATIENZA, Contra-almirante 
de la Armada y Comandante General de Marina 
del Apostadero y su escuadra, etc. 
De acuerdo con el lltm'o. Sr. Auditor General del 
Apostadero, D. Juan Miguel de Herrera y Orue, he 
dispuesto que la visita general de presos sujetos á la 
jurisdicción de Marina y que debe preceder á la fiesta 
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo conforme 
á las leyes, tenga lugar el martes veinte y uno del co-
rriente mes, empezando á las ocho de la mañana por 
el Pontón Hernán Cortés y teiminándola eu la cárcel 
pública de esta capital. Dése conociuiiento á las Co-
mandancias de Marina de las Provincias y á los Ayun-
tamientos de los Distritos en que existan presos, par-
ticípese al Sr. Fiscal del Apostadero y publíqnese en 
la (iaceta Oficial y DIARIO DK LA MAIUNA para ge-
neral conocimiento.—Habaua, seis de Diciembre de 
mil och"cieiitos ochenta y seis.—Miguel Manjon.— 
Juan Miguel Herrera.—Ante mí, Luis Vánovas. 
Es copia del Superior auto do la visita general de 
presos.—Habana, Diciembre 7 de 1886.—íU Secreta 
rio de causas. Luis Cánovas. 3-9 
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Comandancia militar de marina déla provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de diez dias, á las personas que puedan dar razón 
de quién pueda ser el cadáver de un iúdivídiio blanco 
cotilo de 25 aúos de edad, que en Ja mañana del dia 
primero del presente apareció en aguas de la Chorre-
ra, con lo cual prestarán un buen servicio á la admi-
nistración de justicia. 
Habana y diciembre 6 de 1886.—El fiscal, Manuel 
González. 3-8 
Ayudantía de Marina de Regla.—D. JOSÉ COXTRE-
RAS GUIRAL. alférez de navio déla escala de Re-
serva, ayudante militar de marina del distrito de 
Regla y fiscal de causas del mismo. 
Por este mi primero y único edicto cito, llamo y em-
plazo á las personas en cuyo poder se encuentren: un 
farol rojo de ordenanza y unas gafas de bocoy, o álas 
personas que sepan donde puedan encontrarse, para 
que en el término de diez días se presenten en esta 
Ayudantía, San José número tres, á prestar declara-
ción, cierto y seguro que si asi lo bicieren, se les oirá 
y administrará reota y eumpnüa justicia, y cuso de no 
ven'íicario, se le irrogarán los perjuigipA y i'espousa-
bilidad de ley, por motivos de ha'bér sido hurtados di-
chos objetos del balandro Antonio Habana en veinte 
y seis de Setiembre del corriente año. Y para cono-
cimiento general, libro el presente en Regla á cuntro 
de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.—El 
Avudante Fiscal, José Conlreras. 
3 7 
S a l i d a s de cabotaje. 
Dia 7: 
Para B.ihía Honda gol. Paco. pat. Ojeda. 
A las doce de la noche sé hizo á la mar éí vivero 
pescador Isla de Cuba. 
Dia 8: 
Para Isabela de Sagua gol. Cármcn, pat. Silva. 
Cayo de Sotaventos gol. Sau Ramón, patrón Ca-
brera. 
Cayo de Barloventos gol. Alfonso X I I , patrón 
Pierradás. 
Bahía Honda y escalas vap. Bahía Honda, capi-
tán Unibaso. 
Matanzas gol. María, pat. Pérez. 
Jaruco gol. Buenaventura, pat. Coll. 
Puerto Kscondido gol. Victoria, pat. Torres. 
Nueyitas gol. Emilia, pat. Ponte. 
Bahía Honda gol. Panchito, pat. Rodríguez. 
Cabañas gol. Crisálida, pat. Tortell. 
Cárdenas gol Angelita, pat. Cuevas, 
Dia 9: 
Para Congojas gol. Antoñica, pat. Orbay. 
Santa Cruz gol. 1!.1 de Vinaroz, pat. Tasao. 
Cayo de Bariovento gol. Antonio Suárez, patrón 
Pastoriza. 
Cabo de San Antonio gol. Paquete de la Habana, 
pat. Deus. 
Sierra Morena gol. Teresíta, pat. Alemañy. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. eáp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
ye?. , 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Barcelona borg. esp. Soberano I I I , cap. Isern: 
por Pons, Orta y Cp. 
Del Breakv.'ii.tcr !iei;g. atuer. Jólih Beurífey, capi-
tán Sheppard: por Hidalgo y Cp, 
Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
Williams: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva York bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban. Rio y Cp.: con 1,300barriles vacíos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Me Kay: por Lawton y hermanos: con 
con 50 tercios tabaco; 1 barril aguardiente y efec-
tos. 
Nueva Orleans bca. esp. Resucita, cap. Grau: 
por Jané y Cp.: en lastre. 
Buqttes qtio h a n abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracrnz vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Comp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas van. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa: por B. de Herrera. 
Santander y escalas vap. esp. Aguadillana, capi-
tán Garay: por Wi l l y Hnos. 
Extrac to de l a carga de buques 
despachados . 
Barriles vacios.. 11300 
Tabaco tercios 50 
Aguardiente barriles í 
3 l i 
A G U T A K 
ESQUINA A AMAll€r,ÜKA 
Hacen pagos per el 
Facilitaii cartas de crédito 
y g iran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
Sau Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, Gó-
nov a, Marsella, Havre, Lille, Nánles, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, PalermoTurin, Me-
BUU, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ISLAS GANARIAS, 
, Oftlíits y Cp» 
H I M L G O Y C.A 
2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ylarga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Philar-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-ünidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenonciag. 
ESQUINA A 
MEEOADEEES. 
POR EL C1BIB, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
SUBKK NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DE I'UERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGUEZ, l.ONORES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MEN, BERLÍN, VI EN A, AMSTERDAN , BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
KrPC, ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ms. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
In 118 Iftft- t ftf 
BANQUERO 
OBISPO 21. HABANA, 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A v ia de PtTílBTO-












E L VAPOB-CORRÍO 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Domingtcez. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 do 
diciembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Achnite carga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depas^je. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CAL v O Y C?, OFICIOS 2a 
l . 10 2 D 
E L VAPOR-CORREO 
I S L A D E C E B U , 
oapitm D. Cqfcrino Foriuondo. 
Saldrá para la CORUÑA, SANTANDER y el 
HAVRE el 15 de diciembre llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso íábaceí 
para dichos puntos. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo. Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sé firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito sérán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3 inclusive. 
De más normenores Impondrán sus consignatarioí, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
! io 8-D 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship Une. 
Para New-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de diciembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Deaken . 
Admite carga para todas partés y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatáriofl, 
ORKAPIA 2Ó, HIDALGO T C ' 
• 982 I f l . 
Y 1L ARZOBISPADO Di CUBA, 
q t i © por espacio de más do 25 años se T i e n e editando en casa d© 
n o w s o a r Y H E I K T B K T , OBRAPIA 9, HABANA. 
SE V E N D E A 8 C T S . B# E L E J E M P L A R . 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros fayorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de amias igual al de este anuncio. 
En la misma casa se venden títulos, ráyas^viñetas, lectura, &; todo baratoy en buen estado 
Cn 1410 30-170 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BASCO DEL COMERCIO. 





P l a n t S t e a m s h i p Lia©. 
Short S e a Routo. 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta linea saldrán^de esto 
puerto en el órden siguiente: 












Almacenes de Eegla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Ciya 
Documentos en cartefa.. 
Cuentas al cobro , 
Cuentas por liquidar 





























17,000 acciones á íjíiOO.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias... . . 
Dividendos por pagar.... 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento dn crdditos. 
Ferrocarril de la Bahía 




















NOTA.—Existen en los Almacenes do la Compañía 12,129 cpjtwi, 69,096 saco?. ««I bocoyes y 
barriles de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—Yto. Bao.: E l Director, García Ruta. 
C16-46 _ _ _ _ _ 
ñ B B B S B 
!M3.04G7(> 
1,243 
R U I L I E 
viérnes Nbre. 
Dbre. 
Mac Kav, Juéves 
B i l l . " Sábado 
L í n e a s e m a n a l entro l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados <i las 8 d« la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples 




HÜTCHINSON. . . Baker 
Do Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos ios puntos del Norte j el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas di recias para Hong-Kong, China. 
Lu cargarse recibirá en el muelle de caballería hasta 
I la.* dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás ponneuore» irnuondráu nit coosigí.atanotí, 
I i A WTON HBRMANOSi MwtuWey 35. 
E L BERGANTIN-GOLETA 
Capitán Iscm. Saldrá el 15 do Diciembre 
carga á líete y 
O'Reilly n. 4.—J 
tíu 1628 
se despacha por Í 




P ó l i z a s corr idas e l dia 7 de 
d ic iembre . 
Azúcar sacos 710 
Tabaco tercios 50 
Cigarros cajetillas 9.676 








á. 5 P 
OBLIGACIONES. 
Del CrABto Territorial E i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100Interés anual... 
Idem de los Almacenes da 




i m r i 
AVÍS0 A LOS NAVEGANTES. 
N Ü M . 163. 
JMRECCIOX 1)E HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse Ion planos, cartas y derroteros correspondien-
OCEANO A T L Á N T I C O S E P T E N ' J ' K I O N A l . . 
FRANCIA, COSTA O. 
B u l AHI. HUSO CICRCA UKL KSCOLLO LA JUMENT 
(AK-Í-TA/LK) (Morbihau). (A.a. N . . núm. 148̂ 775. 
JParis IN-ífi.,) t - a b o y a de buso, piulada de rojo, se 
ka foudeádo á 25 metros al NO. del escollo la Jument. 
S i t u a c i ó n : 4 7 " 34' 2(.v N . y 8o 18' 38 E. 
BOYA DK HUSO CERCA DKL BAJO DE BROHÜBL 
(Mbrbibiui). (A. a. JV., número 14^776. P a r í s 1886.) 
Una boya de liiisc, pintada d i ro/'o, se ka colocado á 
25 DÍietros ;il O . del bajó Rrouhel. 
Sitnaciou: 47" 27" N. y 3o 23' 1" E. 
BOYA ¡PARA, AUARRASSE EN Pom-KEV (rio de Au-
ray). (A. a. N , Kíó«m> 148/777.París 1886.J Una 
boya para amurrarse v facilitar darla vela, pintada de 
blait,co, se ba fornicado al travús de Poulben. 
Situación: 47" 37' 22" N. y 3° 13' 38" K 
Carta núiuero 170 de la sección I I . 
MAR BÁLTICO. 
SUEOIA. 
NUEVA T.UZ EN LJUGARN (Gotland, costa SE.) (A. 
a. iV., •míínero 1492779. Paris 1886J Una nueva luz 
alternativamente roja y blanca se encenderá el 1? de 
octobre de 1886, cerca de la escollera del puerto de 
Zgngarn, en una casa pequeña blanca. Esta luz, ele-
vada 6m,3 sobre el nivel del mar, iluminará el sector 
de «te el N. 71° E. basta el S. 58° por el E. 
E l aparato de iluminación es dióptrico de 69 orden. 
Alcance de la luz blanca, 6̂  millas: de la roja, 4 mi-
l l M 
Situación: 57° Ifl' 30" N. y 24° 55' 19" E. 
Carta número 807 de la sección I I . 
LUCES DE PESCADORES EX SALTURNA V STORA 
JSKO (Arcliipichgo de Blekinge). (A. a. N . , número 
149/780. Paris 1886.; Desde el 19 de setiembre al 19 
de mayo, dorante las noebesen que los pescadores es-
tén en bi mar. se encenderá una luz pequefia ft/omca 
fijaw Baltarna y otra semejante en Stora Eko: estas 
dos ¡«las pertenecen al Arcbipiélago al SO. de Ronne-
Carta minicro 701 de la sección I I . 
LUCES DE PESCADORES EN LIMHAHK (Sund). (A. 
a.. A'., número 149/782. P a r í s 1886 .Las dos luces 
de pescadores que se encienden en Lhnhamn, desde 
19 de agosto hasta el 19 de diciembre, consisten: 
1° En una luz fija blanca, elevada 6 metros sobre 
el nivel del mar y colocada al final del muelle de SO., 
en 55° 34' 14" N . y 19° 7' 48" E. (?) 
29 En una luz ./í/aro/a, elevada 3 metros sobre el 
nivel del mar y colocada en el hrnzo E. del puerto, al 
N. 27° E. déla luz blanca. í '̂o es visible más que en 
esta dirección y enfilada con la anterior conduce á la 
entrada E. del puerto. 
Alcance de la luz blanca: 2 á 3 iniilss, y el de la \nz 
roja, una milla próximamente. 
Cartas números 592 y 701 de la sección I I . 
MAR D E L NORTE. 
NORUEGA. 
LUZ DB GASOLINA EN MOLDO, ULVENSUD (Nord 
fiord). fA a. N . , número 149/784 P a r t í 1886.; E l 19 
de setiembre de 1886 se ha encendido en la costa O. 
de MoldS, en el Ulvensund, una liu; de gasolina, que 
presenta destellas al N . en el Ulvensund y al S. híh 
eja Skatestron. 
Ayudan tía de marina de Matanzas.—DON JOSÉ LO-
BO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y de 
este puerto y ayudante militar del distrito. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y 
emplazo al marinero Manuel Garrido y Rna, hijo de 
Manuel y Josefa, nainral de Buen, de 35 años, casado, 
inscripto al folio 5 de 18i>7 de A i d a n , para que en el 
término de quince dias, contados desde e l c n que apa-
rezca este edicto e n e í DIARIO DE LA MAHI.VA de la 
Habana y Boletín Oficial de esta Provincia, se pre-
sente en esta Fiscalía de causas, sita e n la Capitanía 
del Puerto, para prestar la debida declaración y ma-
nifestar si tiene algo que rcclainar contra Francisco 
Otero y Piñeiro, que se ha presentado cou sus docu-
mentos. 
Matanzas, 30 de Noviembre de 1886.—José Lobo.— 
Por mandato de; Su Sría., Gavino G. Audax. 
3-2 
DON JOSÉ M? LARRAZAHAL T ALVAREZ DE TOLEDO, 
Juez de primera instancia del distrito del Prado. 
Por el presente hago saber: Que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por la Sociedad de Rojas 
y Bacot contra la Sra. Marquesa Valero de Urria en 
cobro de diez y ocho y mil seiscientos cincuenta pesos 
veinte y un centavos en oro; he dispuesto se saque á 
pública subasta por tercera vez, sin sujeción atipo fijo 
y por el término de veinte dlaa el ingenio nombrado 
"Santiago" ubicado en el partido judicial de Color., 
término municipal de Sau José de los Ramo^, con to-
das sus pertenencias y anexidades, tasado en ciento 
sesenta y ocho mil setenta y tres pesos veinte y un 
centavos y anunciado para remate en segunda vez con 
el rebajo del veinte y cinco por ciento de dicha tasa-
ción, para cuyo acto se ha señalado las doce del dia 
diez y siete de enero de! año próximo venidero en los 
Estrados de este Juzgado, sito en la calle de Manrique 
níímero cuarenta, con advertencia de que los títulos de 
propiedad de la misma están de manifiesto en la Es 
oribauia de D. José Quintín Suzartc para que puedan 
ser examinados por los que quieran tomar pane eu la 
subasta y con los cuales deberán conformarse. Y para 
que l-s qi'c se interesen ocurran á la Escribanía y al 
Juzgado el dia señalado, se expide el presente para su 
inserción en el periódico DIARIO DÉ LA MARINA, por 
tres números consecutivos.—Dado en la Habana ádos 
de diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.—t7bs¿ 
M * Lnrrazabal.—Ante mí, Jone Q. Susarte. 
15188 . 3-8 
DON JUAN VALDES PAGES, Juez de primera ins-
tancia en propiedad del distrito del Cerro, etc. 
Por el presente bago saber se saca á pública subasta 
por término de veinte dias el ingenio de fabricar azúcar 
titulado "Santa Rosa," situado cu el partido de Ceja 
de Pablo, termino municipal de Corralillo, distrito j u -
dicial de Sagua la Grande, tasado eu la cantidad de cua-
renta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos ochenta 
y un centavos en oro y cuyo acto ha de tener lugar en 
este juzgado sito Acosta treinta y dos el dia veinte y 
cuatro de enero del año próximo venidero á las doce: 
advirtiendo que no se admitirán postores que nocubran 
los dos tercios del avalúo: que para tomar parte en la 
subasta se tendrá que consignar previamente en la 
mesa del juzgado una cantidad igual por lo ménosal 
diez por ciento del valor de dicha ünca, digo tasación. 
Y que se conrorraaráu con los títulos de propiedad los 
cuales so encuentran en la escribanía del actuario. 
Pues asilo tengo mandado en los autos incidentes al 
concurso de D. Jaime Lawton, promovidos por los 
herederos del Pbro. D. Míinuel Echevarría y Peñal-
ver en cobro de censos.—Habana, diciembre primero 
de mil ochocientos ochenta y seis.—Ante mí, José N i -
eolás de Ortega.—Juan Valdés Pagés. 
15189 3-8 
LONJA DE VIVERES. 
Pentas efectuadas él 9 de diciembre de 188G 
700 sacos arroz semilla superior 
200 id. id 
100 tercerolas manteca 
10 cajas latas manteca 
10 id. - i id 
5 id. 4 id 
75 barriles friioles blancos 
2000 resmas papel amarillo americano 
7i rs. arr. 





9} rs. arr. 
33 cts. resma. 
Compañía 
trasatlántica á e vapo-
res-correos franceses. 
m 
K NT RADA 8 
DU 8; 
De Charlottetown en 16 dias got. ing. Edith. capitán 
fíelson, trip. 7, tons. .148, con crirga, á Lawton y 
Hno,—A las l'¿i de la mañana. 
Barcelona y escalas en 30 diiis v;)p<)r pspañol Her-
nán Cortés", cap. Torrens, trip. 67, tons. ¿,087, con 
caiga general, á J. M. Avei/daño y G?—A las 3 
de la tarde. 
Cardiff en 20 dias vap. ing. Trojan, capitán Bar-
ber, trip. 2(1. tons. 1.070 cotí carbón, á Rawcl y 
linos.— i •twSi de la tarde. 
Dia tí: 
De Nueva York en 4¿ dias vapor amer. Niágara, ca-
pitán B^nni1;. trip. f\r). tons. 1>'67, con carga ge-
neral, á Hidalgo y C'.1—A las 6] de la mañana. 
Cardiff en 22i dias vapor esp. Coronilla, capitán 
Lavin, trip. 20, tons. 875, con carbón, á M. Cal-
vo v C?—A las 8 de la mañana. 
SALIDAS. 
Dia 8; 
Para Matanzas vapor amer. City of Puebla, capitán 
Deaken. 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAP0EES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Dibre. 10 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
11 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
12 Isla do Cebú: Progreso y Veracruz. 
12 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
13 M. L. Villavcrde: Colon y escalas. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
15 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
15 Alicia: Liverpool. 
16 Washington: Veracruz. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
18 Federico: Liverpool y Santander. 
19 México: Nueva York. 
22 Murciano: Liverpool y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
24 Manhattan: Nueva York. 
EnrV 4 City of Washington: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Dibre. 10 Morgan: N, Orleans. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Whitnev: Tampa, vía Cayo Huceo. 
11 City of Puebla: Nueva York. 
14 Panamá: Nueva York. 
16 Washington: St. Nazairey escalas. 
17 Hutchinson: Nueva Orleans. 
18 City of Washington: Nueva Y'ork. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
24 México: Nueva York. 
2Í Manhattan: Nueva Yokr. 
30 Pásales: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc. 
So. 
A LLAIERAYC 
13, Mercaderes 1 3 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, NEW-ORLEANS, LON-
ORES, PARIS, BAYONNE, BORDEAUX, CET-
TE, ÍÍENDAYE. LYON, M A R S E I L L E . SAINT 
JEAN PIED DE l 'ORT, OLORON, ORTIiEZ, 
GLASGOW, BERLIN, FRANCFORT, HAMBUR-
GO; VTENA, LISBOA Y PORTO, MEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
YAGUEZ, PONCE Y SOBRE TODAS LAS CA-
PITALSS DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
totíA, ISLAS BALEARES, (¡ASARIAS 
PROíCÍPALES 
Cn. 122ñ 
PLAXAS DE ESTA ISLA. 
¡m-us t 
S T - A Z A I H B , F E á M A 
S a l d r á p a r a d ichos puertos direc-
tamente e l 16 de d ic iembre , á l a s 9 
de la mañana, el vapor-correo f r a n -
c é s 
W A S H I N G T O M , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admi to carga p a r a S A N T A N D E R y 
toda S u r o p a , R i o Jane i ro , Bvienos 
A i r a s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L.os conocimien-
tos de carga p a r a R i o J a n e i r o , Mon-
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
especif icar e l peso bruto e n k i lo s y 
el va lor e n l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
dia 14: de d ic iembre e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la c a s a cons ignatar ia con especif ica-
ción dei peso bruto de la mercancía. 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l lados, s i n cuyo requis i to l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n btilto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasa jeros 
e l e smerado trato que t i enen acredi -
tado á prec ios m u y reducidos , inc lu -
so á los de tercera . 
L a carga para L ó n d r e s e;* entre-
gada e n 16 ó 1 7 dias . 
F lo te 2 x 6 por m i l l a r de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 k¿ k i lo s 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios , S a n Ignac io 2 3 , 
líRÍTUT, MONTRÍPS Y Ca 
1ñ2n0 I U . 7 10.1-8 
Compañía General Trasatiántica de 
vapores-correos ÍTajioeses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho jmerto »i>urv el « de dicveirif 
el vapor 
Mac Kay, Limes 13 
Eu Tarapa hacen couoxioti con el South, Florida 
Railway. (ferrocarril déla Florida) cuyos trence están 
en cuQ3i»ínacioii cou los de las otras Empresas Ameri-
caufts de ferrocarril, proporciooaáitó ns^e por tierra 
desde , J 
TAMPA A SAN FORO. JAKCSONVILLE, «AJS 
AGUSTIN, SAVANNAH. CHARLESTON, W I L -
MIKGTON, WASÍSINGTON, BALTIMORE, P U I -
LADELPIIÍA, NEW-YORK, BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN LUIS , 
ClUGAOO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por él rio Ban Juan, de Sanford 
á Jaoksouville y puntos iiit«rrniodi¿'S. 
Se dan boletas de viajes por estos vaporei'i GÜ co-
nexión con las líneas Anchor, Cuuard, Francesa, 
Guión, Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, Ham-
burg-American, Packet C9, Monarch y State, desde 
Nueva York para los principales puertos do Europa. 
La correspondocia se recibirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más ponnonoroR impondrán sus consignatarios, 
.VIercad«i»s35, LAWTON fíERMANOS. 
J. D. Hashagcn, Agente del Este, 261 Brottfray, 
y.í<íva-York. 
Cn 1,553 fcujftN 
SEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City o i 
capitán J. Deáken. 
anáriá, 
capitán J. W. Ueynolús. 
ity of Washington, 
capitán W. Kettij?. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevcns. 
£ a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro d ó l a tarde y de 
N Q v r - Y o z k todos l o s j u é v Q s á l & B 
tres de l a t a r d é . 
L I N x - J A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen do New-York. 
CITY OF A L E X A N D R I A . . Juéves Dbre. 9 
MANHANTTAN 16 
CITY OF PUEBLA 28 
CITY OF WASHINGTON 30 
Salen de la Habana. 
CITY OF PUEBLA Sábado Dbre. 11 
CITY OF WASHINGTON 18 
MANHATTAN 25 
NOTA. 
Se dan boletas de vuye por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de. cada mes, y al Havre por loa vapores qne 
salen todos loS miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar-
celona en $95 Currencv desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas cn mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA. CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se erperimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carge para 
Inglaterra, ílamburgo, Brémen, Amsterdam. Rotter-
dam, l l ano y Ambores. sus conocimieníoH directos. 
Sus coiisiurau'ríos Obrapia mimen» 25, 
E M P R E S A E>E V A P O E E S E S P A D O L E S 
CORREOS DS LAS A N T I L L A S 
T 
T B A S P O R T E I S M I L I T A S E S 
"Ramón de Herrera. 
V A P O P . 
IR 
f»82 
H Í D A U U ) y CP 
I Ü 
W -M- <iir Isa y 
c a p i t á n S B P V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que la» mercan-
oíis de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas! por pabellón espaííol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos ile 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán Sau Ignacio n. 2o. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
14873 «10- 30 .-t'O 30 
V A P O H B S - C Q H R E ' O S 
DE LA 




letras á corta y larga vist a sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantesde la Península. lelas 
Baleii.rfls v Cfmíirks Cn 155ÍÍ 1B6-15N«' 
Movimiento de pasajeros . 
SALIERON. 
De BARCELONA y escalas en el vapor español 
ffernán Cortes: 
Sres. D . Tomás Ramírez—José Eamirez—Rafael 
Mares—Francisco Espet—José 8. Pujol—José Ba-
ypíisWttRP Jf» Sala—5f7 AJsi^ seSomé ¿ya^Mi-» 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
I T BIT E S T A I S L A 
sobre Matánzaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaanillo, PÍBÍW d§l Wio, Gibara, Pt^rto-Príntípe, 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrai. y dentro América. 
Se harán tres viajes moimialea, .saliendo 
los vapores de este puerto y del 'de Now-
í o r k ios dias 4,14 y 24 de cada me?. 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D. I -uc iano de A i c a n t e ñ a . 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 14 de diciembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en bus diferentes líneas, 
- El vapor estará atracado al muelle d e los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carpa, y.sí coir .o tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ee recibe en la Administra-
ción de Correo. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, diciembre 6 de 1886. 
?1. CALVO y Cp.-OFICIOS 38. 
NEW-YORK k M CÜBá. 
1 Steam Ship Company. 
H A B A N A T I S T S W - T O R K . 
LINEA DIRECTA. 
>s HERMOSOS VAPORES DK HIERRO, 
3 . i L ]R A1J? O CS'A, 
capitán T. S. CURTIS. 
m A a A H A , 
cauitan BENNlS. 
B T A T B O F T E E S A S , 
capitán 
Con mágñlftoaii cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos pnerfos como sigue: 
S A K E W D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t re s de l a tarde: 
SARA TOO A Sábado Nbre. . . . 20 
STATE OF TEXAS 27 
NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L i A H A B A N A 
los j n é v e s á l a s cuatro de l a tarde: 
NIAGARA Juéves Nbre 25 
SARAT06A Dbre. . . . 2 
STATE OF TEXAS 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kolterdarn, 
ííavrc y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá ánicamcute en la 
A dministración General du Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
dircctamenle á Liverpool, Lóndres, Southampton. Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Ciuiard. Wliite 
Star y con especian dad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados cou las líneas de 
iií. Nazaire y la Habaua, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
SA.2TTIAG-0 , 
capitán L . COLTON. 
S A L E N D E N E W - Y O R B : 
como s igue: 
SANTIAGO Miércoles Nbre . . . , . 11 
CIENFUEGOS Juéves Dbre 9 
SANTIAGO 23 
Pasajes por ámbas líneas á opción del yuyero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V . PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsignaia^l 
OBRAPIA 25, R J J H L G O & C P , 
ID 9 8 M ^ H ' 
capitán D. NICOLAS OCHOA. 
Esto rápido vapor saldrá d i este puerto el dia 10 de 









M , Thomas. 
HOTA.—Al retorno este vapor Iiaíáesc«la en Port-
au-Prince (Haití.) j , 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se auniiten 
basta el dia anterior al de su salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Srea. Konés y Cp. 
Guantánamo.—gres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Port-au-Princc—"Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Mni€(uezy C? 
Mayagiiez.—Sres. Patzo't y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte. Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted v C* 
Se despachan por RAMON DE HERRERA.—SAN 
EDRON9 26, PLAZA D E LUZ. 
Ii i , 8 28 -N 
V A P O R 
PE 
c a p i t á n D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sref.. Í.Ionésy Ca 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno j O 
Cuba,—Sres. L . Ros y C? 
tíe despacha por R^MON DE HERRERA 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
» n <í 7 D 
I Si-J . m J t .» ¿ a 5 
capitMi CRBUT1BKASCOA, 
Este hermoso y rápido vapor liará 
Viajes aemauiües á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Sal ida . 
Saldrá de la Habaua los sábadns á las sesis d« la tar-
de y licitará á Cárdenas y Sagú» las domingos y ú Cai-
barien loé Itf-nes al amanecer. 
Síe tonvo . 
De Caibarien saldrá todos los raiércoes y llegara á 
• Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vauor par» 
pasaje y carga genera!, se llama la atención de los {jana-
deros á las especiales cjue tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
$0-20 
..0-40 
30-20 Víveres y ferretería. 
Mercancías ..0-40 ,.0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Calbariftü: Meuéndez. Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMOS DB HERRERA, MAN 
PKDROSd, PLAZA JÜE HTJ5, 
In S_ . I -E 
V A P O K 
capitán D, ANTONIO DE UNIBASO. 
VÍAMSti KEMANALB9 DE L A HABANA A BA-
HIA MONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MAÍ-A8 AGUA.S Y VICE-VERSA. 
Saldrá d« la Habana los viémes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer, 
íiegresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse Armados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; & 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
I n » T-B 
V A P O R 
9 
capitán D . A. B O M B I . 
Saldrá del» Habana todos los miércoles á las sela 
dftla taide y llegará á Cárdenas y Sagua lo? juéyss» J i 
H E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las OIÍC« do la 
Otafiana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria, 
1 Cárdenas, á Sagua. á Caibarien, 




0-?0 $ 0-25 
, , 0-40 „ 0-40 ,, v — 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za«* 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cardonas sólo se recibirá el 
día de la salida, y j unto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Iieilly 50. 
Cn Jfilfí 1-D 
S O C I E D A D BENÉFICA Y DE RECREO 
Acordado por la Directiva que los exámenes del co-
legio de niña» une sostiene esta Sociedad tengan efec-
to en los días IK y 19 de los corrientes, se hace públic» 
por este medio para general conocimiento. 
Jesús del Monte. 10 de diciembre de 1886 —El Se-
cretario general. 15264 4-10 
Compam de Camines de Hierro 
de la Habana. 
Impreso el informe anual correspondiente al año 
social próximo pasado, se avisa á los señores accionis-
tas que no hayan recibido el ejemplar que lee perte-
nece, so sirvan pasar á recojerlo en la Contaduría de 
esta Empresa, desde las doce del dia de mañana en 
adelante. 
Habana, diciembre 7 de 1886.—El Administradov 
General, J. Halo. Cn. 1645 7-8 
Círculo de Hacendados de la Isia de Cuba. 
Secretaria. 
Aprobadas por la Junta Directiva, en sesión cele-
brada en el día de hoy, las bases propuestas por la, 
Comisión nombrada para estudiar las modificaciones 
que sean necesarias introducir en el Reglamento de 
este Centro, el Exorno. Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque á los señores sócios del Círculo á junta ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia 17 del comente, á las dos de la. 
tarde, en U morada de S. E., calzada do Guliano 68. 
Habana, diciembre 19 de 1886.—El Secretario. N i ~ 
nomf*ifjt P. de Adán . Cn. 1625 13-ft 
t'ompaííía íle Caminos de Hierro 
de la Habana. 
SECRETAXIA. 
Por disposición del Sr. Presidente accidental y se-
gún los artículos 1S y 21 del Reglamento reformado, 
se convoca á los señares accionistas de esta Compañía 
para la junta general ordinaria que habrá de celebrar-
se el 15 de diciembre próximo á las doce del dia, en la 
estación de Villanueva.—Habana 30 de noviembre de 
1886.—José JCiige7iio Bemal, Secretario. 
G Í6(W 15-1D 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana 
La junte jD/recíi'ra de cata. Empresa ha acordado 
que se saque á licitación la extracción de la basura do 
los trenes que posée cn e! Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año entrante de 1887. 
Lo que se hace saber al público para que los que de-
seen rematar ese servicio, hagan sus proposiciones en 
pliegos cerrados y con sujeción al de condiciones que 
se halla de manifiesto de una á tres de la tarde en lai 
Administración de la Empresa, Empedrado 34, hasta 
el dia 10 del entrante mes de diciembre, á las dos de 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante la 
comisión respectiva. . . . 
Habana, 27 de noviembre de 1880.—El Adramistra-
dor, ^(Llrtit í tcZ. 'o. C1001 10-30 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, PLATA Y B I - . Uetes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y exiranjera; agujereada ó falto y realej 
del n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y Utu-
los de Anualidades y Araortizable del 3 p g , Bo"»8 J 
Quedimes del Avuntaraicnto. Obrapia J4. entre Mer-
(WWIHTM v ( MifiifM. 15300 'fr-10 
Lean que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti-
dades: buenos precios y á todas horas del dia. Plaxa 
oe Armas, café de los Americanos. 
15243 26D-9 
Depósito de Embarpue y Desembarque. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. General Subins-
pector del Arma KO proceda por esto Depósito á for-
malizar nueva subasta pública para adquirir el calzado 
que so considere necesario para las atenciones del 
mismo, y habiendo lijado sa Junta Económica el nu-
ncio máximo de 3,000 nares de borceguíes, se anuncia 
por este medio, para que las personas que deséen to-
nar parte en dicha subasta, presenten sus proposi-
ciones ántes de las ocho de la mañana del dia'í? del 
corriente mes de diciemhre eu la oficina del expresado 
Dep'i-ito, sita en la Fortaleza de la Cabana, eu la que 
se ha l lar . ' , de manifiesto el pliego de condiciones; bien 
entendido, (pie para tomar parte en dicha licitación, 
seiá condición precisa depositar pr^viamcute el 5 P-8 
del total importe que se calcula á los repelidos 3,000 
pares de liorceguíes: y que. el particular ó Sociedad á 
cuyo favor resulte adjudicada la subasta, habrá de sa-
tisfacer ol medio por cierno por derechos de Real Ha-
cienda, yLel importe do estos anuncio.s. 
Habana. 8 de diciembre de 1886.—El Oficial Comi-
sionado, Eustaquio González. 
15283 8-U) 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3o de C a b a l l e r í a . 
Autorizado este cuerpo por la Subinspeccion gene-
ral del arma para proceder á la venta en pública su-
basta do 25 caballos de desecho, se procederá al indi-
cado acto en el cuartel de Dragones que ocupa el mis-
mo, el sábado 11 del actual de 12 á 5 do la tarde. 
Habaua 4 de diciembre de 1886 —El Jefe del D e -
tall, Díeffo Ordo», r. 15175 5-7 
C. B O N I L L A Y Ca 
lian trasladado su almacén de víveres á la calle d« 
San Ignacio 28. 15205 4-8 
E AVISA A L PUBLICO QUE T E N I E N D O 
_ sociedad el que suscribe, con las señoras D * Jose-
fa Madrona y D? Merced de Elexalde en el ingenio 
La Victoria, situado en el t ímüno Municipal de G ü i -
rn de Melena, y en el cafetal demolido Reconoci-
miento de Vereda-Nneva por terceras partes, queda 
prohibida la celebración de todo contrato relativo & 
ambas fincas, en que no conste la intervención de to -
dos los interesados ó representación legítima, sin per-
juicio déla que pertenezca al dominio particular ea 
ellas de cada partícipe, y sin cuyos requisitos de 1* 
primero, serán nulos y de ningún valor ni efecto d i -
chos contratos, en los términos que los son los otorga-
dos en el año anterior, de cuyo derecho protesta T M T , 
del mismo modo que el de ventado las mieles nm^ se 
dice hecha en estos dias por la próxima zaf t^^o i ' -
que carecía de facultades paro eUo el vended*/; 
Hnbana y diciembre 4 oe ISSfi.—Joaquín Wernán^ 
del de Lara y Mena. 15155 ' 4-7 
IL SALON DB IA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio e» 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máá 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica, 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá na 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para, 
bordado:;, trabajo de crochet, Precios de sus-
crioion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general ea 




rmtr&s s D E D I C I E M B R E D E isse. 
De los asuntos de esta Isla, 
Ea cosa evidente que el Sr. Ministro de 
Ul t ramar se ocupa con preferencia y con 
act ividad laudable de las cosas que concier-
nea Á los intereses especiales de estas pro-
7ln#la*, prestando profunda atención á las 
indloacionea y peticiones que se le dirigen 
déade aqu í por varios centros políticos y 
económicos, y á todas las manifestaciones 
de la opinión públ ica que unán imemente 
reclama el alivio y remedio de la crisis 
económica y en particular á lo que aflijo á 
la p roducc ión agrícola. Sucede en la ac 
tual idad algo parecido á lo que acontecía 
por los años de 1884 al abrirse las Córtes 
que antecedieron á las presentes. 
En tóneos se a g r a v ó notablemente la crí 
sis económica y agrícola; en lo económico, 
espantaba, á la verdad, la falta de recursos 
en nuestro Tesoro para cubrir sus más pe 
rentorias obligaciones, el déficit siempre 
creciente y el malestar que en todas las cla-
ses sociales causaba semejante si tuación 
respecto de la agricultura, la baja de los 
precios en la m á s importante producción 
del pa ís y la ruinosa compotencia que se le 
bac í a en los mercados extranjeros, reduje-
ron á nuestros agricultores á un estado el 
m á s lamentable que pueda concebirse j 
ésto, como ahora por motivos análogos, h i 
zo que se dirigiesen repetidas excitaciones 
á los Poderes públicos, y á los Represen-
tantes de Cuba en el Parlamento, en de-
manda de oportunas medidas que aliviasen 
en parte los males de varia índole que á la 
sazón nos aquejaban. No es larga la fecha 
transcurrida, y pueden recordarse las re-
soluciones que se tomaron con el recto pro-
pósito de mejorar las condiciones econó-
micas de la Isla, y entre ellas la Ley de 
Atorizaciones, cuyo conjunto templó en 
parte los rigores de la crisis. 
Así fué pasando el tiempo, y aunque en 
algo mejoró la situación económica y se co-
bró aliento con la perspectiva del tratado de 
com ercio á la postre fracasado; pero la penu-
ria del Tesoro estrechaba cada vez más, 
crecía el desnivel del presupuesto y el con-
siguiente déficit. L a nunca bien Horada-
muerte del Rey Don Alfonso X I I provocó 
un cambio de Gobierno, y á mediados del 
presente año nos vimos como en 1884 en 
presencia de unas Córtes nuevas, con un 
nuevo Ministro de Ultramar, precedido de 
una justa fama, y con una Representación 
en el Parlamento que al obtener la confian-
aa de los electores recibió al propio tiempo 
de estos y del partido á que pertenecía, el 
importante encargo de reclamar medidas 
eficaces para mejorar la situación económi-
ca, aligerar al país de cargas que ya le 
era difícil soportar y de proteger todos los 
ramos de la riqueza, especialmente la pro-
ducción azucarera de día en dia más deca-
dente y angustiada. 
E l Sr. Gramazo se fijó desde luego en el 
conjunto de las dificultades con que lucha-
ba este país , y se consagró con tenaz em-
peño á resolver la cuestión puramente eco-
nómica, haciendo prevalecer un presupues-
to ménos. gravoso y en que quedasen nive-
lados los gastos con los ingresos. E l señor 
Ministro de Ultramar apeló para conseguir 
su objeto á operaciones de crédito, merced 
á las cuales se pusieron al corriente las o-
bligaciones atrasadas de este Tesoro, como 
paso preliminar para la deseada nivelación, 
respecto de la cual repet i rémos lo que ya 
indicamos en su dia, que dependerá el que 
se haga efectiva de la buena ó mala ges-
tión administrativa y de que no sobreven-
gan circunstancias extraordinarias ó impre-
vistas. Como complemento de estas medidas 
y para hacer posible una rebaja considera-
ble en la cantidad anteriormente asignada 
en el presupuesto para intereses y amorti-
zación de las diferentes deudas, el Sr. Ga-
mazo, cuya poderosa iniciativa en el depar-
tamento que le estaba encomendado se re-
c o r d a r á siempre con aplauso, ideó la con-
versión y unificación de dichas deudas. 
En esto, las exigencias de la política le o-
bligaron á retirarse del Ministerio, y en t ró 
á reemplazarle el muy digno é ilustrado Sr. 
Balaguer que desde el primer momento de-
claró que se proponía ser el continuador de 
la obra del Sr. Gamazo. Y así ha sucedido 
en efecto. E l actual Ministro de Ultramar, 
según hemos estampado arriba, se consagra 
preferentemente y con la más plausible ac-
tividad á los asuntos que respectan á estas 
provincias. En el corto tiempo que lleva 
al frente de su departamento son varias é 
importantes las medidas que ha adoptado 
del Orden político y económico; ha dado una 
forma convenientísima para el Tesoro á la 
á rdua conversión de la Deuda; ha resuelto 
oportunamente el conflicto surgido de la 
inteligencia del convenio comercial con los 
Estados-Unidos, y estudia y trabaja para 
llevar á cabo un tratado ó convenio de ma-
yor alcance con la República vecina, que re-
gule y armonice con ventajas recíprocas las 
relaciones mercantiles entre ella y las A n t i -
llas españolas. 
Si el buen deseo y rectas intenciones del 
Sr. Balaguer nunca han podido ponerse en 
duda, notorias Cómo son las relevantes ca-
lidades de su carácter y acrisolada probidad, 
tampoco puede negársele el dictado de ac-
tivo y celoso para cuanto a t a ñ e á las cues-
tiones que más interesan á este país . E l 
telégrafo nos comunica con frecuencia sus 
resoluciones y sus proyectos, siempre ins-
pirados en la firme voluntad de hacer sen-
t i r su preferencia en favor de dichos intere-
Sin ir más léjos, ayer recibimos des-
pachos por el cable, anunciando que en la 
Gaceta de Madrid del 7 del actual so ha 
publicado un Real Decreto sobre la inmi-
gración en Cuba. E l extracto de dicha im-
importante disposición, que ya conocen los 
lectores por el texto de los telegramas in -
sertos en el DIARIO, sólo contiene la rela-
ción de las cantidades con que el Estado 
contr ibuirá para el pasaje de las diversas 
clases de inmigrantes que de diferentes pro-
cedencias vengan á esta Isla, ó sea la mane-
ra de aplicar á este servicio las cantidades 
consignadas en el presupuesto vigente. 
No contando, pues, con otros datos que 
los que arroja el extracto referido, y no co-
nociendo n i el articulado del Decreto, u i mé-
nos el preámbulo que es donde se expresa 
el espíritu y tendencia de esta clase de me-
didas, no nos es posible juzgar por ahora 
la de que se trata, si bien comprendemos 
que ha sido dictada con el buen propósito 
de satisfacer la necesidad innegable que se 
siente en este país de aumentar su pobla-
ción con hombres útiles y laboriosos que fo-
menten los diversos ramos de su riqueza. 
Pero en el breve extracto de uno de los 
mencionados telegramas (el de nuestro ser-
vicio directo de Madrid) se habla de socie-
dades de inmigración. En este caso, creé-
mos oportuno llamar la atención de las per-
sonas y corporaciones más directamente 
interesadas en el asunto, á fin de que se 
preparen y concierten con el objeto de que 
el Real Decreto de 7 del actual pueda te-
ner útil y adecuada aplicación á esta Is-
la. E l Gobierno ha señalado y clasificado 
los auxilios con que ayudará la inmigra-
ción, señalando sus condiciones. Ahora 
lo que hace falta y creémos indispensable, 
es que aquí se establezca un Centro, en es 
ta ó en la otra forma, que promueva por los 
medios más práct icos esa corriente do in-
migración. Sin perjuicio de volver á tra-
tar con más extensión este asunto, nos 
limitamos á estas indicaciones, que no 
creémos que huelguen ni sean inoportunas 
Un guarapo de 14^ materia sólida, tiene 
un peso específico do 1,059 y una gradua-
ción Beaumé de 8.2. 
Segundo ensayo.—Caña, 83 tonelada8= 
185,920 libras. 
Azúcar de primera, 11,100 libras, ó sea 
5.96 p . g de caña. 
Composición del guarapo. 
Materia sólida total 14.50 
Sacarósis 10.40 
Pureza 71.72 
En Cuba se obtienen hoy con la doble pre-




En la Gaceta Oficial de ayer, miércoles, se 
publica lo siguiente: 
Gobierno General de la Is la de Cuba.—Se-
cretaria.—Sección de Administración: Ayuu 
tamientos.—Por el Ministerio de Ultramar y 
con fecha 4 del corrieiite so comunica á este 
Gobierno General el siguiente telegrama: 
"Por Real Decreto ayer se dispone que á 
consecuencia de haber sido anulada la elec 
elección parcial de un senador por la pro 
vincia de Santiago de Cuba, verificada en 
25 de agosto, se proceda el dia 16 de enero 
del año próximo, á la elección parcial de un 
Senador por la misma provincia.—Sírvase 
V. E. anunciarlo oficialmente. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
Gaceta Oficial para general conocimiento. 
Habana, 6 de diciembre de 1SS6.—El Mar-
qués de Méndez fifúñet!. 
Extracción 
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Ley de imprenta. 
En la Gaceta Oficial de hoy, juóves, se 
publica el texto de la ley de policía de la 
prensa, que ya conocen nuestros lectores. 
A consecuencia de la publicación de d i -
cha ley, ha dictado el Excmo. Sr. Goberna-
dor General el siguiente decreto, que tam-
bién inserta la Gaceta en su número de 
hoy: 
Gobierno General de la isla de Cuba.— 
Secretar ía .—En v i r tud de lo que se deter-
mina en el artículo 35 de la Ley de Impren-
ta, el Excmo. Sr. Gobernador General, se 
ha servido acordar con esta fecha, á reser-
va de la aprobación del Gobierno de S. M . , 
que cesen en sus respectivos cargos do M i -
nistros de los Tribunales de Imprenta de 
las Audiencias de la Habana y Puerto 
Principe, los Señorea Magistrados que ve 
nían desempeñándolos, cesando por igual 
motivo el Sr. Fiscal de imprenta de esta 
capital, y también en el ejercicio del cargo 
de Fiscal do Imprenta, ei de la Audienci a 
de Puer to-Pr ínc ipe y los funcionarios que en 
las demás poblaciones de la Isla lo desem 
peñaban con arreglo á las prescripciones de 
la extinguida ley. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
Gaceta para general conocimiento. 
Habana 8 de diciembre de 1886. 
E l Marqués de Méndez Núñes . 
Según se ve, el mayor rendimiento que 
obtuvieron en Luisiana fué de 5.96 en azú-
car de primera con guarapo de 8.2[10 Beau-
mé, miént ras que en Cuba con guarapo de 
8o Beaumé, en diciembre se obtiene 7.10 
p . § ; verdad es que nuestro guarapo es más 
puro y que en lugar de polarizar el azúcar 
99.3 el de aquí no polariza más que 95.50; 
pero eso de la polarización puedo consistir 
en una mejor epuracion, por ejemplo, por 
la carbonatacion, ó también haber centri-
fugado la masa cocida con vapor seco. Te-
niendo en cuenta esas consideraciones, su-
pondremos que se haya hecho la difusión 
con la caña de aquí de diciembre y que se 
bría sacado 1.50 p . g más los que dar ía 
entóneos. 
(Difusión) 5.96-fl.50=7.46. 
(Doble presión) =7 .1° . 
T r a t a r é ahora de demostrar, que áun en 
esas condiciones ventajosas, la difusión da 
todavía pérdidas . 
1? Por perderse la mayor parte del valor 
del combustible. 
2? En todas las pruebas que se hicieron 
hasta ahora, resultó que para sacar todo el 
azúcar de la caña era preciso rebajar la 
graduación natural de un 17 p . g , por ejem-
plo, un guarapo de 8o, rebajado á 6.64, por 
consiguiente aumento de agua que evapo-
rar y de combustible que gastar. 
3o A l instalar la difusión habr ía que su-
primir los trapiches y comprar los difusores 
y accesorios. Vamos á suponer un ingenio 
de represión que muela por hora 3,500 arro-
bas: para hacer el mismo trabajo se nece-
sitarían lo ménos tres bater ías de difusores 
con sus máquinas correspondientes, cuyo 
costo sería lo ménos de $100,000. Se vé que 
en estas condiciones el aumento del rendi-
miento de la difusión llega apénas á cubrir 
el interés del capital invertido. Quizás 
con cañas más ricas las ventajas serían 
algo mayores, pero nunca podrán com-
pensar oí aumento de evaporación y la pér-
dida casi completa del combustible en un 
•país donde es tan caro. Además, muchos 
ingenios en Cuba no podrán nunca aplicar 
la difusión por falta de la cantidad y cali-
dad de agua que requiere dicho procedi-
miento. 
4? Moliendo caña, el vapor de escape de 
las máquinas de moler se aprovecha para 
evaporar el guarapo en el triple efecto. 
Horsin-Deon ha demostrado que el número 
de calorías absorbidos por el trabajo mecá-
nico de una máquina es próximamente de 
l l l 6 , así es que teniendo bastante superfi-
cie, en el triple efecto so aprovechan com-
pletamente los 15^16 restantes y muchas 
veces alcanza este sólo vapor para el tr iple 
efecto. 
Miéntras que por el procedimiento de la 
difusión hay que añadi r mucho vapor d i -
recto en el "recipiente, porque todo el vapor 
que se gasta en los calorizadores se conden-
sa y no queda más que el escape de las de-
más máquinas: verdad es que Rillieux en 
su aparato calienta los difusores con el ex-
ceso de evaporación del primer vaso del 
triple efecto, pero siempre ocasiona más 
gasto de vapor directo. , 
De allí vemos que hasta ahora la difusión 
no puede aún competir con la doble presión 
y sobre todo ahora, puesto que la gene-
ración de vapor con el bagazo verde es un 
problema resuelto. En el ingenio ''San L i -
no" se está acabando de instalar el aparato 
patentizado ^Sodal", y en varias pruebas 
que se hicieron el año pasado yú l t imamen 
te en condiciones más perfectas como me 
canismo, se obtuvo con bagazo podrido do 
65 p . § humedad una producción de 3 k i ' " 
gramos de vapor por cada ]dlo de bagazo 
quemado y con bagazo verde que no con 
tiene más 'que 50 p . g de agua y que tiene 
á su favor la parte sacarina, se ob tendrá 
seguramente 3.50, resultado que superará 
á todos los probados hasta hoy y hasta el 
mismo bagazo bien secado al sol.—P. Bou 
langer, Central "San Lino", Cienfuegos. 
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E L CORAZON Y L A C A B E Z A 
POB 
F E D E R I C O U R R E C H A . 
(CONTmiA.) 
T sucedió inevitablemente con el hijo lo 
mismo que hab í a sucedido con el padre; el 
empeño del vizconde llegó á hacerse formi-
dable, agravado por la razón de tener el 
vizconde sangre jóven y máá inquieto que 
au padre el espír i tu . 
E l vizconde sab ía lo que entre Lelia y su 
padre^nediaba, pero no podía ser esto 
parte l^®9ntener le en el camino empren-
dido 
¿Que p ^ a importarle á él de aquello? Si 
llegaba á rel^dueño de la mujer más hermosa 
de P a r í s en aquella temporada, un éxito así 
alcalizado contra los millones de su padre 
sería una cosa nueva. 
Xo se pagaba con nada la satisfacción de 
contarlo después en todas las brasseries del 
boulevard. 
De modo que aquel día lo fué de malas 
visitas para el señor duque. 
U n día negro. 
En t ró Daniel con aspecto de conquista-
dor que contrastaba con el abatimiento del 
duque. 
—Recordaréis—dijo a l exproveedor—el 
pacto que se cerró entre ámbos la noche de 
la desaparición de Diana. 
—Lo recuerdo—contestó el duque. 
Se conoció en el tono que estaba á dos de-
dos de negar lo que iba á pedírsele . 
—Tengo asegurada mi posición, señor 
duque—prosiguió '.Daniel,—y he pensado 
reclamado el cumplimiento de lo ofire-
•ion. 
Documentos relativos á la extracción del 
jugo de la caña por la dlfasion. 
Deseosos de i r acopiando cuantas noti-
cias se nos proporcionen acerca de este im-
portante a^unto^ para que así se pueda 
juzgar mejor, insertamos una carta que se 
ha servido dirigirnos el señor Boulanger. 
Hó aquí textualmente la carta: 
He leído en su apreciable periódico fecha 
26 de noviembre, el resultado de los ensa-
yos hechos en Luisiana acerca de la difusión 
aplicada á la caña de azúcar, y como dicha 
cuestión interesa mucho á este país, me 
permito hacerlo algunas reflexiones sobre 
dicho asunto. 
Según los telegramas de Fort Scott, los 
resultados han sido los siguientes: 
Primera prueba.—Caña, 83 toneladas= 
.185,920 libras. 
Templa, 19,000 libras, que dieron en azú-
car seco el 54 p . g , ó sea un rendimiento en 
azúcar de primera p . g de caña de 5.518. 
" ( D i c e n también que sacaron 120 libras 
por tonelada, lo que entóneos no dar ía más 
que 5.31 p . § de rendimiento.) 
Composición del guarapo. 




Cociente incristalizable 10.30 
—No recuerdo bien 
—Flaca memoria tenéis, pero yo la tengo 
excelente y os lo recordaré . 
Calló Daniel un momento y dijo: 
—Tengo el honor de pediros la mano de 
vuestra hija. 
— Y yo tengo el disgusto de no poder con-
cedérosla. 
Daniel no movió un sólo músculo del ros-
tro y dijo con gran tranquilidad. 
—Os ruego, señor duque, me manifes-
téis las razones que obligan á obrarjasí. 
E l duque pareció dulcificarse y dijo en 
tono confidencial: 
—Osla niego en beneficio vuestro querido 
Daniel. 
—Explicaos. 
—¿.Conocéis el asunto Jecker? 
—Ha pasado casi todo por mis manos y 
sé que intoresais cuarenta millones en la o-
peracion. 
—Bien Pues no son cuarenta millones: 
es toda mi fortuna. 
—¿Toda vuestra fortuna? Pero 
—Sí; me diréis que vos sólo sabéis de esos 
cuarenta millones, pero estoy en camino de 
suscribir otro tanto. 
—Nada sabía, en efecto. 
—Tengo para hacerlo dos razones: una, 
que la operación me parece excelente, y 
otra que no hace al caáo. 
—Creo que hacéis bien—dijo Daniel,— 
pero no veo en todo esto relación algu-
na 
—Es muy sencillo: si la negociación se 
perdiese, por razones imposibles do prever, 
quedar ía arruinado, y no quiero arrastraros 
en mi ruina. Por eso os dije que me negaba 
en interés vuestro. 
—To os agradezco esa manifestación— 
repuso Clery,—pero os ha ré observar que 
no tiene fuerza para mí. 
—¿Por qué? 
Don Mariano Ramiro. 
Desgraciadamente, ni los cuidados de la 
familia, n i los recursos de la ciencia, ni los 
consuelos y la perseverante ayuda dé l a amis-
tad más sincera, han conseguido vencer la 
grave dolencia que desde hace dos años ve 
nía padeciendo este nuestro querido amigo 
particular é ilustrado periodista, agravándo 
se en los últimos diez días; y á las ocho y 
media de la mañana de ayer, dejó de existir 
el ingeniosoescritor que había sabido con su 
pluma conquistarse un nombre envidiable en 
nuestros círculos literarios. 
Si con la muerte de D. Mariano Ramiro 
pierde su numerosa familia el apoyo más efi-
caz, y la amistad verdadera un corazón no-
ble y generoso, abierto á todas las expan-
siones del cariño, también pierden las letras 
patrias uno de sus más felices cultivadores. 
Su talento natural hab ía sabido revelarse 
en los varios libros que dió á luz y en los in -
numerables trabajos escritos en mul t i tud 
de periódicos en que ha colaborado. 
Hijo del trabajo, supo ennoblecerlo con su 
talento, y de los talleres de una imprenta, á 
la que ha consagrado la mayor parte de su 
vida, salió literato, y literato distinguido. 
Su gracia ingénita, su aticismo on el decir? 
la causticidad de que están saturados sus ar-
tículos en prosa, no le enajenaron volunta-
des y simpatías, porque siempre supo decir 
las cosas do manera que quedase á salvo la 
personalidad que era objeto de su crítica. 
—Porque yo os pido á D i a n a y no vuestros 
millones. 
Para el duque era ar t ículo do fe que Da-
niel buscaba en su hija la realización de un 
buen negocio. 
Lo que oía echaba por tierra una de sus 
más firmes creencias. 
Daniel conoció lo que pasaba por su futu-
ro suegro, y replicó sonriendo: 
—Parece que os cuesta trabajo creerme, 
señor duque. 
—No, es que suponía 
—Sí, que yo era uno de tantos piratas 
que andan á casa de buenas presas 
Hablad con franqueza, puesto que con fran-
queza pienso yo hablar. 
—Veamos. 
— A l venir á pediros la mano de Diana 
cumplo con un deber; pero no ignorareis 
que, aún á costa de un escándalo, me da 
medios la ley para hacerla mi esposa. 
—Es verdad. 
—Yo quiero que en este asunto sea todo 
correcto. ¿Persistís en oponeros? 
—Persisto por la razón que os he indi-
cado. 
—No es razón después de lo que os he 
manifestado Pensá is suscribir el res-
to de vuestra fortuna en la operación Jec-
ker; pero no sabéis que es ya imposible. 
—¡Cómo! 
—Esta noche se cubr i rá el total. 
E l duque sintió el golpe. 
Si no satisfacía la exigencia de Lelia po-
día renunciar á su posesión para siempre, 
y consideró esto como una desgracia. 
¡Tan gravemente cogido estaba el señor 
duque! 
—Eso no puede ser—dijo con agitación 
acercando su butaca á la que ocupaba Da-
niel. 
—Pero es, señor duque. 
Hubo un momento de silencio. 
P in tó con singular raaestria en algunas de 
sus novelas costumbres de es topáis , do hace 
cuarenta años, y en la que se t i tula Cándido 
dejó á grandes rasgos trazada la historia de 
su vida laboriosa y agitada. 
Como poeta, supo hermanar en sus ver-
sos la gracia y el sentimiento, cantando 
delicadamente á sus dos hijas en "Los án -
geles de mi hogar", refiriendo sus males y 
amarguras en la composición "Sin t í tu lo" , 
recordando en el saludo " A las Cármenes" 
la santa fe que le inculcó su madre en la cu-
na, su amor á las glorias patrias en las 
conceptuosas quintillas premiadas en un 
cer támen literario aA Calderón de la Bar-
ca", ó bien describiendo costumbres de 
otra edad y vicios sociales en sus poesías 
" A l a mujer", " E l baile", " A Matea" y otras, 
y arrancando sonrisas y aplausos con sus 
donosas letrillas. 
E l Sr. Ramiro llegó á esta Isla el año de 
1844, contando sólo diez de edad (nació en 
Cádiz el 19 de agosto de 1834); su vida fué 
una continua lucha. Sus aficiones litera-
rias se desarrollaron en la imprenta, cul t i -
vando el trato y la amistad do muchos es-
critores insignes de Cuba. Sus primeros 
versos los escribió en Matánzas en 1864, y 
dos años después, dió á luz en Cárdenas , en 
colaboración con su amigo de toda la vida 
nuestro compañero el Sr. Triay, el primer 
tomo de Ensayos. Posteriormente, publicó 
en Cárdenas también, un libro titulado 
¡Alza, p i l i l i ! , y más tarde, las novelas 
Cándido y Amor fiambre y un nuevo tomo 
de Versos, prologado, como el primero, por 
el Sr. D . José Quintín Suzarte. Presintien-
do acaso su doloroso fin, proyectó la publi-
cación de un tercer tomo de versos titulado 
P imío final y qüe se halla impreso hace al-
gunos meses, pendiente del prólogo que 
debía escribir para el mismo un distinguido 
periodista. Ese libro, que la buena amistad 
del generoso propietario de L a Propaganda 
Li terar ia ha costeado, es el patrimonio que 
deja á su familia. 
Descanse en paz el notable escritor é ins-
pirado poeta, y quiera Dios conceder paz 
eterna á su alma. 
El cadáver de D. Mariano Ramiro hállase 
expuesto desde ayer en capilla ardiente en 
la casa que habitaba, Galiano, número 13. 
Numerosos amigos se disputan el triste p r i -
vilegio de acompañarlo. E l propietario de 
L a Propaganda Li te rar ia , su mejor amigo, 
y los operarios de dicho establecimiento, 
llevaron dos hermosas coronas en los mo-
mentos en que se expuso el cadáver . Poste-
riormente han llegado otras de diversas 
corporaciones á las que per tenecía el d i -
funto. 
Su entierro se efectuará á las cuatro do 
la tarde de hoy, juéves. 
Otro fallecimiento. 
También ha dejado de existir en esta 
ciudad el que fué nuestro querido amigo 
Sr. D. Gavino Pardo y Rivas. Antiguo co-
merciante, á quien las vicisitudes de la 
suerte privaron en los últimos años de la 
respetable fortuna que hab ía sabido con-
quistar con su trabajo, por su carác ter 
franco y desinteresado, su inteligencia en 
los negocios y su Innegable probidad dis-
frutaba entre nosotros do generales simpa-
tías, acompañándolo hasta el sepulcro el 
respeto de los que lo conocían y la estima-
ción general. 
Descanse en paz. 
Padrón vecinal. 
Por la Alcaldía Municipal de esta ciudad 
se ha dictado el siguiente bando, relativo al 
empadronamiento de los vecinos del térmi-
no municipal: 
DON PABLO DE TAPIA Y ÜRCULLU. Tenien-
te de Alcalde Segundo y Alcalde Munic i -
pal , por sustitución, Presidente del Exce-
lentisinw Ayuntamiento de este Término, 
etc. 
Hago saber: Que en cumplimiento de lo 
prescrito en el artículo 17 de la Ley Muni-
cipal vigente, el Excmo. Ayuntamiento ha 
acordado proceder al empadronamiento de 
todos los habitantes del Término, y al efec-
to ha ordenado distribuir á domicilio las 
hojas impresas que han do llenarse y sus-
cribirse por los cabezas de familia la noche 
del 15 del corriente y que pasarán á recoger 
los Alcaldes de barrio respectivos en los 
tres días siguientes a esa fecha. E l padrón 
comprenderá las personas de ambos sexos 
que tengan su residencia en esta ciudad ó 
en sus barrios apartados, caseríos ó fincas 
rústicas aisladas, con inclusión de las que 
estén accidentalmente ausentes, cualquiera 
que sea el motivo y el punto de su residen-
cia. 
A fin de que la operación se verifique con 
la debida exactitud y responda á su objeto 
dichas hojas llevan estampadas al dorso las 
advertencias y explicaciones necesarias pa-
ra la mejor inteligencia de la forma en que 
ha de hacerse en ellas la inscripción. 
Siendo el padrón un instrumento solem 
ne, público y fehaciente, que sirve para.to 
dos les efectos administrativos, me prome 
to y espero fundadamente de la ilustración 
y sensatez de este pueblo quo facilitará con 
la mayor exactitud los datos que se piden 
teniendo en cuenta el beneficio que de ello 
ha de resultarle. 
Debemos además recordar la imprescin 
dible obligación en que se está, según lo 
dispuesto en el segundo inciso del artículo 
18 de la Ley, de poner en conocimiento del 
Ayuntamiento el cambio de domicilio. Por 
lo tanto, todo cabeza de familia desde el 
dia siguiente al en que se verifique la ins 
cripcion da rá parte por escrito á la Alcal 
día de su barrio de las personas que ingre-
sen on su casa, así como de las que trasla 
den su residencia á otro punto de la ciudad 
6 fuera do ella; debiendo dar igualme nte 
otro parte á esta Alcaldía los padres ó tu 
tores de los que se incapaciten y los here-
deros y testamentarios de los que fallecie 
ron, bajo la multa en otro caso, de tres á 
diez peso s. 
A l recordar estas obligaciones, debo tam-
bién llamar la atención acerca de las penas 
en quo incurren los quo so nieguen ó resis-
tan á llenar dichas hojas impresas, cuyas 
penas constan al dorso de las mismas. Y 
como pudiera haber algunos que no reci-
biesen planillas, interesándoles aparecer 
empadronados en el punto en que les co-
rresponda, sin cuya circunstancia podrán 
verse privados de ejercer sus derechos en 
elecciones ú otros actos civiles, cumple á 
mi deber advertirles que deben ocurrir á 
proveerse de ellas á la Secretaría del Exce-
lentísimo Ayuntamitínso dentro de los tres 
dias señalados para recogei las cédulas y 
formar el padrón, l lenándolas y devolvién-
dolas dentro del término de 24'horas. 
Habana, 1? de diciembre de 1886.—P. S. 
Pablo de Tapia: ' 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
KjiTA 1)0 cu que se demuestra el níimero do buques entrados y salidos en este, puerto ea el mes de iiov^ 
» de 188<5, las toneladas importadas y exportadas, la recaudación obtenida y el producto por cada t< 
A productiva comparado con el igual mes del año anterior. 
O P E R A C I O N E S D E I M P O R T A C I O N . 
EPOCAS. 
Kn 1885. 90 
En 1886 | 106 
Más en 1886 ' 16 
Méno» en 1886 ' 







tando en 1886 las re-
bajas arancelarias 






























22.540 Más en 1886 , 
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ESTADO demostrativo de la recaudación obtenida en esta Administración en el mes de noviembre de 1886, au-







Resultas de 188.. á 8 
Impuesto sobre bebidas 
Id. sobre toneladas 
Id. sobre carnes frescas 
Id. de cabotaje 













































































nez y D . Luis í t * 
Disponiendo er 
nidas González y 
|i«ntfl de G-uardia Civi l D . A l -
ayudante del Subinspector 
labaUería al comandante don 
a. 
o instancia del teniente don 
irt in. 
D al empleo de alférez al sar-
htin Alonso. 
retiro al comandante don 
uchez. 
la fecha en que han de re-
mandantes de Ingenieros don 
y D. Joaquín Euiz, y el ofi-
Administracion Mil i tar don 
a. 
[suspenso el señalamiento de 
D. José Bolas. 
iase á supernumerario al 
de Infantería D . José Car-
empleo de brigadier á los 
Mayor D . José J imé-
Lluis. 
^so del alférez D . Leo-
iando el del coman-
Ohaux de Fouds, en Suiza, á principio* é § 
diciembre. Ha de presidirla el principo 
Krapotkine. 
Berl ín, Io de d i c i e m b r e . — p e r i ó d i c o 
defiende con vigor el proyecto de ley m i l i -
tar, porque, según dice, permit ía á Ale-
mania acabar con la ambición de Francia, 
que desde siglos a t r á s difunde por Europa 
el espíri tu de venganza, de revolución y de 
conquista. 
Durante la discusión preliminar del pre-
supuesto, Mr . Jacoby, ministro de Hacien-
da, ha negado que el proyecto del estable-
cimiento del monopolio del tabaco formase 
parte del programa del gobierno. 
a^, 
danto D. Nicolás M e l l l 
Concediendo cruz de l ^ g u n d a clase del 
Mérito Mil i ta r al comandan té de Milicias 
de Caballería D . Antonio García. 
Desestimando instancias de D . Julio 
A b r i l y del capi tán de Guardia Civi l D . Lo-
renzo Pardo, y accediendo á la del sargento 
primero José Iglesias. 
Dejando en suspenso el regreso del te-
niente de Caballería D . Manuel Flores. 
Aprobando el regreso del teniente don 
Luis Cascajares, 
Concediendo prórroga de embarque al te-
niente de Guardia Civi l D . Juan Mar t ínez 
y dispensa para presentar la partida de ca-
samiento al alférez D . Eulogio Moreno. 
Accediendo á instancia del teniente de 
Guardia Civi l D . Santiago Alvarez. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 5 de diciembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 31,819-95 
En plata 241-82 
En billetes 3-39 
Idem por impuestos: 
En oro 727-55 
E X T R A N J E R O . 
R E S U M E N . . 
Importan los conceptos que han producido aumento.. 
Idem id. id. b^ja. 









Habana, 1? de diciembre de 1886.—Femándes. 
—Yo puedo evitar que os quedéis con 
esos millones en las cajas—dijo Daniel, 
—ĵ Vos? ' 
—Sí, yo; pero ya comprendereis que no 
estoy dispuesto á hacerlo de cualquier 
modo. 
—^Imponéis condiciones? 
—No las impongo; os las muestro por si 
queréis aceptarlas. 
—Sospecho cuales son. 
—Y acertáis : yo contraigo grave respon-
sabilidad alterando el turno de suscricion 
al emprést i to; pero estoy dispuesto á hacer-
lo por el padre de m i mujer. 
E l duque se levantó y comenzó á pasear 
por el despacho. 
Era señal en él de su preocupación. 
Y el duque estaba, no sólo preocupado, 
sino atormentado por diversos modos. 
Antes de la desaparición de Diana hu-
biera preferido la pobreza á separarse de 
ella entregándosela á Daniel. 
—Ya hemos dicho que la quería con 
un cariño en cierto modo feroz, para él 
solo. 
Pero se había interpuesto Lelia, y sin 
disminuir un punto su cariño, se había mo-
dificado. 
No le parecía tan fuera de razón que su 
hija fuese esposa de un hombre como Clery. 
Esto le permit ir ía acaso—y cuenta que era 
un pensamiento que aún no había bajado 
del cerebro á los lábios,—le permitiría, de-
cimos, hacer duquesa á aquella mujer i n -
comparable. 
¿El pasado? ¡Ah! ¿Cómo iba á vacilar 
por esto quién tenía una historia como la 
suyalf 
Lo urgente era decidirse. 
Daniel tenía realmente su suerte á su ar-
bitrio por la posición oficial qu« ocupaba, y 
Exposición marítima internacioiial 
en el Havre. 
Tenemos á la vista varios impresos refe-
rentes al importante ce r t ámen naval que el 
año próximo se verificará en el puerto del 
Havre, acontecimiento de in terés para to-
dos los países y especialmente para las lo-
calidades que viven del comercio y la in -
dustria mar í t ima. 
E l gobierno francés patrocina y prote-
ge esta exposición, que d u r a r á desde el 1? 
de mayo hasta el 30 de setiembre, pu-
diendo prorrogarse hasta el 15 do octubre 
de 1887. 
Cuenta el pensamiento con ol apoyo de 
la municipalidad y la Cámara de Comercio 
del Havre y con ol de acaudalados indus-
triales y banqueros. E l capital de ga ran t í a 
ha sido suscrito por las grandes compañías 
de trasportes y las diferentes clases de la 
población havresa. 
Desarrollo racional de la exposición de 
1868, la próxima de que hablamos será, 
gracias al emplazamiento escogido, la p r i -
mera manifestación completa y grandiosa, 
de los perfeccionamientos de la navegación 
universal de vapor ó do vela, poniendo al 
mismo tiempo en evidencia todos los recur-
sos do las industrias relacionadas con la na-
vegación. 
La pesca y la piscicultura, factores de 
tan gran interés para el reclutamiento del 
personal marino, que constituyen la vida 
propia do ciertos puertos y que aseguran en 
parte considerable el suministro alimenti-
cio del mundo entero, encont ra rán en sec-
ciones especiales, un vasto campo de con-
curso y experiencias. 
L a exposición t endrá tres grandes d iv i -
siones principales: la primera será flotante 
y comprenderá todos los tipos de buques 
de vela y vapor dedicados á las marinas 
militar y mercante, á la pesca, al pilotage, 
al salvamento de náufragos, á la navega-
ción de placel*, ó á la de exploración de al-
ta mar ó fluvial, así como todos los út i les ó 
instalaciones flotantes destinados al servi-
cio de las radas y los puertos. L a segunda 
comprenderá estas diversas secciones: má-
quinas de vapor marinas ú otros útiles me-
cánicos; modelos y planos; industrias espe-
ciales para la construcción, armamento y 
provisiones de los buques; aparatos de sal-
vamento; ídem de pesca y material y pro-
ductos de la Agricultura, y máquinas eléc-
tricas. La tercera (francesa) reuni rá to-
dos los productos diversos importados de 
las colonias francesas ó que Francia ex-
porta. 
Un gran estanque, de una superficie de 
10,000 metros cuadrados, pudiendo conte-
ner buques do considerables dimensiones, 
formará el centro de la exposición. Merced 
á instalaciones adecuadas, el público podrá 
visitar todos esos barcos y examinar las 
muestras del material marino alineadas á 
cada lado de ellos. 
El estanque es ta rá rodeado por galerías 
cubiertas destinadas á las diferentes sec-
ciones: construcción (modelos), máquinas , 
armamento, pesca y acuicultura, electrici-
dad, y á todos los productos en general que 
no puedan ser expuestos flotantes ó al aire 
libre. 
A fin de facilitar el acceso de este gran 
concurso al mayor número posible de bar-
cos de los diversos tipos, y en la idea de no 
inmovilizar durante todo el tiempo do la 
exposición los buques á quienes su servicio 
ordinario llamo al mar ó á su puerto de ma-
trícula, se establecerán sóries de presenta-
ción, de una duración de quince días ó un 
mes, á voluntad de los expositores, y con 
arreglo á reducida tarifa. 
Se expondrán los objetos con los nombres 
del inventor, el constructor, el fabricante, 
el autor y generalmente del productor y el 
industrial; pudiendo ostentar también eidel 
armador, el negociante, etc. 
A más de los diplomas de honor, meda-
llas de oro, plata, bronce y menciones ho-
noríficas, se concederán recompensas espe-
ciales en dinero y objetos de arto á los di -
versos tipos de barcos, considerados supe-
riores por su construcción, material de ar-
mamento, distribución, etc. 
Coincidirán con este cer támen, una ex-
posición de pintura y escultura, regatas ó 
infiuidad de diferentes festejos. 
Los datos que anteceden no son más (pío 
un breve extracto de los programas publi-
cados y que contienen mult i tud de porme-
nores. 
C R O N I C A a S N E R A i L . 
Procedente do Barcelona y escalas, en-
tró en puerto en la tarde de ayer el vapor 
mercante nacional H e r n á n Cortés con car-
ga general y 254 pasajeros para esta ciudad 
y 25 de tránsito. 
si se negaba perdía la esperanza do hacer 
suya á Lelia. 
Además, el duque do Morny, Clery, has-
ta el emperador mismo, juzgaban la opera-
ción cosa excelente. 
Daniel esperaba sin impaciencia alguna. 
El duque so detuvo frente á él y le dijo 
con acento resuelto, en el que se notaba al-
go como resignación. 
—Acepto. 
—En hora buena, señor duque; esta no-
che quedarán suscritos los cuarenta millo-
nes. 
—Habré de firmar pagarés á un mes de 
plazo. 
—Entendeos con Jecker y Morny para 
eso, y tamos á fijar otros detalles. Deseo 
celebrar modestamente el enlace eu vues-
tra capilla. 
—¿Cuando? 
—Dentro de ocho dias. 
Cedido en lo principal, poco le costó al 
duque hacerlo en lo secundario, y la boda 
quedó fijada para la siguiente semana. 
Cuando Daniel salió de las habitaciones 
del duque para ir á las de Dinana, encon-, 
t ró en el camino al vizconde Julio, que iba 
á ver á su padre. 
El duque recibió á su ejemplar r á s t ago 
con escaso agrado. 
Pero el vizconde estaba acostumbrado, 
y tal era además su preocupación, que ni se 
fijó on ello. 
Llevaba una pretensión absurda, extra-
vagante, pero iba resuelto á todo. 
Acababa do salir de casa de Lelia. 
—¿Estáis muy ocupado? — preguntó al 
duque. 
—No, pero despacho pronto. 
Entro padre ó hijo se limaban poco las 
formas. 
Xo dejaban de ser el pirata y el hijo del 
pirata. 
—Ha llegado á Matanzas un lote de 180 
sacos do a a ú c a r centrífuga de la nueva za-
fra, procedentes del ingenio Cármen, de 
Crespo, sitio en la Union. 
—En el curso de la pasada semana han 
roto molienda los ingenios Cmamabo, Ma-
gua, Bueno-Vista, Las Bocas y otros del 
Valle do San Luis en Trinidad", quedando 
corto número por moler, como San José de 
Abajo, Palmarrejo, Aracas y a lgún otro más , 
on los'quo se hacen preparativos para em-
pezar la molienda. 
El guarapo resulta entre 8 i á 10 grados 
de densidad. 
— A las dos de la madrugada de hoy, juó-
ves, llegó sin novedad á Nueva-York el va-
por México. 
—Con rumbo á Matanzas se hizo á la 
mar, en la tarde de ayer, el vapor america-
no City of Puebla. 
—Según leemos en L a Alborada de Pinar 
del Rio del lúnes úl t imo, en la madrugada 
del 4 al 5 cayó una ligera l luvia en los tér-
minos de San Juan y Mart ínez y Guano, 
habiendo caído principalmente en el barrio 
de Luis Lazo, con gran contentamiento de 
aquellos vecinos. 
—El teniente de navio de primera clase 
D. Esteban Almeda, se enca rga rá interina-
mente de la comandancia de marina de 
Cienfuegos. 
— E l cap i t án de navio, D . J o s é Au t r an , 
seguirá desempeñando la sec re ta r í a de la 
comandancia general del Apostadero de la 
Habana. 
—So ha concedido el paso á la plana ma-
yor general de Voluntarios al comandante 
D . Jaime Desech, y la separación del Inst i -
tuto aí teniente D. José Llamisa. 
—En la audiencia que el Papaba concedi-
do al ministro plenipotenciario de los Esta-
dos-Unidos de Colombia, habla Su Santidad 
del cuarto centenario del descubrimiento de 
América, añadiendo que pensaba publicar 
con este motivo algunos documentos refe-
rentes al descubrimiento, existentes en la 
biblioteca del Vaticano. 
—En las Palmas de Gran Canaria se va á 
dar este año mucho impulso á la exporta-
ción de naranja para Inglaterra. 
Esta fruta se da muy superior y adelan-
tada en aquellas islas, donde pueden comen-
zar los embarques en estos primeros días 
de noviembre, án tes que en Málaga, Valen-
cia y Alicante. 
Una compañía inglesa se ha encargado de 
la extracción do ese fruto en gran escala 
psra los mercados británicos. 
—Ha fallecido en Barcelona el brigadier 
de art i l lería D . Juan de Lasarte, coman-
dante general subinspector de dicha arma 
en el distrito de las Baleares. 
— Dicen de Barcelona que es posible que 
S. M . la Reina regente haga una visita á 
aquella capital, para la inauguración del 
monumento erigido á la memoria de Cris-
tóbal Colon. 
—Ha fallecido en Valencia un veterano 
que quizás fuese el oficial más antiguo del 
ejército español: baste decir que asistió á l a 
expedición del marqués de la Romana al 
Norte de Europa; por dos años no ha llega-
do á cumplir ciento. D . Vicente Mocholi 
(pues á él nos referimos) era muy conocido 
y justamente apreciado en Valencia; hasta 
edad muy avanzada había conservado su 
envidiable buen humor. En el servicio mi l i -
tar no pasó de alférez; pero obtuvo des-
pués el grado de coronel. Daba gusto oir 
hablar do sus campañas á un hombre quo 
tenía ya 20 años cuando vinieron los fran-
ceses. Ha muerto de viejo. 
Sobre su a t aúd se colocó una magnífica 
espada que apreciaba en mucho, como re-
galo que era de la emperatriz de Rusia. 
—Parece que S. M . la Reina dpfia Isabel 
I I ha manifestado el propósito de bordar 
una bandera para el crucero que lleva su 
nombre. 
—Por el ministerio de Ultramar se ha 
dispuesto que cese on el servicio del ramo 
de minas do la Isla do Cuba, el auxiliar fa-
cultativo D. Valentín Pellitero, nombrando 
en su reemplazo al ingeniero t i tular D. Juan 
Aguilera y Kindelan. 
—Con objeto de llevar á Barcelona para 
la próxima exposición universal al barco 
colosal E l Leviatan, que tendrá á su bordo 
una exposición permanente y otros recreos, 
han estado en el puerto de aquella capital 
haciendo sondeos del fondo del puerto y la 
bahía, unos comisionados extranjeros. 
—Resoluciones del Ministerio de la Guerra 
recibidas en la Capitanía General por el 
vapor-correo Antonio López: 
Concediendo retiro al teniente coronel 
de Infantería D. José Segundez; mejora de 
pensión, á Da María de la Caridad Campos; 
cuatro meses de licencia, al alférez D. De-
siderio Sánchez; el emplo inmediato, á 1,159 
alféreces de Infantería, y regreso á la Pe-
C O R R E O 
INGLATERRA.—Londres, 29 de noviembre. 
—Aquí llama poco la atención públ ica la 
cuestión relativa á las diferencias entre los 
Estados-Unidos y el Canadá acerca de las 
pesqueras. L a acti tud del gobiomo cana-
dense no es favorable á un arreglo. E l t ra-
tado de extradición se ha adoptado defini-
tivamente. 
Escriben al Times que la Alemania tiene 
la intención de verificar una demostración 
naval en las aguas de Zanzíbar , con el ob-
jeto de obligar al Sul tán de aquel país á to-
mar en consideración las decisiones de la 
conferencia del Africa Oriental. 
Lóndres, 30 de noviembre.—Las socieda-
des Colombcphüas de Bélgica, es tán cons-
ternadas con la proposición del general 
Boulanger, ministro de la guerra, para pro-
hibir la entrada en Francia de las palomas 
extranjeras. Es con el objeto de impedir 
que los alemanes establezcan en Francia 
estaciones de palomas viajeras, que el 
general pide la adopción de esta medida. 
L a France mi l i l a in ha sugerido esta idea al 
ministro, echando en cara á las sociedades 
belgas su proceder, que consiste en introdu-
cir palomas alemanas entre las suyas. 
E l B a ü y News dice que los lanlords ó se-
ñores propietarios de las tierras de Kerry 
están evidentemente disgustados con el 
nombramiento del general Buller para sub-
secretario de Irlanda, pero que no se atre-
ven á manifestar su despecho. 
Lóndres , 1? de diciembre.—En una carta 
publicada esta mañana , Mr. Baikes, direc-
tor general de Correos, reconoce que el ser-
vicio de las balijas por la vía de Southamp-
ton no conviene al comercio del Norte de 
Inglaterra con la América, pero dice que en 
1884 las cámaras de comercio de Manches-
ter, Bradford y Huddersfieto enviaron ex-
posiciones pidiendo para la North Germán 
Lloyd Company la concesión de un servicio 
postal de Southampton. 
Mr. Burus, director de la Compañía Cu-
nard, declara que la economía que resulta 
del nuevo contrato postal no es de tanta 
importancia como supone el gobierno, y que 
las Compañías C u n a r á y White Star no se 
opondrían á que determinadas balijas se 
despacharan algunas veces por vapores que 
no fuesen los suyos, si se hubiesen quedado 
con el contrato. Es por consiguiente i n -
justo'suponer que aspiraban á un monopo 
lio absoluto. 
E l general Kaulbars ha llegado hoy á 
San Petersburgo. Le han recibido en la 
estación del ferrocarril un inmenso número 
de personas quo lo han aclamado. Se crée 
cada dia con más fundamento que pronto se 
celebrará una conferencia entre las nacio-
nes para el arreglo de los negocios de Bul-
garia. 
E l Standard dice que la Rusia es tá en ne-
gociaciones para adquirir un emprést i to de 
75 millones de rublos con los banqueros 
franceses. 
ALEMANIA.—Berlín, 29 de noviembre. — 
Al recibir hoy al presidente y vice-presi-
dente del Reichstag, el emperador Guiller-
mo les ha dicho que espera que el proyecto 
de reorganización mil i tar será votado, y 
esto de buena voluntad desde que los de-
más parlamentos se prestan á votar los 
créditos que se les pidan para gastos del 
ejército, y que la Alemania no debe olvidar 
qne so ve adelantada por los estados veci-
nos. Ha terminado diciendo que cuenta 
con la conservación de la paz. 
En la elección de un miembro del Reichs-
tag por Mannheim se ha obtenido el si-
guiente resultado: Diffene, liberal nacio-
nal, 7,585 votos; Drasbach, socialista, 
6,808. 
Berlín, 30 de noviembre.—La discusión de 
los presupuestos ha empezado hoy en el 
Reichstag. Mr. Cacoby, ministro de Ha-
cienda, ha declarado que la oposición he-
cha recientemente á los proyectos de im-
puesto no hab ía dejado al gobierno otro 
medio de hacer frente á los gastos que el de 
aumentar las contribuciones de los estados 
que constituyen el imperio. Mr . Kecker, 
progresista, ha impugnado al gobierno por 
su tendencia á aumentar los gastos, cuando 
debería buscar los medios de disminuirlos, 
i l r . Scholtz, ministro, ha contestado en 
nombre del gobierno que los que suponían 
que la Alemania no podía proporcionar el 
dinero necesario para au seguridad, no es-
taban en lo cierto. 
Mr. de B(enda ha manifestado su senti-
timlento por no haber presentado el gobier-
no de nuevo un proyecto de impuesto sobre 
ciertos artículos como el coñac, pero ha 
dicho después que Alemania sabía hacer los 
sacrificios que su seguridad exige. 
Cincuenta y cuatro miembros del centro 
apoyarán el proyecto do ley tendente á la 
represión del duelo. 
El informe anual sobre el ejercicio, del 
estado de sitio de Berlín, fia sido sometido 
al Reichstag. En él se. dlejnueatra que el 
movimiento socialislja entre la clase obrera 
continúa yivp,, y que parece dispuesto á 
asumir un carác ter cada dia más radical, lo 
que implica un tono provocador. Hamburgo 
y A l tona son los principales centros del mo-
vimiento. L a policía ha secuestrado el p r i -
mer número del diario anarquista L a Auto-
nomía. 
Los delegados alemanes, {¿alíanos, fran-
ceses y suizos, conp.mTiyán á una conven-
ción de speialisíaa quo debe celebrarse en 
C o r r i d a d e l 8 de d i c i e m b r » . 
Gracias á Dios, cábayeros, 
Que hoy luce muy claro el sol, 
Que las nubes apiadadas 
No nos dan un chapuzón . 
Quédense en casa, los lilas, 
A l circo, los com Ufó 
Nos esperan seis bichitos 
Según dicen, depis tor i . 
La gente torera pronta 
A trabajar con valor 
Y la empresa respetuosa 
Con rebaja á sombra y sol. 
Un pesetero arrastrado, 
Sustituto del siman. 
Con m á s aceites y grasas 
Que el sacr i s tán de Alcorcon, 
Me lleva á la plaza, listo 
O si se quiere veloz, 
Que bajo una mala capa 
Suele haber buen bebedor. 
Las calles llenas de gente 
Y en todos animación, 
Acordándose de penas 
Como yo del Gran Mgol . 
En la plaza, me dijeron 
''Preside el Gobernador" 
Y yo que le quiero mucho 
Pude encomendarle á Dios. 
Que ese de la presidencia 
Es oficio muy guasón 
Y una bronca se arma sola 
Y otras veces se arman dos. 
Ya entra, por fin, en el palco 
Puntual como un reló, 
Con uno de barbas blancas 
Que parec ía asesor 
Y chupaba caramelos 
Y parece un buen señor; 
Se agita el blanco moquero, 
E l ronco clar ín sonó 
Y salen los alguaciles 
Bajo una silba feroz. 
¡Qué caballejos tan flacos, 
Qué astrosas sus sillas son, 
Si parecen regaladas 
Por el Su l tán de Joló! 
A l compás de un paso-doble, 
Muy alegre y re tozón 
Desfilaron los muchachos 
Con zandunga y san fason. 
De oro y azul Mazzantini, 
De verde el otro chavó, 
Todos con trajes de lujo 
Y capotes de mis tó 
Saludaron y en su sitio 
Cada cual se colocó 
Y al punto el primer toro 
En la arena apareció . 
No siga osté adelante D . Revistero.— 
¿Quién me llama?—Soy yo, er que acaba de 
salir y le da laar buenas tardes.—Muy bue-
nas, señor de ' foro. Tengo que escribir.— 
No escriba qu¿> yo soy escribior t ambién , ¿si 
quer rá V. encender do cuernos m á s que yo 
que los llevol1—Hombre digo, Toro 
se dan casos/ al ménos entre los bípedos.— 
Pues entre nfosotros nó y déjese de ton te r ías 
y escuche y/calle. Yo soy andaluz.—Ya.—• 
De Miura.-4-Muy señor mió.—Mi traje, ne-
gro mulato) uso bragas y peso muchos kilos: 
tengo mis efectos, soy mogón, astillao de la 
vela izquiaírda y aquí en la pata zurda, de 
un reumafaue cojí b a ñ á n d o m e en el Guada-
lete, tenga una h inchazón ahí y hago 
aleluyas.-f-Demonio, eso sí que es atroz, 
pues no s i las copio.—Mu —Perdone 
V. (uy camo muje).—¿Las copiará V?—Sí, 
señor .—Toy á correr y vuelvo, o í d o . - Y a 
estoy. 
R á m a t o á los capotillos 
Ylbago huir á los chiquillos. 
sujetas el primero 
je picó con gran salero. 
Y ] encima le echó el montante 
gilguero ó elefante. 
\no le qui té las muelas 
P4r ser sin punta mis velas. 
Ciiatro Dedos me quitó 
Y (justas palmas oyó. 
Con Badila apechugué 
Y k l suelo al punto le eché. 
Ocho varas me pusieron 
Y aplausos también oyeron. 
Fu i noble, duro y boyante 
En el campo de Agramante. 
Basta, aguanto las aleluyas, pero no la 
condición.—Mu —No me importan tus 
mujidos: ya estás parao: ve á banderillas y 
vuelve.—Bien, señorito, mujiré en prosa,, 
pero mi condición no la dejo en el tintero. 
¡Qué par me ha puesto Tomás , n i aquello* 
Doce que co&ían en una Tabla Redonda en 
tiempo de mii? abuelos! Este otro es parado 
como el muñeco que ya huele. Otro, p inchó 
y no entró, este será de Bernardo. 
Ya no más . Va V. á morir. Señor de Toro . 
prepárece y muera consolado que yo conta-
ré sus hazañas : en t re téngase que va á b r i n -
dar Luis y no es cosa que V. le interrumpa. 
—Pus obedezco y me voy. Adiós, jóven, crea 
V. que yo era de la madera de ios g rande» 
toros, pero mogón: si encuentra alguno de 
su casta que tenga este defecto, dígale que 
se retire á la vida privada: sin armas 
Ninguno puede v i v i n 
Como dijo un ta l B a r w i n . 
Luis se fué al toro con b i za r r í a y ceñido 
y corto, como manda el arte y merec ía el 
aleluyero y erudito, pero boyante y bravo 
bicho; le pasó varias veces en redondo de 
pecho, naturalmente y de pecho redondo y 
citándolo le dió á un tiempo una gran esto-
cada que hizo á la fiera rodar sin vida, sin 
necesidad de puntillero. (Palmas, cigarros y 
otros excesos.) 
Esto es el toreo fino, 
Esto se llama matar, 
Don Luis, vale V . un mundo, 
Y si me apuran, aun m á s . 
Además, el duque habi^ concentrado 
todo sn cariño en Diana, criatura angeli-
cal que parecía nacida de mejor tronco, 
y dejaba para Julio las asperezas de su 
carácter . 
Julio se había formado sobre el boule-
vard, y era el producto insano de los cafés-
conciertos y del asfalto de las aceras. 
Un canalla bien vestido. 
Ya dijimos que Julio formaba el lado 
sombrío de la existencia del duque. 
Era el reflejo de Juan Bautista Goye sin 
pulir, con más lodo todavía. 
El sostenía actrices de ú l t ima categoría, 
sanguijuelas encantadoras que chupaban 
tenazmente de aquellos hijos de familia sin 
familia. 
El jugaba, contrayendo deudas de ho-
nor que no le hacían honor alguno, y no 
pagaba, consignando los débitos á las cajas 
de su padre. 
Cada una de estas embestidas producía 
una borrasca entre el padre y el hijo. 
Se ve que el vizconde era una persona 
recomendable en todos conceptos. 
Y ¡misterios do la humana naturaleza! 
resultaba que Diana, divino reflejo do algo 
superiormente escogido, tenia 'debilidad 
p r aquel hermano, por aquel puñado de 
cieno modelado en figurilla humana por 
los negros dedos de lo miserable y lo pe-
queño. 
Y el señorito Julio, que hablaba de sus 
queridas delante de su padre sin empacho 
alguno, temblaba ál pensar que Diana pu-
diera reprocharle aquellas derivaciones del 
cauce de lo honrado. 
Algo hab ía también en él del fanatismo 
del duque por Diana. 
Dos bestias de bar^o que adoraban un 
ídolo de luz. 
Vengamos á lo Importante. 
No pensaba el vizconde despswJmr tan 
pronto como su padre quería , porque se 
sentó con calma y encendió un cigarro. 
—Siento que tengáis prisa—dijo,—por-
que lo que tengo que deciros eS impor-
tímte. 
Julio empegaba así siempre que quer ía 
dinerq. 
—¿Cuánto? — preguntó el duque abre-
viando. 
—Os equivocáis, padre m í o - s i g u i ó Julio. 
—No se trata de dinero: estoy bien de fon-
dos. Ayer ganó en el Círculo cuatro m i l 
francos. 
—Me alegro. ¿Te queda algo todavía? 
Como se ve, el padre y el hijo se conocían 
y se estimaban en su justo valor. 
—Sí, lo suficiente para no molestaros en 
ocho d í a s — Decía que tengo que hablaros 
de un asunto importante. 
—Escucho. 
—Tengo motivos para creer que obtendré 
una plaza de agregado díDlomático en 
China. 
Compadezco ^ los chinos. 
—Gra^ i^a , . , . . . Supongo que mi aleja-
miento de París os qu i ta rá un peso de en-
cima* 
—Probablemente. ¿Será pronto eso? 
—Depende de vos. 
—¿De mí? 
-—De voa Ya comprendereis que no 
voy á alejarme de la patria sin llevar com-
pañía. 
—Lo daba por supuesto. 
—Pues bien; dada la respetabilidad del 
cargo que se me ofrece, he resuelto que ál-
gmen me ayude á darle bril lo, y me decido 
á casarme. 
—Compadezco á t u futura más que á los 
chinos. 
—Repito las gracias. 
—¿Y puedo saber quién es la desgraciada 
que piensa unirte á tí, hija mió? 
L l 2° sal10 mudo, poi; h n m m , con m á s p i é s 
que un saltamontes, más chico y de ménos 
representación polí t ica que el anterior, nac ió 
en la vacada do Moruvo, cá rdeno meano y 
buen mozo, avacao de cornamenta y topón . 
Cuatro Dedos le la rgó el capote, pero se 
najo sin novedad, para buscar á los centau-
ros. Admirablemente le picaron en el mo-
rri l lo siete veces Agujetas y Badila, sacan-
do heridos dos microbios imberbes, pero sin 
caer, porque el bicho, aunque voluntario, 
era cosquilloso y blando. 
Bienvenida al sonar el clarín, se fué de 
frente al cornúpedo y le puso un par exce-
lente, que mereció aplausos, lo mismo que 
otro que m á s tarde le dibujó en las p é n d o -
las, á toro parado y cuarteando en la cuna: 
su compañero puso uno desigual y tocó el 
turno á Diego Prieto. 
La fiera estaba noble> sin malas m a ñ a s , 
alegre y afanosa ó e quimera: así es que 
— A eso he venido Es una mujer en-
cantadora, más que encantadora, soberbia..» 
No sé a ú n si m i proyecto la a g r a d a r á , por-
que án tes de hacerla proposición alguna 
quise cumplir m i deber para con vos: no' 
tendréis queja de m i proceder. 
—Ninguna Doy por hecho que en rii 
elección h a b r á s tenido presente el lustre de 
mi nombre. 
Julio vaciló. 
—Si—dijo al fin.—Algo se ha murmurado 
de ella, porque nadie es t á l ibre de e s to . . . , 
y hasta creo haber oido en alguna parte su 
nombre después del vuestro. 
El duque se espabiló. 
—iCómo? 
—Se trata de la princesa Lelia—dijo el 
vizconde chupando su cigarro. 
Reapareció de golpe el pirata. 
Aquellas formidables palabras de su hi jo 
lo hicieron el efecto de una ducha de agaa 
hirviendo. 
Se sofocó, se encendió en ira, se creció de 
una manera terrible, pasó á ser lo qne hab ía 
sido siempre, un canalla capaz de todas las 
audacias. 
—¡Estás loco!—dijo mirando al vizconder 
con los ojos chispeantes. 
—¿Loco yo? ¿Por q u ó ? ~ p r e g u n t ó Jul io 
con el despreciativo encogimiento de hom. 
bros propio del granuja parisiense. 
- P o r q u e sí, porque esa mujer no será 
tuya j a m á s . 
—Mucho asegurar es, padre mió—dijo el 
vizconde. 
—Digo que —empezó el duque trope-
zando á cada letra. 
A l fin encontró una idea, un argumento, 
y lo soltó. ' 
—Esa mujer es indigna de t í . 
— ¡Bah!—exclamó el vizconde.—No tan 
indigna cuando pewábais gnarforlí* par» 
fttudió al cngafio, revolviéndose y resultaron 
Varios pases algo zaragaberos y al colarse on 
uno de ellos, con buen fin, alcanzó á, su ene-
migo y le rajó el pantalón con gran alegría 
de loa sastres que presenciaban la faena: 
después de un desarme quiso citar con un 
pañuelo y se lo impidieron los cbicos con 
razón: tres pinchazos y una estocada baja y 
atravesada hicieron caer al Moruve7 y el 
puntillero repicó en la cabeza con poca 
fortuna, hasta acertar con el cabello. 
Hermano del anterior insepulto, más he-
cho que él, negro, avacao-corniabierto, con 
bragas y también ligero como un cohete, sa-
lió el tercero, sin coraje al principio, pero 
después de tomar dos varas de Agujetas y 
otras dos de Badila, se creció al castigo y 
propinó una soberana calda al último, es-
tando al quite Luis, y otra á Cantares; 
mató una lechuza y mucho más hubiese he-
cho, si el Presidente no se hubiese antici-
pao á cambiar la suerte. Bronca n" 1, Con 
piés todavía fué al 2? tercio y Tomás lo 
cuarteó al pelo, atracándose de toro, y 
fué alcanzado con rotura del panta lón (los 
sastres siguen entusiasmados): Barbi metió 
otro par bueno al cuarteo y después de otro 
caidito de Tomás y de las palmas corres-
pondientes, fué á la muerte con piés 
Y decía la gente 
¡Que lo mate el Presidente? 
Y lo mató su tocayo de un modo magis-
tral: en corto y ceñido lo pasó con ámbas 
manos y en las tablas, entrando aou alma 
{)erfllado con el pitón derecho, le atázó .á vo-apió una monumental estocada, eia su sitio, 
y llegando á mojarse los dedos, s.vtlió por el 
rabo y cayó el bicho: y el público entueiafí-
mado lo aplaudió con frenesí, ti 'fándole ci-
garros y sombreros. 
Duraba la ovación cuando pifjó el anillo 
Galano: ¡vaya un animal, fino oomo un ter-
ciopelo, de pezuña redonda y chica, de re-
mos nerviosos, de piel berrendo en negro, 
ensabanao, botinoio, capirote y careto, bien 
puesto, de valoi;5 voluntario, noble, de mé-
nos poder!; fué bien castigado echándolo 
por delante po*' Sánchez y su compañero y 
pasó á banderillas, hecho un duque por lo 
noble y sin e'mbargo. Bienvenida, tuvo que 
parear al revuelo y Primito so vió cogido, 
pero fué prerfectamente librado por un ca-
pote oportuno. Cuatro-Dedos cogió los 
trastos, lo pasó encorbado y de lójos, y á 
paso de banderilla le endilgó media esto-
cada buena y un bojonazo. Los chicos j u -
garon á la candelita con el toro hasta ma-
rearlo, y el puntillero, no dió con lo que 
buscaba hasta el torcer gcüpe. 
Arrastrado el pobre fGalauo, salió el 
quinto, buen mozo, hondo, retinto comi-
apretao, de finísima lámina, seco, bravo, 
duro, y recargando y rematando á los peo-
nes. De refilón le ab rieron un boquete en 
la paletilla izquierda. 
Todos andaban de c abeza ante aquel ani-
mal: cuatro bacalaos llevaba puestos en her-
moso remojo, cuando al Presidente ¡se le o-
currió cambiar la suer te—Bronca m<m0. dos: 
pero quó manía de Ofuerer que los toros co-
jan algún espada: 1c e gritos se oyeron des-
de Valladolid: esto bicho enganchó sus 
tarros en la brida ó un bucéfalo y alguien 
exclamaba: ' 'Ved cómo se unen hasta los 
animales a n t í p o d a s A s í el toro, desafian-
do, no os extraño» que Tomás se fuese con 
un par orejero y Barbí con uno bueno 
pero á la media vue Ita: lo que sí es raro os 
que Luis pudiese co:n esa fiera hacer la cor-
ta y lucida faena qq e hizo: pasó bien y pre-
parado el bicho, se tiró á volapié, resultan-
do una morrocótudía media estocada, tan 
bien puesta que ba stó para que se doblase 
el bicho. 
Hurras y ovación-
Hasta a l g ú n hombre cesudo 
Quitaba su negro embndo, 
Y aplaudía con furor 
La hazaña del matador. 
Retiráronse las arpas y el difunto y cerró 
plaza un Moruve gacho y caído del dere-
cho, cárdeno, cfollarin, que salió pegando 
con coraje y rabia; pero otro contará su 
historia. 
Yo no escribo de memoria y resueno. Los 
toros excelentes: el quinto sobresaliente, el 
primero superior. Luis como director y 
espada, hecho un verdadero maestro, en la 
brega oportuno y trabajaidor. 
Cuatro-Dedos, valiento y buen torero, 
desconfiado y d esgraciado al herir. Los 
banderilleros bien. Agujetas y Badila á 
cual mejor: los o tros dos buenos. Cantares 
siempre en el sn.elo. L a entrada un lleno 
merecido, los s ervicios reculares. La Pre-
sidencia regular. Murieron arrastradas 6 
merluzas, mal heridas 4. 
Con corrida 6 como esta as como se satis-
face al públic o: la Empresa merece toda su 
protección por el excelente ganado que ha 
t raído y la inmejorable cuíwirilla que luce 
sus habilidades en el Circo. 
Si como el primer tero 
Fuera yo bardo. 
Hoy le entonara un himno 
A M . Pichardo. 
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(Se cont inuará) 
TEATRO DE TACÓN.—Isabel Swicher ob-
tuvo anoche en la escena de nuestro gran 
coliseo un triunfo por demás halagüeño pa-
ra el corazón de una artista, desempeñando 
el papel de Amina en la inmortal creación 
de Bellini que se llama L a Sonámbula. 
Lindísima, simpática y graciosa esa en-
cantadora niña, pues no es más que una n i -
ña de tipo cubano y voz de alondra, excitó 
de una manera poco común la admiración 
del público, arrancándole frenéticos aplán-
eos. Las notas que vertía su privilegiada 
garganta parecían las de una flauta encan-
tada en manos del genio del arte. 
¡Incomparable niña! Anda en la escena 
como una tortolilla y canta como el ruise-
ñor de nuestros bosques tropicales. 
En el rondó final estuvo á la altura de las 
eminencias del arte, y nos recordaba por su 
edad, por su tipo meridional y por su méri-
to sobresaliente, que Adelina Patt i comen-
t ó del mismo modo su brillantísima carre-
ra. 
Así como el pájaro marino canta y aletea 
en medio de la borrasca, Isabel Swicher t r i -
naba y gorgeaba anoche, al finalizar la 
obra, entre tempestades de aplausos. Todo 
lo que en su elogio se diga será pálido ante 
las alabanzas que merecen su talento y su 
E l tenor Lombardi la secundó perfecta-
mente y fué muy aplaudido, habiendo al-
canzado repetidas veces los honores de la 
llamada al proscenio. ¡Con quó maestría 
cantó ese jóven artista! ¡Qué fraseo tan cla-
ro y correcto! ¡Quó expresión! ¡Qué senti-
miento! 
La Srita. Basaldi se portó tan bien co-
mo acostumbra, y el Sr. Fabro hizo un Con-
ác Bodul/o irreprochable. 
Los coros y la orquesta nada dejaron que 
desear. 
E l Sr. Sieni debe estar orgulloso de su 
compañía. L a Sonámbula de anoche no se 
presenta mejor en ninguna parte. 
El sábado próximo se representará L a 
Favorita, para debut de la Srita. Rambelli. 
Los demás papeles están á cargo de la se-
ñor i ta Basaldi y los Sres. Lombardi, Aragó 
y De-Bengardl. 
TOROS.—La corrida de ayer, miércoles, 
ha sido la mejor de las tres que ha dado la 
empresa de E. García en la plaza de la cal-
aada de la Infanta. 
Mazzantini t ras teó á los bichos como nun-
ca lo había hecho, y estuvo muy feliz al he-
r i r , dando magníficas estocadas. Cuatro-
Dedos no se portó mal. Agujetas y Badila 
pusieron muy buenas varas y la mfanteria 
menuda secundó bien á sus jefes. 
_ L a concurrencia era muy numerosa y sa-
lió muv sitisfechi de la corrida. , 
Los toros eran bravos y 
juego. 
El contratista de caballos sacó á 
los esqueletos de los jamelgos que 
en la función anterior, forrados er? 
Aquello era una danza macabra 
na. 
Nuestro colaborador Urumea, 
había huido; pero que últ imamente 
centrado por la G-uardia Civil allá 
nes, ha escrito una reseña comple 
corrida de ayer. 
VELADA EÍT HONOR DE MENDIVE, 
didamente se efectuará en el Gra 
de Tacón, en la noche del viérnes 
lada proyectada por amigos y ad 
del gran poeta lírico D. Rafael 
di ve, que ha despertado genérale 
.tías en el público. 
La parte musical de esa íiestaj 
; ser brillantísima. Entre otras C' 
irnos que la Srta. Margarita P e d j ^ H W t a r á 
o l andante y r o n d ó final do J j^^Kfmibnkt . 
También el coro para vooesjgo]a!^le muje-
res hará oir el himno de Tipssüá L a Garitá. 
Esta fiesta recordará m Jiunc£> olvidado 
concierto que dió la Coijídesa de Merlin en 
e l Gran Teatro de Tacón, en el que el esce-
nario fué convertido en salón, donde la ilus-
tre hija de Cuba se presentó rodeada de sus 
amigos, entre flores é instrumentos, como 
si estuviera en su propia casa. 
En esta velada se agruparán los ami-
gos del gran poeta y nuestras celebridades 
literarias, alrededor del retrato de Mendive; 
ocupando el lado opuesto del escenario Mar-
garita y los coros. 
SOLEMNE FIESTA.—Tal nombre merece la 
que se ha efectuado ayer, miércoles, en la 
iglesia de Belén, con motivo de la preclara 
Patrona de España, que lo es asimismo de 
la congregación de Hijas de María estable-
cida en el mismo templo. Preliminares de 
esa solemnidad fueron el triduo celebrada 
en la capilla de San Plácido y el rosario y 
txalve cantada en la víspera. La iglesia de 
B'elen presentaba un aspecto bellísimo, dig-
no del homenaje que se tributaba á la Rei-
na de* los Cielos. E l altar mayor como las 
naves y tribunas del templo, ostentaban 
cor t inal de un bellísimo azul*, galonadas de 
plata. J21 concurso de fieles que asistió al 
acto fué numerosísimo, ocupando el princi-
pal sitio de Í & iglesia las Hijas de María, 
ostentando al cuello la medalla de la aso-
ciación, pondieíite de una cinta blanca y 
azul. Dijo la misa elR. P. Royo, acompa-
do de los PP. Prádanos y Tusquets. E l ser-
món estuvo á cargo del Sr. Rector del Real 
Colegio de Belén, R. P. D . Isidoro Zameza, 
quien pronunció elocuentísima plática, lle-
na de unción y fe cristianas, en honor de la 
Inmaculada Concepción, y en la cual puso 
de relieve la importancia de la asociación 
de señoritas y el mérito que han contraído 
con su obra. Tuvo rasgos bellísimos de elo-
cuencia, oídos con la mayor satisfacción, 
siendo esa plát ica dignísimo complemento 
de tan solemne fiesta. 
Las Srtas. Da Sofía Gran, María Ignacia 
Heredia, María Teresa Crespo, Paulina Sán-
chez, Elvira Pérez, María Hequet, Catahna 
Batista, Concepción Ruiz, María Ana Me-
dina, Angela Gastón, Felicidad Albear, Isa-
bel Alvarez y Dolores Guerra bajo la en-
tendida dirección del Sr, D. Cratilio Gue-
rra, entonaron durante el triduo preparato-
rio de la fiesta los diversos cánticos propios 
de dicho acto. 
Antes de terminar, debemos hacer cons-
tar que el R. P. Royo, director de la Con-
gregación de Hijas de María, desplegó el 
mayor celo y actividad para que la fiesta de 
la Patrona quedase con el mayor lucimien-
to, como así lo consiguió por lo que le envia-
mos nuestra felicitación. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Por la Secreta-
ría de la Sección de Derecho Civil, Penal y 
Canónico se nos remite el siguiente aviso: 
"En cumplimiento de lo que disponen 
las reglas dictadas para la celebracíoa del 
certámon de esta Sección, se publica por 
este medio, que el jurado electo lo compo-
nen los Sres. siguientes; 
Dr. D. Leopoldo Berriel. 
Ldo. D. Pedro González Llórente. 
Dr. D. José Eugenio Bernal. 
Dr. D. Federico Martínez de Quintana. 
Dr. D . Manuel de Jesús Ponce. 
Habana 7 de diciembre de 1886.—Lda. 
José Sedaño y Agramante. 
CABALLITOS.—La compañía de Pubillo-
nes que cada día gusta más á los aficiona-
dos á ese espectáculo, anuncia para maña-
na una función magnifica, cuyo programa 
es de lo más variado y atractivo que hemos 
risto en su clase. 
PENSAMIENTOS.—La holganza es madre 
de todos los vicios; ol juego germen de to-
dos Jos crímenes; la miseria origen de mu-
chas prostituciones. 
—Expulsad de nuestra sociedad la mise-
r ia , el juego y la holganza, y nuestras cos-
tumbres recibirán tal transformación, que 
vicios, crímenes y prostituciones, serán pa-
labras pertenecientes á la historia. 
—El trabajo es el principal elemento de 
riqueza. Desde luego, aquel que más brille 
en la sociedad, ha de ser el i»ás trabaja-
dor. 
—La riqueza proporciona las comodida-
des de la vida. E l que más trabaje gozará 
de más comodidades. 
—La mujer es el ser físico más perfecto 
que existe en la creación, sus formas deli-
' cadas, sus pensamientos sublimes nos la 
recomiendan á nuestro cariño. 
—Tened á la mujer el respeto que mere-
ce su pudor y será buena hija, buena esposa 
y huena madre de familia. 
—El hombre da la vida material á la fa-
milia; la mujer la educa; ámbos reunidos, 
enseñan los primeros rudimentos á su pro-
Je. 
—La familia es la primera disposición so-
cial del hombre^ que, de gradación en gra-
dación, constituye ,el municipio, la provin-
cia, la nación, para confundirse en la hu-
manidad que es el conjunto .armónico de su 
naturaleza. 
INVITACIÓN.—Se nos ha favorecido con 
la siguiente: 
"Academia elemental de Ciencias y Le-
tras.—El presidente de esta academia B. 
L . M. al Sr. Director delvDiAEio DÉLA MA-
RINA y tiene el gusto de invitarle para la 
sesión pública que celebra el dia 11 de di-
ciembre de 1886, á las 7 i de la noche, en la 
: calle de Coicpostela núm. 55i—Francisco 
de Francisco." 
Orden del dia-—l'í parte: "Los primeros 
hombrea y las priniera» .Gjvilizaciones," 
conferencia por el Sr. D. Eduardo f . Pul-
garon. 
"Las Revoluciones", conferencia por el 
Sr. D. Jaime Claranmht. 
2^ parte: Embriología, Sr, Sánchez Agrá-
mente. 
El Agua, Sr. Moliner. 
TEATRO DSÍ CERVANTES—Para mañana, 
viernes, se anuncian las siguientes obras: 
A las ocho:—Agua y cuernos. 
A las nmve:—Chin-chin. 
A las diez:—JBÍ zaragozano. 
POLICÍA.—Dos vecinos de la calle de Es-
pada, fueron remitidos al Juzgado de pri-
mera instancia del distrito del Pilar, por 
sospecha de que fueran log autores del robo 
de un carnero y una chiva, permanecientes 
á un establo de carruajes de la calzada de 
Belaacoain. 
—El celador del barrio de la Ceiba remi-
tió al Juzgado Municipal de Jesús María, 
á dos individuos blancos, que detuvo una 
pareja de Orden Público, por estar ea re-
yerta ámbos en la calle de Revillagigedo. 
SUPERIOR Á TODAS LAS AGUAS DE co-
lonia es la legítima Agua Florida de Mu-
rray & Lanman. Compónese de la destila-
ción perfecta de las más ricas flores del 
Trópico, cogidas en toda la lozanía. Para el 
Baño y el Tocador no hay nada igual. Per-
fuma, fortalece, calma, refresca y deleita. 
La legítima lleva al rededor del cuello de 
la botella una t i ra blanca en que aparecen 
grabadas en acero las palabras "Marca In -
dustriar7 y el facsímile de la firma de sus 
únicos propietarios Lanman & Kemp, Nue-
va York. 5 
BATALLÓN DE INGENIEROS.—Programa de 
las piezas que tocará en la retreta del 
dia de la fecha en el Parque Central 
Primera parte. 
^Cupido", Polka, Faust. 
Obertura, introducción, aria, coro 
romanza y stretta del acto Io de "Los 
Hugonotes", Meyerbeer. 
"Conjuración" de la misma ópera. 
Segunda parte. 
Gran dúo de soprano y tenor del fi-
nal del 4? acto de "Los Hugonotes", 
Meyerbeer. 
"Sueños de una reina", tanda de val-
ses, notablemente celebrada, Angelo 
Gelandi. 
" E l tiro al blanco", paso-doble, Maz-
zoni. 
Habana, 10 de diciembre de 1886. — El 
Músico Mayor, JuanBrocehi. 
Suserícton iniciada por el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1, para la instalación del 
Cuartel. 
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(Se continuará) . 
Mm ii i t t prsoial, 
Tomado este sitio para anunciar las mu-
chas novedades en sombreros, vestidos, 
abrigos, adornos, canastillas, flores y otros 
muchos artículos de última moda que lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
por el dueño de L A FASHIONABLE, 
l i . 
Cn 1618 1 D 
Skinny Men. ( i jüo^res flacos). 
El restaurador de la salud de Weils (W>}JG' Healtli 
Renewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Ba-
rra, Habana, único agente para la Isla de Cuba, 
m m ESPAIOL DE LA HABANA, 
S e c c i ó n de X í i ^ t r u c c i o n . — S e c r e t a r í a 
Debiendo terminar el día ,31 del actual el 
contrato celebrado para el servicio de sus-
cricion á periódicos nacionales y extranje-
ros para el salón de lectura de este Casino, 
y haciéndose necesario renovarlo para el 
entrante año de 1887, esta sección ha acor-
dado oír proposiciones que deberán ser pre-
sentadas en pliego cebrado ántes de las 
ocho do la noche del día ' 15* del porriente, 
con objeto de adjudicar el servicio á ' la que 
resulte más ventajosa; y de orden del señor 
Presidento ,?o hace público para que los que 
deseen tomar paite se sirvan pasar por la 
Biblioteca ele este Casino, donde se les pon-
drá de manifiesto la lista 'q^e contiene los 
periódicos objeto del servicio, ftsí como di-
rigir sus solicitudes al reiferido Sr! Presi-
dente, á este Casino, debiendo expresar en 
ellas con toda claridad el tipo del servidlo y 
su forma de pago. 
Habana, 7 do diciembre de 1886.—Andrés 
Cobreiro. C 4-8 
C K O N I C A K E L Í G J O S A . 
D I A 10 DE DICIEMBRE. 
(Ayuno). Nuestra Señora de Loreto, y san Síndul-
fo, obispo y confesor. 
La fiesta que se celebra hoy coa este nombre, es en 
memoria de la traslación de la santa casa de nuestra 
Señora al campo de Loreto, on la marca de Ancona. 
Comenzó á celebrarse en dicha provincia con misa y 
oficio propio en el año 1669. Propagóla luego el papa 
líenedicio VIIÍ , primero á todo el territorio del esta-
do eclesi¿siico,: j>or los ¿¡Tos 1719; después á todos los 
pueblos sujetos á .la ' república dfl Venecia, y última-
mente á todos los dominips ilelrév católico de JJspaña. 
El hacho que dió ocasión á está festividad, C[uc es ha-
ber sido trasladada por manos de ángeles desde Nazar-
ret á Dalmacia. y (desde aquí al campo de Loreto, la 
casado la Santísima Vírgeií, estp es, la habitación en 
que fué visitada y saludada por ei 4flgel> íigne á su 
favor testimonios muy esclarecidjos. Pícese su-
cedió esto en el pontificado de Celesíino Y, 6 según 
algunos, cntri" clíoi Natal Alejandro, i prío^vos del 
de Bonifacio VIIÍ . 
San Sindulfo, obispo y confesor,—Fué el trigésimo-' 
primero obispo de Viena, ilustre por sus esclarecidas 
viiiüides, célebre por su sabiduría, y memorable por 
los csiafaicii^ientos de piedad que dejó en su diócesis. 
Pastor vigílanté y p ^ r e amoroso, reformó el clero y 
las costumbres públicas' So m ¿pecáis, y fué el amparo 
y el apoyo de todos los necesitados. Ásjsj.ió á varios 
CODCÍHOH, y murió en paz el año 669. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misa* S b b f i P M g . — i » Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y eii l^ ' iemáS iglesias, las de costumbre. 
Monasterio de Santa Clara, 
El domingo 12 do los corrientes, á las nueve déla 
mañana, se celebrará en la iglesia de este Monasterio 
uua fiesta soleruue en honor de la Inmaculada Con-
cepción de ta Santísima Virgen, ocupando la. Saffrada 
Cátedra del Espirita fi^tp el elocuente orador R. P. 
Fray Elias, de la Orden SramÍB/jana, 
Habana diciembre 7 de 1886. 
15338 4-* 
m m m 
Solemnes cultos que ia Congregación de Hyas de 
María celebra en honor de su 'exfeeísa patrona. 
El juéves á las seis de la tarde principia. (s! triduo 
preparatorio, en el que se rezará el santo rosario, ha-
brá aermo» los tres dias y se cantarán las letanías y 
varios himnos sagrados. 
El domingo i2, 'á Us ocho do la mañana, será la mi-
sa á orquesta, oficiando eí Sr. J ) . Domingo de Piórola 
y Luzuriaga: el qne después de ia poj.uunion general 
dirigirá la palabra á la Congregación. 
Por la tarde á las seis, se expondrá á S. D. M., se 
rezará el santo rosario y después del sermón tendrá 
lugar el acto de consagración á la Virgen. 
Terminará to.do con la bendición del Santísimo Sa-







Suma anterior....$1330 04^ $ 122 07 $ 6610 10 
D* María Perrer 2 
D. León Acosta 1 
D? Matilde Gutiérrez.. 2 
D, Antonio Pérez 1 
Mannel ISnár^z.. . . . . 3 
Parroquia de Guadalupe 
El domingo próximo, á las nueve de su mañanase 
celebrará en osta iglesia la fiesta solemne de la Santí-
sima Virgen de Guadalupe con sermón á cargo del 
R, P. Arrubla, del R. Colegio de Belén. El Párroco 
invita á los fieles á estos solemnes cultos. 
15221 •t-8 
E . P . D . 
Gavino Pardo y Rivas 
H A F A L L E C I D O . 
Su padre é hijo políticos, parientes 
y amigos que suscriben, suplican á 
las personas de su amistad encomien-
den á Dios el alma del finado y con-
curran, para acompañar el cadáver al 
cementerio de Colon, á las ocho de 
mañana viérnes, á la casa mortuoria, 
calle de Pedroso (antiguo jardín de 
Pedregal), favor que agradecerán. 
Francisco Pedregal—Pedro Matilla—Anto-
nio Curbelo—Eduardo Agüero y Pardo—Agus-
tín Gándara—Matías Abad—Fidel Abad—José 
Bmzon—Antonio Bruzon—Dr. Ildefonso de la 
Maza—Eleuterio González. 
E3PE1 duelo se despide en el cementerio. 
IJp^No se reparten invitaciones 
15266 al-O—dl-10 
ORDEN DE L A PLAZA 
D E L D I A 9 D E DICIEMBRE DE im. 
SERVICIO PARA EL 10. 
Jefe de dia.—El Comandante del 4? Batallón Vo-
luntarios, D. Perfecto Faez. 
Visita do Hospital.—ComandanciaOccidental de Ar-
tillería. 
Capitanía General y Parada.—4? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Regto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército, 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 39 
de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en la id.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
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Habana, 7 de diciembre de 1886. 
dor. Guillermo d¿ Erro. 
-El Administra-





L A H A B A N A . 
de Eecreo y Adorno. 
Secretaría. 
Hallándose ocupado el teatro de Albisu por la Com-
pañía del Sr. Pubillones, se transfiere para más ade-
lante la función lírico-dramática, de Reglamento para 
los Sres. sócios, preparada por las respectivas Seccio-
nes de Filarmonía y Declamación. 
En su lugar, eita Sección ha acordado dar un gran 
baile en los Salones del Centro en la noche del domin-
go 12 del corriente mes, cu^o acto estará amenizado 
por la afamada orquesta Primera de Félix Cruz,-
Lo que por este medio se avisa á los Sres. sócios, 
advirtiéndolcs que deben asistir provistos del corres-
pondiente recibo, requisito indispensable para la en-
trada. 
Los Sres. periodistas presentarán los B, S. M., in -
vitación del Sr. Presidente de la Sociedad. 
Habana, 9 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Antonio Pérez. C 1650 3a-9 3d-10 
CENTRO ASTURIANO. 
Secretaría. 
Vacante la Presidencia, por renuncia del que la ve-
nía desempeñando, la Junta Directiva acordó que las 
elecciones para dicho cargo tengan lugar en la Secre-
taría del Centro. Consulado 146, bajos, al lado del R. 
El Louvre, el domingo 12 del actual, desde las doce 
del dia hasta las ocho de la noche, en que se dará 
principio al excrutinio, artículos 67 y 68. Para ejerci-
tar el derecho electoral, artículo 69, se requiere la pre-
sentación del último recibo. El cobrador permanecerá, 
durante esas horas, en el expresado local; con objeto 
de facilitar el recibo á los que, por cualquier accidente 
no lo hubiesen obtenido. 
Lo que, en cumplimiento de lo acordado, se hace 
público para general conocimiento.—Habana, 
diciembre de 1886.— Vicente F. Plaza. 




y C O I M E P . 
A G U A C A T E . 
Se acaba de recibir un surtido de juguetes y artículos de Pascuas, 
como no se ha visto en esta capital. 
Cn 1654 
s. 
Los que suscriben, pasajeros del vapor español Her-
n á n Cortés, en mérito de agradecimiento por la fina 
atención y esmerado trato que han recibido del capi-
tán Sr. Perrer, oficiales, mayordomo y demás emplea-
dos del expresado vapor, damos nuestras máfs expresi-
vas gracias, y para que puedan hacer constar nuestra 
expontánea gratitud donde convenga, firmamos gus-
tosos este testimonio de agradecimiento los del expre-
sado vapor á 8 de diciembre de 1886. 
Sebastian Matheu—Perfecto Pujadas—Cárlos Ro-
sés—Ezequiel Sanjuan—Rosario Rodríguez—Pepilla 
Guasch—José Busquets—Josefa Hernández—Joaquín 
Robreño—María Mena—María González Telléi,, viuda 
de Jimeno—Francisco Guasch y Ferrer—Beatriz Pe-
rrer Toledo—Jaime Ribas—Cristóbal Vidal—Antonio 
Biosca—Margarita Darnes—Rafael Pruna y Mitjans. 
—Josefa Bilella—Juan Navarra—Remigio Almagua— 
Margarita Tiana—Agustín Billoa—A ruego de Felipe 
Pérez y Pérez por no saber Sebastian Matheu—Alber-
to Casanovas—Juan Pamell—José Gros y Bufill—Jor-
ge Bellsoley y señora—Manuel Fernández y señora— 
Sebastian Éscofet—Teodoro Manvuellas—José Millet. 
—Benigno Carballo—Francisco Millá—José Ballesta. 
—Juan Pumero—Agustín Carrillo—José Martin— 
José López Suárez—Hernández González—Antonio 
Gonin—Salvador Pérez—Felipe Hernández—Miguel 
de la Costa Martin—Nicolás Torres Rodríguez—Juan 
Ferrera—Pedro Ravelo—Domingo Martínez—José 
González—José Corona—Martin Ravelo—Anselmo 
de Castro—Guillermo Rojo—Benigno Alonso—Rufino 
de la Rose—Manuel Rodríguez—Gregorio Samero— 
José Luz Delgado—Pedro Pérez Cuevos—Antonio 
González—Toribio Lorenzo—Miguel Martin—José 
Duqu'í Cruz—Arturo Morales—José Marichal—José 
Cabrera—Francisco Cruz—Isidro Martin—Manuel 
Hernández—Nicasio Alvarez—José Cocllo—José Nú-
ñez del Castillo—Lucio Nuez Péez—Bernardino 
Galero—José Rodríguez—Adolfo Perdomo—Isidro 
Mañero Pérez—Domingo Rodríguez—Antonio¡Castro 
Diaz—Ramón Gómez—Antonio Peras—Tomás Caste-
llanos-Antonio Cruz—Juan Castellano—Pedro Ra-
mírez—Aurelio Guesade—Juan Jiménez—Eulalio Mo-
rales—José 3Iaría Ruiz y familia—Dpmingo Rodrí-
guez—Antonio Martel—Juan Mendoza—Ramón Ro-
dríguez—Manuel LUnos—IJUÍS Orta—Salvador Gon-
zález—Estóban Rodríguez—Andrés Marrero—Nicolás 
Hernández—Juan Hernández—Juan Erinoso Pérez— 
Gregorio Fernández Pérez—Ramón Pérez—Ezequiel 
Velázquez—Antonio Pérez—José Cuello—Pedro 
Alonso—Pablo del Castillo—Cristóbal Olivo—Fran-
cisco González—Eleuterio González—Antonio García. 
—Pedro de Castro—Manuel López—José Hernández. 
—Emilio Trujillo—Gorman González—Ceferino Gon-
zález—José Fumero—Diego González—Femando 
González—Víctor Bivero—Manuel Quintana—Rai-
mundo de León—Domingo M. Estevez—Antonio Ex-
ÍiósHo—Celedonio Rodríguez—Juan González—Blas iodríguez—Miguel Bertrán—Juan del Castillo—José 
Antonio Diaz—Eulogio González—Juan Hernández y 
familia—Francisco Roquete—José Rolo—Ezequiel 
Diaz—Pablo de Castro—Jerónimo Deulofeu—Felipe 
Planas-Andrés Menlao y Sra.—Dolores Martínez— 
Dolores Fábreg^g—poncepcion Muson—Dolores Gar-
cía—Francisco Espels—Rafael ífas—Nicolás Orta— 
Juan Orta—Darío Albat—Andrés Pascual—Rafael 





D E I I I E K F O ^ Ca 
OBISPO ESQUINA A AGÜAGATE 
Terminadas las importantes reformas 
que hicimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola convenien-
temente, participamos al público que esta-
mos repjbiendo un surtido de mercancías 
tan grandioso como nueyo y elegante para 
la temporada. 
La circunstancia especial de tener esta-
blecida en el centro de Europa, otra casa 
sucursal de esta, dedicada exclusivamen-
te á las compras y con Mblles é inteligen-
tes empleados ai frente, nos pone en con-
diciones de adquirir ío^ primeros y mejores 
modelos aprecios muy baratos. 
E l pueblo de Cuba nunca lia tenido la 
ocasión de comprar m U Habana las últi-
mas manifestaciones ó productos de la in-
dustria á precios tan baratos como en la 
misma Europa, Esta ventaja se la ofrece 
nuestra casa l i p l c a í n e n t e por razón 
de su organízaeiofl que no Ra" tañido ni 
tiene otra alguna. 
Nuestro constante afán de vender cada 
dia más barato, correspondiendo al deci-
dido favor que el público nos dispensa, se 
ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en 
todo el próximo año, todas las mercancías 
de nuestros alm ôenjga b.an pfrido un 10 
por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las últimas compras, debida 
á IÍI ¿ T M wísis mjrque atraviesa la in-
dustna eií Europa, 
Para mejor inteligencia de las familias 
y del comeMii dp] interior clasificamos las 
mercancías del modo siguiente; 
Sección de Joyería fina de oro. 
A la importación de brillantes, joyería 
de OÍO, ¿lata y relojes de todas clases, de-
dicamos la máyoí' pai-ti: a* m$\po capital 
Lo más selecto y escogido de'Francia, 
Alemania, Suiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo maprailo;' jiene la seguridad de 
emplear bien m m&fí] |st§ es. 'd« oouiprar 
coii g a r a n t í a y á precios del por ma-
yor, ó sea con una economía de un 25 por 
100: c o m p r u é b e n s e los prec ios y 
liis f i a ses 
Qniiicsilla y arílcuios de íaiUasía 
y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular 
cuidado. Sabido es que no bay familia por 
modesta que sea, que no necesite adquirir 
algún artículo ya para sí 0 ya para liacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico 
presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más caprichosas y de úl-
tima novedad, hay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limi-
tados. 
Sección de Perínmería. 
Francia é Inglaterra nos suministra 
sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta espe-
cialidad de nuestra casa, ya por lo que 
hace á. su p u r e z a y l eg i t imidad, ya 
por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (en relación con las demás mercan-
cías) dado que no admitimos perfamería de 
segunda clase, ni nada falsificado ó imi-
tado. 
Sección de Juguetería. 
Para dedicarnos á la importación en 
gran escala de este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local 
de grandes dimensiones, y de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán lle-
nar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más capricho-
so y más nuevo entre un variadísimo sur-
tido de juguetes de todas clases y proce-
dencias. 
Concluimos Uamando la atención del pú-
blico sobre la siguiente declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al 
por menor á los mismos precios. 
H i e r r o y C o m p , 
(HUI 4«10 
de Instrucción y llecreo del Pilar. 
El domingo, 12 del corriente, á las siete de la noebe, 
celebrará estf Institución Junta general ordinaria coa 
objeto de proceder á la elección de los señores quehan 
de componer la Directiva en el próeimo afio. 
Por encargo del Sr. Presidente cito á todos los se-
ñores sócios para dicho acto, recomendándoles su pun-
tual asistencia.—Habana 9 de Diciembre de 1886.—El 
Secretario, F . Bodrígnez Ba%izá. 
15277 3-10 
SHISS. M B D I C O S . 
_ En el pueblo de la Salud, que consta su término mu-
nicipal de seis mil habitantes aproximadamente, existe 
un solo médico, y como es consiguiente, por ser un 
término de mucha extensión sucede con frecuencia que 
hay un enfermo, se va en busca del facultativo, y re-
sulta que está visitando, pues no tiene, según dicen, 
un momento de descanso; además que todo el mundo 
sabe que cuando en un pueblo no hay más que una 
sola bodega, los vecinos no tienen más remedio que 
comprar en ella, so pena de hacer triples gastos para 
ir á comprar á otra que exista á dos leguas de distan-
cia, que acaso cuando lleguen los comestibles ya se 
habrá muerto de hambre el que los necesitaba. 
Asi es que cn el indicado pneblo se desea otro fa-
cultativo además del que hoy "tiene, que si la suerte le 
permite al que vaya algún acierto en las curas, se le 
puede asegurar sin temor á equivocación un porvenir 
brillante, y que desde el momento que se estabiezca 
allí, tendrá la protección de las clases mejor acomoda-
das. 
Se suplica no tomen el presente anuncio como de 
poco interés, siao que el que quiera puede pasarse á 
la Salud y se convencerá de la verdad que en él se ex-
plica. 15268 4-10 
El SEDLITZ CHANTEAUD este purgativo refri-
gerante y depurativo, es una sal neutra de un sabor 
muy dulce y de una eficacia cierta para combatir al 
EXTRES1MIENTO D E L VIENITRE. Su uso dia-
rio es principalnieTite útil á los gotosos, á los Reumáti-
cos y á las personas que tengan temperamentos san-
guíneos ó biliosos, predispuestas á las congestiones ce-
rebrales, á los vértigos, á las jaquecas, oque padezcan 
de las almorranas, de embarazos gástricos, etc. 
El Sr, CIIANTEAUD, Farmacéutico, Comendador de 
la Orden de Isabel la Católica, es el único preparador 
de los Medicamentos dosimélricos del Dr . Burg-
graiiee, que por su buen éxito, han adquirido una fama 
universal. 
Desconfíese délas peligrosas PALSIPICAGIONES 
del Sedlitz Oianteaud y de los Medicamentos dosimé-
lricos. 10D 
R E S T A Ü R A N f DOS HERMANOS 
FELIPE GONZALEZ. 
San Pedro esquina á Sol, Habana. 
Si queréis tener el gusto de comer merluza, sardinas 
y congrio; tan fresco todo como si se acabase de pes-
car, y los ricos quesos de San Simón y teta que junto 
con esos pescados ha llegado en el vapor-correo, ve-
nid á este Restaurant, en el que lo encentrarán, así 
como también toda clase de mariscos. 
15270 ld-10 2a-9 
COLLA DE Um MUS. 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
Esta sociedad celebrará su primera fun-
ción de mes ol domingo 12 del presente, 
compuesta de dos piezas dramáticas y baile 
generalj siendo exclusivamente para sus 
sócios, sirviéndole de entrada á dichos se-
ñores el recibo del mes de la fecha. 
Habana, diciembre 9 de 1886.—El Vice-
secretario, Ernesto Eodrfguez. 
Cn. 1653 3-10 
Programa de las funciones que dará esta sociedad 
en el mes de diciembre: 
Lúnes 13.—Punción dramática. 
Viérnes 31.—Velada lírico-dramática. 
La Directiva recomienda á los Sres. socios familia-
res el exacto cumplimiento de los artículos 16 y 83 de 
los nuevos Estatutos que van insertos al dorso de los 
recibos del presente mes, pues no permitirá la entra-
da en las funciones á mayor número de personas que 
las expresadas en el talen de cada recibo. 
Habana, diciembre 6 de 1886.—J?Z Secretario. 
15168 5-7 
CENTRO 
Teatro Circo de Jané. 
S e c c i ó n de R e c r e o y adorno. 
Función reglamentaria para el sábado 11 de 
diciembre de 1886. 
Creyendo la Directiva de este instituto interpretar 
fielmente el buen deseo de todos los socios, cual es de 
no perjudicar en nada las fiestas del APLECH, ya 
que el producto se destina á los fondos de la Sociedad 
de Beneficencia Catalana, acordó que en vez de dar la 
función de Reglamento cn dia festivo como de cos-
tumbre, se efectúe el sábado próximo y por el órden 
que expresa el siguiente 
P R O - G R A M A . 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Obertura por la sección coral, con una pieza de 
su repertorio. 
39 La comedia cn 3 actos de M. Echegaray 
E l octavo no m e n t i r 
por la sección de Declamación. 
•i? Baile general á toda orquesta, cuyo programa 
se repartirá oportunamente. 
NÓTA.—Sirvo de entrada á los señores socios la 
contraseña del mes actual. 
Habana y diciembre 6 de 1886.—El Secretario, José 
CoU. C1643 5-7 
L e g í t i m a P l a t a C H R I S T 0 F L E 
m a E N C U B I E R T O S P A E A M E S A 
El rey de los metales wncos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L ANTEOJO, Obispo 28, esquina á Cuba 
f ^ a ^ n U f t r 0 8 I 1 U m e r o i ? 3 , a ^ i g o s y a l p 7 ú b l i c o e - I 1 ^ e n e r a l íarticipamos haber recibido completo surtido en 
S o 1 RF0RNIA8 C°M0 filete}llS0/ ™?del° esP^ol, los que detallamos á precios módicos sin temor á compe-
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y abusos pueden surtirse deTubiertos o M 
sirven para toda una generación sin el t emerá que varíe su color. «uiurao uo cuoienos que 
E L ANTEOJO es la casa que tiene más grandioso y nuevo surtido en iuo-uetea v ohiAt™ fanfoo^ nrn 
píos para regalos; verdadera fantasía en novedades de plita, oro y brillantes 7 J fantasía pro-
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno. Bonito y Barato, y confianza completa de las nersonaa ona la. 
honran^con su^visita, pues aquí no se engaña á nadie, ni vendemos gato por liebre. personas que I * 
15-27N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
D E 
F é J I M E N E Z , 
Mercaderes núm. 17, entre Obrapía y Lamparilla. 
todo prropir?¿a%tegff d6 oroy brillantes' ú l t imas novedades, con elegantes formas, 
Relojes de todas clases y precios. 
sumSnentrreducMos 1 dorinilonas p6rla Piata' Lo8 Precios en todos los a r t ícu los 
Las mercancías las recibe esta casa por todos los vapores de Europa 
M E R C A D E R E S I T . 15026 15-tD 
Lista de los números premiados, entre los billetes 
vendidos por el a(}ministra4or n. 32, Puerta del Sol, 

















































Se pagan los premiados por Pellón v Ó*. Teaiente-
Rey 16. CWa Vieji. . 
1652 la-9 2<1-10 
La fábrica de cigarros LA AFRICANA, hace pre-
sente al público cu general que los anuncilos numera-
dos que representa MEDIO B I L L E T E DE LOTE-
RIA y que rega|a á sus copsdmidóres' en el soft^o ex-
traordinario del 18 (fe diciembre del corriente año, 
hizo la tirada de 15,000 números, según plan de sorteos 
que obra en esta fábrica y que habiendo la Adminis-
taacion de Rentas Estancadas vajiado en Ifls últimos 
momentos eí sorteo hasta 12,000 bolas, se suplica que 
los que posean números del 12,001 al 15,000 pasen al 
escritorio de dicha Inbrica LA AFRICANA á can-
jearlos por otros del siguiente sorteo. 
IñOñO 14a-2 14d-2D 
MANUEL GUTIERREZ 
Salud ii, ^, 
Náffiéros premiados de verdad, en el sor-
teo celebrad • hoy 7 do dÍQiemnre do 188G. 
Números premiados, entre los billetes 
vendidos por D. Ignacio Alvarez, Puerta 
del Sol 6, Madrid, en el sorteo celebrado 








60,09, . . . . : . . . . . . 800 
14114.. . . : 800 
Se pagan los premios desde el dia del 
eocteo 
G r A L I A N O 59. 
E l siguiente sorteo que se ha ĉ e celebrar 
el dia 23 de D.iciernbre consta de 50,000 
billetes con' 7,602' premios importantes á 
$3.650,000 pesos oro. C—1648 3-9 
A 
CIRCÜIO MILITAR DE LA HABANA. 
S e c r e t a r í a 
El domingo 12 de los corrientes á las ocho y media 
de la noche se celebrará junta general, á fin de proce-
der á la elección de los señores que deben componer 
la directiva en el próximo año. 
Y por encargo del Excmo. Sr. General Presidente 
convoco á todos los señores socios de número para d i -
cho acto, recomendándoles su puntual asistencia. 
Habana, 3 de diciembre de 1886.—El Secretario, 
Fernando Dominicis. C1636 6-5 
P H O F E S I O K T E S 
DR. VALENCIA T GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de mujeresy 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Reír. 
15291 26-10 D ^ 
J o s é T u r b i a n o y Sotolongo. 
Abopdo.—Consultas de once á cuatro «n su estudio 
O-Roilly 61, entre Aguacal» y Villegas, librería. 
T, SÜSCRICION A LECTURA 
a aomicuio se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do que se devuelven al borrarse, librería La Universi-
dad O-Reiíly 61 entre Aguacate y Villegas. 
15211 4_8 
REÁLIZACIOIí. 
de las obras siguientes: Los códigos españoles concor-
dados y anotados, 12 tomos. Las siete partidas glosa-
das, por G. López, 4 ts. fólio $20. Derecho penal, por 
Ortolan, 2 ts. Arquitectura y agrimensura legal, por 
Cámara, 1 tomo $4. Diccionario histórico, geográfico 
y estadístico de Cuba, por Pezuela, 4 ts. La Creación, 
por Vilanova y Piera, 8 ts. fólio con grabados ilumina-
dos. Enciclopedia de Mellado, diocionario universal 
de ciencias, artes, literatura, etc., 37 tomos láminas 
$60. Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de 
Aguacate. 15215 4-8 
15213 4-8 
A E T T J R Q B E A T J J A R D I N . 
CISUJANO-DENTISTA. 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr. Wilson por espacio da 
sois años, oonUndo trece de práctica, se ofrece al muy 
ilustrado púbüco de esta capital y á sus clientes en 
particular, en su nuevo gaWnete, situado Galiano nú-
mero 43, entre Concordia y Virtudes. Horas de con-
sulta de 7 á 4. 15188 13-7 
DENTISTA. 
Precios módicos.—Obrapía n. 57, entro 
Compostela y Aguacate. 
15167 16-7D 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 3 á 4. 
Cn 161? 26-3D 
Lamparilla esquina á Cuba. 
Este gran establecimiento tiene el gus-
to de anunciar al respetable publico, ha-
ber recibido y?, y puesto ^ la venta el 
calsado para caballeros, del tan renom-
brado fabricante Cot y T r e s s e r m 
Hay además surtido completo de los 
mejores calzados que vienen á este país 
procedentes de España, Estados Unidos y 
viena, para caballeros y niñas y para 
señoras, señoritas y niños, y t̂ dos los 
demás artifi^QS ouncernientés al ramo. 
Freeios baratos en relación á la clase y 
NüMíCKOf!. 
m i . . \ 





































García E n s e ñ a t , 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. 
14987 
Grátis para los pobres. Reina 5. 
Í&-3D 
NICOLAS DE I k COVA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
numero 128, entre San Rafael y San José. 
l116^ 78-12 N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas da consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías nrinarias, larineo v sifilíti-
cas. C1616 i - D 
L I B R O S B A R A T O S 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
F l Bigesto del Emperador Justiniano, última edi-
ción en 3 tomos grandes $9: vale en la Península 300 
reales. 
Bar reauf raneá i s . CoUection des chesfs-d'oevre de 
léloquence judiciaire en France, 16 tomos $16. 
Guia del médico práctico, por Valléis:, 9 ts. $7-50. 
Ba Chrétitnne de nos jonra par L'Abbé Bautain, 
2 tomos $1-50. 
Año Cristiano 6 ejercicios devotos para todos los 
días del año, por Croisset, 15 te. $12. 
Fducation desméres defamille etc., par Aimé Mar-
tin, 1 tomo $1. 
Tratado de Patología quirúrgica general, por don 
r2£cl?co i& Medilia y Gutiérrez, 1 tomo $1-50. 
TraUé élementaire d'ophthabnoscopie d'optométrie 
et de refraction oculaire etc., par Henry Annaiímac, 
1 tomo $1. 
Artímilos sobre educación ó instrucción pública, 
por el Dr. D. José M . Céspedes, 1 foUetn 20 centavos. 
Souvenirs d'une aven¿le-née etc.. nar P. A. D n -
fau^ 1 tomo 60 cte 
$1 
D r , F e l i p e O a l v e z y a m l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á í? Es-
peciales uara señoras los sábados. Gráti? piva los po-
bres los domíneos. Consulado IOS. l i g , 
1-1003 R1-9N 
15612 
t a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El ••itruiente sorteo que se ba do celebrar 
el 23 de diciembre consta de 50,000 billetes, 
á 100 pesrp, con 7,602 premios, siendo el 
ma\ or de 2.500,000 y el 2° do 2.000,000. 
Hay billetes para el ¡¡¡GRAN SORTEO 
DE NAVIDAD!!! con 7,602 premios. 
¡ m PREMIOS MAYORES!! 
Se reciben y tseríín atendidas nuevas ór-
denes do todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
Manuel O u t l e r r e z . 




L O T E R I A DI 
¡MCaimeS G u t i é r r e z . S a l u d n. 
¡¡CrRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7 5 0 2 premios. 
íiOO premios mayores l l 
ler premio mayor de ¡|(IoS íllllloiíes y medio!! 
¡(Icio mayor de ¡¡íl.0S millones!! 







4 ídem mayor de 
5 idefli mayor de 
2 premios mayores de 
S idera mayores de 
4 ídem mayores de 
18 idera mayores de 
2 ídem mayores de 30.000, 
22 idera mayores de 20.000. 
2 ídem mayores de 14.000. 
2 ídem mayores de 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos, 
MANUEL ÍUJTIl íRREZ, SAl.L'D N. ií. 
íísta cfisu recibid v» laprimeríi reiüpsa de los billetes 
iisci-iios del ORAN SORTEO DE NAVIDAD, y 
»\«i)ei:;i l ' i ' détoáft. 
«h; ,''.>rr»>'> 'raji. 'Uiíi r.-> 
ifciiilidat. nu«v'*í ófin 
[OH iK>n«Ub JBI afio. 
•arles para "o 
- ^ A i T i l ti 'i 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compio 
•CréditQS reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para sor atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á, José La-
cret Moriot, calle do la Etabaná núm. 95.— 
Apartado 172. 
Oahlw v Telégrafo: Lacr«t. ITahasa. 
T O - I í A C M R E M T R E Z 
ABOGADO. 
lia trasladado sn estudio y domicilio ^ 1^ calle de 
Águiar n, 61. entre Empedrado y Orüíéilly, 
IS557 79-29 O 
E l i l 
EL 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1 8 3 S 
KN O-KEillir.Y 3> ESQUINA AÍJUIAR. 
Se traslada el 8 diciembre k Obispo 
f)9 y 71 esquina á Habana. 
A l oírecer al público naéstra nueva casa 
corresponde solicitar (le la coiitiuuaciou 
del favor que nos viene dispensando los 
muchos años que la aclual lleva de estable-
cida. 
ííucstras especialidades en olanes ingleses, 
bordados suizos, novedades y estampados 
fi'iíncoses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su garant ía de 
calidad inmejorable que acreditán altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en la protección que solicita-
mos. 
R. MARISTANY Y W 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. On parle francais. Man 
spricht deutsch. Si parla italiano. 
Cn 1596 20-28N 
La fama que ha llegado ya á alcanzar el 
acreditado vino dp esa aparca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, habiéndolo 
probado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al público en general 
que continuamos siendo sus 
como también seguimos siéndolo del tan 
renombrado 
que iguala, sino supera, al de Plá de Llo-
rens y do várias clases de vinos generosos y 
Champagne, así como turrones de almendra 
y mazapán, pastas de membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien-
tos que por su clase superan á los de Cala-
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibí ni ns y de que tenemos existencia en 
nuestrn depÓsito^píi,!!© de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Teniente Rey, 
alias 
ÜNA SEÑORA FRANCESA, DE E D Ü C A -eion esmerada, desea hallar una ó más casas don-
de dar lecciones de su idioma, español y toda clase de 
bordados y labores; tiene las mejores referencias de su 
aptitud y moralidad; impondrán en la botica de Losa-
da O-Reilly 33. 15185 4-8 
SOLFEO Y PIANO. 
Precio $G Brlí. al mes, tres lecciones semanales y á 
domicilio $15 BiB., por el profesor D. E. Rodríguez, 
que vive Prado 24; pueden dejar aviso en el almacén 
de pianos de D. T. J. Curtís, Amistad 90. 
15234 5_8 
POR M E D I A ON^A ORO A L MES Y TRES clases p o r Gerauna una profesora de Londres con 
título, da clases á domicilio y enseña e n corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, so l feo , dibujo, labores 
todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84, 15093 4-r. 
SOLFEO ELEMENTAL, SUPERIOR Y PIANO 
Clases á domicilio tres dias á la semana- Precio me-
dia o n z a o r o . Déjese aviso calle d e l Cristo número 20. 
15119 5-5 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis F. Balcells. 
1"'045 26-4D 
T . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. Se ofrece álos colegioe y públi-
co en general para la enseñanza de los idiomas inglés 
y francés. Hotel de Luz, cuarto número 8. 
14897 16-ID 
Estudio sobre la Difteria, por Vidal Solares, I t 
Lafemme piense etc., par Landriot, 2 tomos $2. 
Cuadros contemporáneos, por D . José de Castro y 
Serrano, 1 tomo $1. 
L'homme á projets, par Pigault Lebrnn, 1 tomo 
75 centavos. 
Poetas famosos del siglo X I X , sus vidas y sus obras, 
por Enrique Piañeiro, 1 tomo $1-50. 
-Ce l9 Janvier, conte-perdu etc., par Emille O l l i -
vier, 1 tomo $1. 
Lecciones y modelos do elocuencia forense, por don 
Francisco Pérez de Anaya, 4 tomos $4. 
Oeuvres de W. E. Channing, 1 tomo 50 cts. 
La mujer ant» el hombre, por Ambrosio Jimeno, 
1 tomo 60 cts. 
Impresionts de voyage, por Alexandre Dumas, 1 
tomo $1. 
Las hijas deWid, por D . Antonio de Tmeba, 1 to-
mo $1-50. 
Les Etats-Unis pendant )a guerre, par Langel. 1 tomo 75 cts. & » r 6 
L a Casandra, por D . M . Bellosartes, 6 tomos $3. 
Bisioire de mes Ascensions etc., par Tisandier, 1 
tomo 75 centavos. 
Bistoria del Reinado de los Reyes Católicos, por 
Prescott, 4 ts. $4-50. 
-Ces Civilisations inconues, par Comettant, 11 . $1. 
Hazañas de Rocambole, por Ponson dn Terrail, 2 
tomos gruesos $4-50. 
Histoire Agrícole de la France, par Alexis Monteil, 
1 tomo $1. 
E l Excomulgado 6 la Víctima de unos frailes, por 
Balzac, 1 tomo con láminas $1. 
Harmoníes económiques, par Bastiat, 1 tomo $1. 
B o ñ a Blanca de Lanuza, por E. Feyóo de Men-
doza, 1 tomo con láminas $1-50. 
2>e?ai}oí^mtóHumaine, parFlourens, 1 1 . 75 cts. 
Los Amantes de Teruel, 2 tomos $4-50. 
D é l a nature des societés humaiues, par Mitraud, 
1 tomo 75 centavos. 
Estudios sobre la constitución de los Estados Un i -
dos, por Laboulaye, 1 tomo $1, 
Vies des romams ¡Ilustres ahrégées et annotées, par 
Feillet, 1 tomo $1. 
Cuarenta Siglos. Historia útil á la generación pre-
sente, por Anselmo Fuentes, 1 tomo $1. 
BéjntUiqxie et royanté en Italié, par J . Mazzini, 1 
tomo 75 centavos. 
Verdades y Ficciones, por D. Ramón de Navarrele, 
1 tomo $1. 
Constructions rurales et mécanique agrícole, par 
Lefour, 1 tomo 60 cts. 
De, Madrid á Madrid, dando la vuelta al Mundo, por 
Enrique Dupuy de Lóme, 1 tomo $1-50. 
Correspondence de Víctor Jaoquemont etc., 2 ts. $1, 
OBISPO 54. L I B R E R I A . 
1509-1 4-5 
M A P A S . 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
14792 27-N28 
Las mil y una noches 
cuentos árabes 11. $3. Las tardes dp la Granja 11 . $3 
Galería de mujeres célebres, por Siinés de Marco, G 
tomos $3. La América pintoresca, 1 t. con muchos 
srabados fólio $8. Estudios biográficos y críticos de 
los escritores hispano-Americanos, par Cacedo. 3 ts. 
$6. Conquista de Méjico, por Prescott, 2 ts. $4. Histo-
ria de Cuba, por Pezuela, 4 ts. $8. Biblioteca de las 
Maravillas, 2 ts. España geográfica, 2 te. $4. 41 tomo,». 
d«, novelas de A. Dumas, á 70 cts. «no. Librería La 
Univfrsidad O'Reilly 61, entre Aguacate v Villegas, 
15214 4-8 
ASTEE ! O E I O S . 
LíilEOS IMPBES 
SECRETOS 
de las artes, manufacturas, industrias, profesiones, ar-
gricultura, el tocador, oficios, y los sorprendentes de 
la naturaleza con su repertorio de curiosidades y de 
conocimientos útiles para saber de todo y ganar dine-
ro: 4 tomos, $2 billetes. De venta únicamente, Salud 
número 23 y O-Reilly número 61, librerías. 
, 15285 4_io 
*ana» 
32. 
L i b r o s recibidlos p o r e l ú l t i m o 
correo . 
Zyta: La Saltimbanquis, novela original del famoso 
Héctor Malot, versión castellana, 1 vol. 
Arthur Matthey: El Casamiento del Suicida, 1 
vol. 
La fugitiva, por Jules Claretie, 1 vol., versión cas-
tellana. 
Pirindola, novela contemporánea, original de Sán-
chez Castilla, con un prólogo de Feman-Flor, 1 vol. 
ilustrado con 50 grabados de los mejores artistas. 
Tierra y Cielo, novela por Salvador López Grujarro, 
1 vol. 
La Evolución y E l Transformismo, por E. Haec-
kel, 1 vol. 
María, novela americana, por Jorge Isaacs, ilustra-
da por A. Riguer y E. Pasos, novísima edición. 
Almanaque de la Ilustración Española y Americana 
para el año de 1887, escrito por los principales litera-
tos, 1 vol. con multitud de preciosos grabados. 
Programa y Manual de las lecciones de Derecho 
Romano, explicadas en la Universidad de Sevilla, por 
el Dr. Fernández Elias, 1 vol., pasta española. 
Además, hemos recibido un gran surtido de tarjetas 
para bautizo en forma de cartera, con lindísimos cro-
mos, á precios excesivamente módicos. 
Almanaque de " E l Motín" para 1887, con la colabo-
ración de digtinguidos escritores, y graciosas caricatu-
ra intercaladas en el texto, X vol, * 
RELOJERIA Y JOYERIA 
D E F . 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por nn año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido de relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
tela^^ 15282 g-lO 
RELOJERIA 
E l Observator io de l a H a b a n a . 
Compostela 77 entre Teniente Rey yAmargnra. Con 
motivo do haber recibido los aparatos necesarios para 
hacer y fabricar de nuevo cualquier pieza de reloj ó 
mecanismo completo, ofrec de nuevo al público sn es-
tablecimiento, en donde no sólo se reforman los relojes-
de llave y se les pone el remontoir, sino que para toda 
clase de trabajos tiene los mejores operarios. Compos-
tela 77. 15290 4-io ^ 
CARPINTERIA D E VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortee 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra d© 
carpintería. 13684 34-13N 
LOS MEJORES CURTIDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado nn cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS qne los garantiza, informarán enantes loa 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 160-5ag 
En la calle de la Estrella 78, altos 
se confeccionan Testidou para señoras y niños, al ca-
pricho 6 por el figurín, & precios módicos: en la misma 
se solicita una morena de mediana edad para cocinera 
y otros quehaceres de la casa de una corta familia, ha 
de dormir en el acomodo; también se alquila nn cuar 
to con balcón á la calle, entrada á todas horas y coi> 
servicio si lo desea 6 sin él. 
15095 4-5 
AVISO A LAS SEÑORAS D E GUSTO.—MO-dista muy elegante: se hacen vestidos al último ti-
f urin y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos de se-orav niños á la última moda: se enseña á cortar y S 
entallar y se hace toda clase de ropa blanca. Berna/a 
i 
s j w - - - r . - r j r u r s r . ' 
TEE18 DE LEOTAS. 
E l Bien Público. 
Gran t rwi de limpieza de letrinas, pczos y sumide-
ros: hace los trabajos más baratos que ninguno de su 
elase por ser sus dueños los que se hallan al írenle de 
todo trabajo á 5 reales pipa y pasando de dos carretas 
ss descuenta el cinco por -ciento. Pasta desinfestante 
gratis. 
Recibe órdenes en l<?.s bodegas siguientes: Lealtad 
n. 100 La Palma, Concordia y Campanario, Tejadillo 
y Villegas, Cuba y Empedrado, Monserrate y Lampa-
rilla, Cuba y T-enieute-Rey, Cienfuegos y Gloria, Rei-
na y Aguila bodega v Jesús Peregrino n. 70.—L. L ó -
pez y C? ' 15246 4-9 
E L MONTAÑES 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana v Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, cafó Ivl Recreo: su dueño 
yive Zanja námero 127. Auacleto González Rey. 
151S2 5-8 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: caW 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egid*, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
li.-uio, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburu 
y San José. IñlGG 5- 7 
S E S O L I C I T A 
ana morena de mediana edad y de buena conducta pa-
ra la limpieza de una cocina, se le dará un corto suel-
do. Teniente-Rey 9. 1^192 4-8 
NEGOCIO L U C R A T I V O . 
Para la explotación de una industria que produce un 
(i0 por 100 de beneficio, se desea un socio con mil pesos 
oro de capital, y que pueda encargarse de la adminis-
tración y despacho de una fábrica. Teniente-Rey 51 
informarán. 15225 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para los quehaceres de la casa que 
tenga buena conducta: Compostela n. 109 darán razón 
1522!) 4-8 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R ÜNA bue-na cocinera, que duerma cu el acomodo; también 
una criada que entienda de costura y peinar, que ten-
ga bxienas referencias; informarán Reina 92. 
15135 4-7 
n h R A B A J A D O R E S D E CAMPO.—AGUIAR 75. 
X Todos los jornaleíos blancos y morenos, suscritos 
en este Centro, y los que no lo estén, y quieran traba-
jar en Ingenios, pueden traer sus cédulas, y se les en-
terará del sueldo y demás condiciones. (Salida esta 
semana). (Sueldo seguro.)—Guzman y Valls. 
15t7l 4-7 
S O I M T l i . 
"PRESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E M A -
JLJno isleño, acostumbrada á este servicio y tiene per-
sonas que respondan por su conducta: calle de Vilk--
gas n. 125. entre Sol v Muralla dan razón. 
152a0 ^_ 4-10 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
%J encontrar colocación en casa decente para ma-
nejadora do ¡liños, es caríñCsa para los niños, iute-
Jigente. y está acostumbrada al manejo de estos, tiene 
personas decentes que respondan de su conduela, So-
3cdad csgmnaa Virtudes, n. 2. 1527f> 4-10 
L A P R O S P E R Í D A D 
D E J A I M E ^ T O G T J E R A . 
58 BE1ÍNAZA 58 
ENTKE M U R A L L A V T E N I E N T E REY. 
Se solicitan dos cortadores de zapatos de vaqueta y 
-pellejito, que sepan su obligación con perfección para 
colocarlos por meses. 15279 4-10 
DESEA COLOCARSl f " 
una geueitl lavandera y planchadora, formal y de 
buena conducta. En Beri&t&t 5 i inlonnarán. 
1527! 4-10 
T T N A G E N E R A L M O D I S T A Y (ÍOÍiTADORA. 
\ J por figutin desea colocarse en casa particular, en 
la misma so hace cuanto de modistura se pueda desear 
de elegante y sencillo, garantizando el trabajo y so 
vende barato un bonito flus de casimir para un ñiño 
«Jedie:: años v otro do ocho. Teniente Rey 48. 
15281 ' " l-m 
RE SOLICITA 
una criada de mano de mediaba edad que tenga buenas 
informes: en la calle lío*.' n. '56, Gnanabacoa. 
15260 4-10 
T T N PEMNSXILAR'DE M E D I A N A E D A D , t ía 
VJ bajador, se ofrece para portero ó la limpieza de 
una casa cu general, también sabe cuidar de un enfer-
7110 exacto en sus oblicaciones. Informará el portero del 
Boletín Comercial, Empedrado nV 10. 
15284 4-10 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PARDA A C A B A -
JL/da de llegaj del campo de ménos de dos meses de 
parida, para criandera á leche entera ó media leche sa-
na y robusta. Calle delaMaloja número 141 darán ra-
zon. 15298 4-10 
C R I A D O D E M A N O : 
Uno bueno desea colocarse: de su conducta y mora-
lidad impondrán Ncptuno n? 142. 
15257 • 4-10 
T t E S E A COLOCARSE ÜÑ ASIATICO EXCE-
JL/'cnte cocinero, muy aseado y de buena conducta, 
ya sea en casa particular 6 establecimiento: calle del 
Aguila mlmero 124 esquina á Estrella dan razón. 
15293 4-10 
TRABAJADORES PARA E L CAMPO.—SE so-licitan para un ingenio, en el gran Centro de Guz-
man y Valls, Aguiar núm. 75. Sueldo seguro y buena 
comida: salida, el domingo. También se necesitan 
cocineros y cocineras y criados de mano y criadas. 
15265 4-10 
Se solicita 
una buena criada de mano blanca que sepa algo de 
costura y tenga quien informe de su conducta. Leal-
tad número 68, entre Concordia v Virtudes. 
15267 " 4-10 
COSTÜRERAS-MODTSTAS. 
ROMAY núm? 29.—Necesitan oficialas costureras-
modistas: también aprendizas. 
15289 4_io 
DI ESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano, en cualquier punto de la Isla: también 
se coloca para acompañar una señora ó famüia y asis-
tirla. Tiene buenas referencias. Bernaza h. 48 darán 
razón. 15170 4-7 
;30 PESOS B I L L E T E S ! 
cada mes, l^csl donde dormir y sus buscas! Con estas 
ventajas se necesitan vendedores en la calle de O'Rei-
lly n. 87, lilireria La Publicidad. 15146 4-7 
SE SOLICITA 
una muchacha ó una anciana para cuidar un niño. 
Amargura 80. 1-5149 4-7 
ÜN A SEÑORA DESEA ACOMODARSE EN una casa decente jiara criada de mano; sabe coser 




ÜN COCINERO Y REPOSTERO PENINSU lar <)ue ha trabajado 3 años en una de las princi 
pales casas de la Habana, desea encontrar una casa 
particular de mucha familia iS almacén. Infounaráu 
Egido n, 21. 15151 4-7 
N L A C A L Í ^ D M i l L ^ P A l s ^ 
se solicita una criandera blanca ó de color de 
mes ó mes y medio de parida, que no traiga cria; : 
na, robusta y abundante leche y de moralidad, si no 
tiene estas condiciones que no se presente. Se le dará 
buen sueldo. 15147 4-7 
L10 POR 100 A N U A L SE SATCON H I P O T E -
ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequefia que sea; se negocian créditos h i -
potecarios, censos recibos de casas, capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantías: puede dejarse 
aviso Monserrate 105. esquina á Teniente Rev, alma-
cen, _ 15150 4-7 
SE SOLICITA UNA MÁÑEJÁDORA D É M E -diana edad para un niño de un año: Jesús María 29 
entre Cuba y San Ignacio. 15130 4-7 
¿ O L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO GE-
^neral cocinero, para establecimiento ó casa particu-
ar: callr-de Draaonesn. 76. 15154 ¿-7 
SE SOLICITA 
un criado de manos para el Vedado que sea joven y 
que sepa su obligación. Debe tener recomendaciones; 
Informarán San Ignacio 17. 15177 4-7 
JJrblanca dedos meses de parida á leche entera, tie-
ne quien responda por ella: calle de Paula n. 52 in-
formarán. 15165 4-7 
Q E SOLICITA PAíiA ESTAl'.LECÍNIIENTO de 
>Ocigarros y tabacos, un muchacho que tenga buenas 
referencias; también se solieita algún aqrendiz de bue-
nas costumbres: Inquisidor 11 esquina á Sol. 
1515S 4-7 
N PENINSULAR DE ESMERADA PORMA-
nd desea colocarse de criado de mano en casa 
particular, tiene buenas personas que abonen por su 
conducta: Aguiar n. 22 darán razón; en la misma se 
da razón para criada de mano de una peninsular re-
cien llegada, dei20 años de edad, sabe coser algo y los 
quehaceres de una casa, tiene quien responda. 
15164 4-7 
SÉ DESEA UNA CRIADA DE MEDÍAN A edad para los quehaceres de una casa, que sepa coser á 
la máquina, si no tiene buenas recomendaciones que 
no se presente: de 7 á 9 de la mañana impondrán San 
Ignacio 76. 15161 4-7 
t J h d ^ 
ÜNA PENINSULAR GENERAL MODISTA y cortadora, con muchos años de práctica desea 
encontrar una casa particular para ejercer su oficio, 
garantizando su buen corte; también admite proposi-
ciones para cortadora en un tren de modista de 6 á 6; 
impondrán Obrapía 63. 15162 4-7 
U N A F I N C A 
se solicita arrendar ó tomar á partido, una ñuca que es-
té entre las provincias de la liaban?, y Matanzas, cerca 
de paradero de ferrocarri) ó carretera, que tenga buen 
terreno, palman y aguada fértil, dando garantías y re-
ferencias á satisfacción. Informarán Corral Falso 52, 
Gnanabacoa. 15174 10 7 
XT hijos en el Carmelo se solicita una muchacha de 
color de ocho á doce años, dándole ropa y zapatos y un 
muchacho de color de la misma edad para criado de 
mano. Informarán Oficios 40. 15173 6-7 
Lnero y repostero, solicita colocación, bien en casa 
particular ó cstablceimicnto, sabe bien su oficio ha-
biéndolo desempeñado en las principales casas de la 
Habana, tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Amistad 17, bodega. 15144 -1-7 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da en partidas de $5.00 para arriba, en oro ó en 
billetes, en distintas cantidades á interés sumamente 
módico: de más pormenores. Dragones n. 29, fábrica 
de cigarros "La Idea.'' 15287 8-10 
"1% ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cria-
JL/da de mano, peninsular, activa é inteligente v con 
personas que garanticen su comportamiento: calle del 
Aguacate número 134 darán razón. 
15288 410 
UN J O V E N "PÉÑTÑSÜLAR DESEA COLO-carse de dependiente ú otro trabajo: tiene buenos 
informes. Cerro, calzada 741. 
15256 4-10 
L A P R O T E C T O R A ^ 
Esta antigua y acreditada casa proporciona á los 
•dueños de Ingenios cuantos braceros y empleados ue-
cesitcn: igualmente á los dueños de Hoteles. Casas de 
Huéspedes y Establecimientos de todas clases y casas 
particulares: pidan y serán servidos, como lo tiene 
acreditado José García Larragan. s 
AMARGURA N? 51, 
15261 4-10 
| " T N A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
\ J carse como institutriz, ó lecciones á domicilio, en-
seña su idioma en corto tiempo, francés é instrucción 
general en castellano: tiene inmejorables recomenda-
ciones. San Nicolás 71. 15299 4-10 
Q E NECESITA UNA C R I A B A D E MANoToiJE 
Osepa su obligación y de costura, de moralidad v bue-
na conducta y tenga quien responda por su persona 
Prado 13. 15252 4-P 
S O L I C I T A ÜNA E X T R A N J E R A , P R E P I -
jOnéndola inglesa ó americana, para manejar una ni 
ña de 3 años, que sea amable v cariñosa y que teng,. 
buenas referencias: en Lealtad 137 puede presentarse 
15235 4_0 
O E SOLICITA Ü ^ ^ f A T R I M O N I O ~ Ñ A T ü R A L 
kJldc Islas Canarias de 40 á 50 años de edad, sin fa-
milia para acomodarlos á sueldo en una estancia; que 
tengan buena conducta v persona que los garantice: 
ferretería de Quintana, Riela ó Muralla 95 dan razón. 
152' 7 .1̂ 9 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN^ 
i n s u l a r de mediana edad para el semeio de una ca-
sa ó para manejar niños ó para acompañar á una se-
ñora sola: informarán en Revillagigedo 4, Habana. 
152 tí) 4_9 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para Gnanabacoa: en la misma, 
Concepción n. 19, informarán. 
15237 4-9 
I N S T I T U T R I Z . ~ 
Una señora profesora desea encontrar una familia 
para la educación de niños: enseña el inglés y el fran-
Dirigirse al Colegio del Sagrado Corazón do Je-
C H I N D O . 
Se desea uno blanco dé edad. O-Reilly número 66— 
Colchonería y pajarería. 15142 " 4r-7 
NA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -
locarse en una casa decente para criada de ma-
no ó bien para manejadora, sabe lavar y planchar ro-
pa de niños y de señoras, duerme en el acomodo; im-
pondrán calle de Someruelos número 41. 
15132 4r-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda su obligación, que 
sepa eoser y que traiga buenas referencias. San I g -
nacio 25. ali os. 15136 4-7 
D ESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUE"* 
ó establecimiento: callejón de la Samanta 
darán razón. 15176 
número 9 
Q E 
OLuisa Quintero, D'.' Cánnen Izquierdo, D'? Manue 
la Morales y de D i Angela Fernández, para un asun 
to que les interesa: informarán Cuba 100, sedería. 
15101 4-5 
s nez, profesor de piano y á D. Francisco Riclial, pa 
sen por el café el Pasaje, cu Gnanabacoa, para un a 
sunto que les conviene. 15100 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano y manejadora de niños siendo éstos chi 
quitos; también para acompañar á una señora, es de 
mediana edad y tiene personas que respondan por ell 
calle del Indio 16, entre Monte y Rayo informarán. 
15115 " ' 4-5 
SE SOLICITA 
una joven de 14 á 16 años para cuidar y entretener 
un niño. Amistad 154. 15084 4-5 
SE SOLICITAN 
dos mandadoras peninsulares, de mediana edad, qu 
sean formales y tengan quien responda por ellas: en " 
calzada del Monte h. .'{06. 15083 4-5 
~ SE SOLICITA 
una criada blanca ó ile color para-ayudar á losqucha 
cores de la casa. Habana número 105. 
15122 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de color pai-a manejar un niño y ayudar 
los quehaceres de la casa. Inouisidor 14. 
15121 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L É N T E la vandera y planchadora, tanto de ropa de señora 
como de caballero, formal y que sabe cumplir con su 
obligación: informarán Colon 26, entre Industria 
Consulado. 1?C99 4-5 
cé 
15256 10-9 
EN L A C A L L E D E L A O B R A R I A NUM. 20 se necesita una criada peninsular para los quehaceres 
de una casa de corta familia: se tomarán referencias 
15089 5-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sularde criada de mano, manejadora de niños 
cocinera para una corta familia: tiene personas que 
abonen por su conducta; informarán Egido 89. 
15091 4-5 
T T N A N T I G U O E M P L E A D O D E H A C I E N D A 
\ J se hace cargo de formular expedientes sobre rc-
t;la:uaciones ante la Junta de Pensiones Civiles, de los 
que se crean con derecho á ello, y á los inutilizados 
de campaña ya sean voluntarios, milicianos ó paisanos, 
y á las familias de estos, agenciándolos en Madrid, sin 
refribucion alguna adelantada y solo la que se consig-
ne para cuando reciban ya resuelto favorablemente sus 
pretensiones. Referencias y pormenores Salud 32. 
15241 5^9 
UN ASIATICO B U E N COCINERO Y R E P Ó S -tero, desea colocarse, ya sea en casa particular ó 
establecimiento: es aseado y de buena conducta. San 
Nicolás n. 97, esquina á Dragones dan razón. 
15255 4-9 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L i parda achinada María Francisca, que ha sido es-
clava de D . Agustín Cruz por el año de 1874, Calaba-
zar, último amo D. Indalecio Caledo: se crée que esté 
por la Encrucyada, Vuelta-Arriba, su madre Ramo-
na Cruz. Marianao, San Francisco n. 85. 
15231 4-8 
DESEA COLOCACION D E COCINERO para I T T N J O V E N PENINSULAR, una corta familia un pardo joven de inmejorable I ^ mozo de comedor, desea acomo( 
conducta. Informarán Reina 19. 
15183 4_8 
GA L I A N O 60 ALTOS E N T RA D A POR NEP tuno, se solicita un general cocinero ó cocinera 
para una corta familia, advirtiendo que si no tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
13103 4-5 
UNA SEÑORA D E MAS D E CUARENTA años viuda, desea colocarse para cuidar uno 6 dos ni 
ños ó para acompañar á una señora enferma y cuidar 
la ó una señorita. Tiene buenas referencias. En esta 
imprenta impondrán. 15124 4-5 
FOTRERO. 
Se descu comprar una finca de 5 á 12 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos terrenos y agua 
abundante. Se paga una parte al contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pérez, apartado 
n. 382 Habana. 15157 . 12-7 
H O S P I T A L , 
NTRA. S M , D E LAS M E R C E D E S 
Se solicita comprar un mulo, castrado, de Di cuai'taa 
maestro en tiro en pareja páta uso de la ambulancia 
de este hosbital. En el mismo de 8 á 10 de la mañana. 
15113 4-5 
O J O . PASA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á, Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
14932 27-1D SE DESEA COMPRAR UNOS MUEBLES buenos y demás enseres de casa de una familia pa-
ra poner casa á otra. Se pagarán bien prefiriéndolos 
buenos; impondrán O'Reilly 73. 
148fi7 9-30 
SE COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cirujía y matemáticas, calzada del Monte n. 01, entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
14840 11-30 
O J O . 
En Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obisno. 
15060 2D-4D 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería. 
U492 21-21N 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Las obras buenas se pagan bien. 
Obispo 54. librería. 1478fi 11-28 
Se compraii 
toda clase de muebles usados y se pagan bien linos y 
comunes, Galiano 52, frentq á la Colla de Sant Mus.' 
14790 16N28 
Una espaciosa y bien ventilada habitación; á una cuadra de la esquina de Galiano y San Rafael, 
punto céntrico; se alquila con comida á nn matrimo-
nio ó caballeros; San Nicolás 71. 15302 '1-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Curazao 14, con cinco cuartos, sala, saleta y 
demás; es nueva y toda de azotea, en 38 pesos Infor-
man Aguacate 112 de 4 á C. 
h5263 4-10 
Lamparilla n. 62 se alquilan habitaciones altas y ba-
jas; buenas v muv ventiladas; en la misma informan. 
15259" 4 10 
EN ÜNA ONZA ORO 
se alquila un local para un establecimiento cou su ar-
matoste, mostrador y cantina en la calle de Santiago 
esquina á Jesús Peregrino. En Santiago 28 -darán ra-
zón. 15292 4-10 
anga.—Se alquila una casa en tres doblones oro 
"Xcon sala 4 cuartos, los dos primeros con corredor, 
portada independiente, gran patio y agua abundante, 
San José 125 y calle de Espada 36, entre San José y 
Valle; otra nueva en el mismo precio, á la otra puerta 
de la primera está la llave; su dueño Villegas 58. 
15251 4-9 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4 
esquina á Santa Lucía, inmediata á la iglesia y al pa-
radero y con comodidades para una familia; al lado en 
el n. fi está la llave, é impondrán Jesús María 91. 
15254 10-9 
E i i $32 en oro 
se alquila la casa Concordia n. 129 con 6 cuartos, en 
el 127 está la llave, é impondrán en Gervasio 82. 
15253 4-9 
Ancha del Norte entre Gervasio y Belascoain, nú-mero 352, se alquilan dos habitaciones bajas, j un -
tas ó separadas; y en la misma se solicita una mucha-
chita para vestiría, calzarla y enseñarla, con la condi-
ción de manejar un niño. 15180 4-8 
SE A L Q U I L A 
un piso alio muy saludable y muy bonito en la calzada 
de San Lázaro n. 95 B, propios para un matrimonio, 
en tres doblones. 15210 -1-8 
H A B I T Á C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila un cuarto alto independiente con balcón 
á l a calle y dos id. bajos, hav criado y portero, a¿, 
Bernaza éO, entre Teniente-Rey y Muralla. 
15206 4-8 
Se alquila una sala y aposento con todas las como-didades necesarias, también un espacioso entresue-
lo á la calle, y se venden cinco docenas de taburetes 
mexicanos; aviso á los inarquistas que estas oportuni-
dades no se presentan todos los dius. Oficio* 74. 
15191 4-8 
HACENDADOS.—CALLE D E L CONSULA do 103, días de trabajo, de una á dos, se contratan 
hombres de campo blancos y de color, con excelentes 
condiciones, y también se colocan hombres de campo 
blancos y de color por un año, que acrediten buena 
conducta, y un cocinero de color idem. 
15106 4-5 
SE S O L I C I T A N 
dosjóvenes trabajadores peninsulares de 18 á 20 aíios. 
Impondrán Aguiar 138. 15201 4^8 
US rNA PARDA, D E CINCO MESES D E P A R I -da, de buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó leche entera, tiene quien responda por 
su honradez. Cerro 659 darán razón. 
15179 4-8 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse para criandera á media leche: informarán 
«alie de San José 20. 15204 4-
E X C E L E N T E 
darse en casa par 
ticular, de comercio, café, hotel ó escritorio, pues tie-
ne caballeros muy respetables de esta capital que res-
pondan de su conducta; se dirigirán calle de la Haba 
na 102. 15098 4-5 
NA PROFESORA D E M E D I A N A EDAD"Y 
con muy buenas referencias y algunos años de 
práctica en la educación primaria, desea encontrar 
una familia decente con quien colocarse, prefiriendo ir 
al campo: calle de la Habana 95, de 12 á 3. 
15090 4-5 
H A B A N A 9 8 
Se solicitan costureras de modista. 
15029 8-4 
SO L I C I T A COLOCACION D E PORTERO, cria-do de mano ó cosa que pueda desempeñar, un hom-
bre de 41 años de edad, sabe leer y escribir: infonua-
rán O-Reilly 34, puesta de frutas. 
15220 4-8 
EL B I E N PARA TODOS.—AGUIAR NUM? 75. Habana —Gran Centro de colocaciones y trabaja-
dores de .ampo, de Guzman y Valls.—Nuestro lema 
es: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio de los domingos en la" 1* plana, 8? 
oolnmna. 13910 28-7 N 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, ámbos con buenas 
recomendaciones y que ella sepa coser. Inansidor 27. 
15217 4-8 
SE S O L I C I T A -
una morena que sea trabajadora y cariño-a para ma-
myar una niña de un año. pagándole un bueu sueldo. 
Neptuno 155. ' 15208 4-8 
( P3SOLICITA, PARA ÜN ASUNTO QUE L E 
JJiíeresa, á la parda Domitila, hija de Norbcrta 
Blanco P«nciano, que residió algún tiempo en San 
Joan y Martínez, puede dirigirse á D. José Bengochea, 
Marianao calle de Santa Lucía 13; se suplica la repro-
ducción de este anunc io en los demás periódicos de 
«sta Isla. 15195 6-8 
B A R B E R O 
sa solícita un medio oficial, pagándole el sueldo que se 
merezca. Neptuno 107. 15209 4-8 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-
ca ó de color, de mediana edad, para los quehace-
res de una casa do corta familia, que sea de moralidad 
y con referencias. Manrique 14. 
15232 4-3 
OFRECE UN M A T R I M O N I O P E N I N 8 Ü -
sin hyos, el hombre para cocinar á la española 
o criolla y la mujer para criada de mano, sabe lavar, 
planchar, coserá mano y á máquina, no tiene inc onve-
niente en ir al campo y tienen buenas referencias. 
Iiformarán en el baratillo número 13, Puerto de Mar. 
Plaza de Colon. 15227 4-8 
E DESEA COLOCAR UNA M Ó R E N A PARA 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos billetes por uno ó dos años en 
hipoteca ó en pacto de retro: impondrán calle de la 
Amargura 69. 14586 16-24V 
COffiMS. 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 15297 4-10 
TTVsti-fclla 175.—En $20 oro se alquila esta casa con 
Xlisala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, su-
midero, siendo su fondo de 60 varas, con un traspatio 
«le gran extensión; informarán Campanario 63, la lla-
ve en la bodega esquina á Gervasio. 
15190 5-8 
Se alquila la casa número 60 calle de las Animas en O iiiinabacoa, con jardín á la cabe y todas Iss co-
modid nles necesaria» á lina dilatada familia: impon-
drán cu Camarera 3, y en la Habana Bernaza 36. 
15230 6-8 
S E A L Q U I L A N 
habitanlones muy buenas y ventiladas, 
eos. Oficios 10, altos. 15226 
Precios módi-
4-8 
O e aiquila en 27 pesos oro la casa Anolía del Norte 
IO número 173, es toda de azotea, con paja de agua, 
dos cuartos bajos y uno alto; la llave está en la esqui-
na y el dueño se encuentra en Consulado 17, desde las 
cuatro de la tarde eh adelante. 
Í52Í9 . 4-8 
TRENES D E L A V A D O Y CARRETONEROS-
Va á desocuparse la casa 165 en la calle de los Si-
tios en el campo de Peñalver, es propia para el giro; 
en Obispo 30 Je 12 á 4 6 Gnanabacoa. San Antonio 
número 24 impondrán de precio v condiciones del al-
quiler. 15218 4-8 
En 30 pesos billetes se alquilan dos cuartos altos con su azoten que da á la calle, con agua y demás co-
modidades, y en 18 pesos otro coarto al to 'á la brisa y 
muy cómodo, Villegas 64, entre Obrapía y Lampari-
lla, dos puertas de la botica del Cristo; en la misma se 
hacen cargo de servir cantinas á precios sumamente 
módicos. 15194 4-8 
Gn a n a b a c o a . — E n la calle de San Antonio n . 28, por $30 billetes, se alquila una buena casa, reedi-
ficada y recién pintada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua potable y demás comodidades; á tres 
cuadras del paradero y de la plaza y dos do IOÍ I T . 
Escolapios. Real 68 impondrán. 
_ ^ E ~ A L Q U I L A ^ 
la casa de Animas 79; con sala, saleta, 4 cuartos hajoa 
v uno alto, fabricación moderna: informarán Concor-
dia 33. 15216 4-8 
A matrimonio en punto céntrico se alquilan dos sa-lones altos con agua y cocina y azotea; Aguila 149 
esquina á Barcelona. 15224 4—8 
Se alquila barata la casa Alejandro Ramírez n, 8; tiene sala, espacioso comedor, cinco cuartos corri-
dos, un balcón jardín, baño, patk^ traspatio, co-
chera y demás comodidades. En la misma impondrán 
á todas horas. 15148 4-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguacate núm. 7 esquina á Tejadillo, propia 
para establecimiento de cualquiera clase, con desa-
güe á la cloaca y se da por el precio de 42.V pesos oro. 
la llave en Tejadillo 52. Informarán en Aguila 141. 
15141 6-7 
Ij^n 34 pesos billetes á hombres solos ó matrimonio Jsin niños se alqailan dos hermosos cuartos en la a-
zotea de la casa Villegas número 87 esquina á Amar-
jura con ugua y demás comodidades. Informarán en 
a misma, fonda de los bajos. 15137 4-7 
"Orado 16.—Se alquilan los cómodos bajos de esta 
JL casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abundan-
te y demás comodidades: la llave en la fondada la es-
quina: informarán Obispo 37, depósito de tabacos La 
Carolina. 15108 4-5 
Se alqnila en el Cerro la casa calle de Domínguez n. 15. A l lado está la llave. Impondrán Aguiar n. 49. 
15153 6-7 
SE A L Q U I L A 
en proporción la casa, esquina, calle de Luz 72, propia 
jara establecimiento: la llave está en la calle del Agui-
a n. 357, casa de su dueño. 15088 10-5 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en la calzada de la Reina 149, 
con ventana á la calle 6 interiores: informarán de 11 á 
12 v de 5 á 6, y pueden verse á todas horas. 
15085 4-5 
s e alquila para establecimiento y sin obligación en dos onzas en oro, el local bajo con agua de Vento 
de las casas calle de San Nicolás números 195 y 197, 
frente á la iglesia, en el alto de ellas está la llave é i n -
formarán ó en Marianao, Santo Domingo 28. 
15120 8-5 
L U Z 80 
En 51 pesos billetes se alqnila esta casa con sala, 
comedor, dos cuartos, azotea etc., la llave en frente; 
informarán Campanario 107. 
15118 4-5 
SE A L Q U I L A N 
muy baratas tres habitaciones en Prado número 13. 
15114 4-5 
S e alquilan espaciosas habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con asistencia y comida ó sin ella, 
Jesús María 64: en la misma se solicita una lavandera, 
una" cocinera, hembra ó varón y una costurera de má-
quina. 15065 5-4 
S I E M P H E N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Sing-er de invención nueva. 
Máquinas de rizar .y dé tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas m'ecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas. Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas , camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
Oran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smitli & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISPO 128. 
REMATE DE MUEBLE] 
hasta el dia último de mes: hay juegos de » 
X V . carpetas, bufetes y escritorios de comee 
parales comunes y de olicina; camas de brol 
nescas; faroles y ¡iras; nn piantno de l'leyel 
tad;otrode Erald en 4.1 onzas: espejos de 
mas; una vidriera metálica y canastilleros 
muebles; en Reina n. 2 frente á la AudienciaJ 
15296 4-
Cn748 312-9jn 
para pesar cana en carretas y carros de ferrocarril. 
Las más modornas. 
Las más sólidas. 
Las más perfeccionadas. 
Agentes: IIÍMBÁIIRI, I S A S I Y COMPAÑIA. 
A Í M C E M E S DE FERRETERIA Y MAQUINARIA. 
M E M C A D E R E S « 1 Y « 4 . 
Cu 1587 20-16 
de braso alto oscilante, á 30 pesos oro. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes á llagarlas con 2 
pesos billetes cad;i semana. 
Se aUiuilan pianos. lOG, GALIANO 106. 
Cn 16! l-13a 
Procúrense una cajita de 
D-ANDREÜ DE BARCELONA, y 
la 
se 
acreditada PASTA PECTORAL DEL 
'a quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimental' un 
gran alivio. La tos va desapareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la espectoracion se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. 
8e venden en las mejores farmacias de España. Caja 2 pesetas. 
L A : PKRSOXAS que sientan también A b í u A 0 SOFOCACK»', hallarán en las 
mismas Farmacias los CÍ(UCRIi)LOS BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmático que se ve privado 
de dormir.—Véanse los opúsculos que so dan grátis . 
Depósito central de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales farmácias de la Habana y demás poblacio-
nes de América. 10 -D 
Se avisa por este medio á los Sres. consumidores de los productos de dicha fábrica y al público en general 
que el aceite que veijía vendiéndose con el nombre de I/tíe Brillante, llevará en lo sucesivo lo marca do LUZ 
HABANA. 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sds cualidades especiales que ío hacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz, no producir olor alguno al querrtarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de cxplosibn. 
De venta en los principales establecimientos de víveres y ierre ierías de esta Isla. 
15059 a26-4 (12R-4 1) 
Se alquila en 6 onzas oro la casa O'Reilly 
n. 9, propia paraun. gran almacén ó depó-
sito, tiene sala y un salón de 450 metros, en el palio 
hay un lugar con bastante capacidad, caballeriza, 
cocina y agua do Vento y dos cuartos altos. Obispo 24 
impondrán marmolería, la llave está al frente, cami-
seria. 15092 8-5 
PROXIMO A LOS PARQUES 
so alquila una habitación alta para caballeros solos. 
Virtudes 20. 150S0 _ i l 5 _ 
En casa do familia respetable se alquilan habitii'io nes altas con vista á la calle é interiores, con toda 
asistencia, á personas decentes y con referencia. Zu-
lueta nlimero 8, frente al Parque Central al lado del 
Gran Aplecli. 1501)6 V B 
O e alqililá la casa liosa íi. í i . Tulipán, Cerro. .y,\ 
IOI'ÍKIII de arreglar y pintar, tiene grandes comodida-
des v su ahiuiler íes inodico: iiitbriuarán al lado eü el 
número 13. 15051 _ 8-4 
Se alquilan los espaciosos altos, con a^tiift, gii->, ceci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón ¡5 la oalío y babilaciones pata 
hoiiibros solos. 14955 !—2 
s E V E N D E L A CASA D E ALTO Y UAJO Y dos ventanas Amistad 91: la linda y espaciosa casa 
quinta Zanja *;2 y una gran casa en Marianao, calle 
Vieja n. 40: impondrán lieina 49 de 7 á 12 de la maña-
na y de 5 á 8 de la noche y en San Ignacio 46, de 2 á 4. 
15110 8-5 
POR NO PODERLAS ASISTIR SU D U E ^ O , se venden muy baratas las siguientes casas situadas 
en la Villa de Gnanabacoa. 
Dos casas calle Vista hermosa if, 10 y 10i de tabla y 
tejas. 
Dos id. Santanan. 9 v 15 do tabla y tejas. 
Dos id. ñ. 36 y 38, calle de las Delicias, demampos-
tería tabla y tejas. Darán razón de sus precios y demás 
pormenores, calle de la Cuna n. 2, almacén de víveres 
14946 16-2 
GANGA. 
Por tenninar asuntos de sociedad se vende una fon-
da x resiuiirant en un plinto céntrico de la ciudad, tie-
ne bUena marchantería y hace buenas ventas. Infor-
marán Belascoain 36 Fonda. 14968 7-2 
Trin pinito céntrico y Í:I . IJpetable. se alquilmi habitaciones alias gre y eu casa de familia rés-un b con balcón 
á la calle, con \OI\A asistencia á persona de moralidad 
y sin niños: se eanibian refercticas, Caliauo 1-24. es-
quina á Dragones. 14912 9-1 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, sálela y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
su precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
vidriera La América. 
|.tr.9S 27-?4N 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones alias,.amuebladas. Industria 8 
V 
habitaciones alias,.a uebladas. Industria 8t. 
15062 8-4 
Desile el dia siete han desaparecido de mi casa mo-
rada Cárcel húmero 15, doce vigésimos del número 
10,433 (diez mil cuatrocientos treinta y tres) marcados 
con los félios del uno al diez inclusive y los dos res-
tantes con los folios (lis* y nueve y veinte, así como 
un vigésimo del número 5192 (cinco mil ciento noven-
ta y dos) fólio catorce y otro del 7391 (siete mil tres-
cientos noventa y uno) folio 4 (cuatro), todos para el 
sorteo 1229 del 18 de este mes; habiéndose dado ya los 
pasos para que no se satisfagan sus premios en Vi ca-
so de salir agraciados.—Juan A. Pérez. 
_ 15278 ^ . 4-1U 
ITU, SEÑOR QUE SE L L E V O D E L A P L A Z A jde l Vapor un ¡ierro bul-dog, aninrilio, sino quiere 
pasar un disgusto que lo entregue Oficios 28, pues hay 
quien lo entrega por 50 pesos. 
15187 ' 4-8 
"POR NO SABER LAS CALLES SE H A L L A 
JL extraviada desde el dia 24 de noviembre nnape-
rrita, cuatro ojos, con unamancba blanca en el pecho 
y varias amarillas, entiende por Mariposa, la que por 
ser nacida en la casase le suplica í la persona que la 
haya encoadrado.la entregue en Zulueta námero 4.1 é» 
Empedrado número 58, favor que seagradecerá y será 
gratificado. 15196 4-8 
PERRA E X T R A V I A D A . — E L LUNES POR L A mañana se ha escapado de la calle de la Reina nú-
mero 124, una perrita negra, ratonera, con la mano 
izquierda descompuesta; lleva un collar punzéi con 
cascabeles, el que la entregue en dicha casa será gra-
tificado. 15207 4 8 
de Fincas v Ssíableci mica tos. 
SE V E N D E 
la hermosa casa Gloria 1"7. Consta de sala, comedor 
V seis cuartos. Se dabarata é informarán en la misma. 
14868 9-30 
SE VENDE POR TENER QUE AÜS~ÉNTARSE sus dueño la acreditada casa de huéspedes San Ra-
fael 36, con todo su mobiliario y demás anexidades. Su 
buena situación y magníficas comodidades hace que 
siempre esté ocupada. Impondrán cn la misma. 
11964 9-2 
SE V E N D E 
el tren de lavado calzada de Jesús del Monte 19, in-
forman en el mismo número. '5107 4-5 
C E R R O 
Se vende en el mejor punto de la calzada una casa 
con sala, comedor, tres cuartos, libre de gravámen en 
$2,500 oro. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
15097 4-5 
POIt NO PODERLO ATENDER SU D U E Ñ O se vende casi regalado un depósito de tabacos y 
cigarros cn la calle del Obispo n. 31.J, entre San Igna-
cio y Mercaderes: en la misma trillarán. 
15022 ^ 5-4 
UNA F I N QUITA 
so vende de dos caballerías, en Artemisa, á una legua 
del paradero, con fábricas, cercas, divisiones, aguadas, 
frutales, palmares, animales, sin gravámen en $3,200 
oro. Centro de Negocios < 'bispo 30 de 11 á. 4. 
J.r)l!71 5-'j 
SE VENDE LA CASA. C A L L E D E LOS M A N -gos TI. 2 H, en $800 UiB, con tres cuartos, portal y 
pozo, 7{ frente por 40 fondo; y Egido otra en 1,800 oro; 
libro de gravámen; otra de zaguán: demás pormenores 
Dragones 29 do 7 á 11 de la mañana, fabrica de ciga-
rros La Idea. 15004 0-3 
BE ANIMALES. 
M U L O S 
Acaban de llegar cuatro del campo, nuevos y cerre-
ros, propios para carretones: pueden verse Cerro 791. 
15303 4-10 
A LOS CAZADORES.—SE V E N D E UNA perra perdiguera que trabaja bien. Se da á prueba. Es 
muy buena criandera. Se puede ver de8 á l l déla ma-
ñana y de 4 á 7 de la tarde en Oficios 110. 
15178 4-8 
QE VENDE UNA C H I V A ISLEÑA RECIEN 
IO parida, con buena y abundante leche: dá dos jarros 
diarios. Informarán eu la calle de la Cárcel n. 19. 
15159 4-7 
SE VENDE UN C A B A L L I T O DO KA DO. ENA-no, de 3 años de edad, muy dócil y muy limb». pro-
pio para enseñarlo para un niño, ó sea una persona de 
gusto: también se cambia por otro do más alzada; se 
puede ver á todas horas San Miguel n. 212. 
15169 G-7 
Muías maestras de tiro en carretón, 
arado y carrilera: potrero Marañen, Guara, dirigirse 
al encargado, á una milla del paradero. 
15031 15-4D 
T > ARA ARREGLAR ASUNTOS D E F A M I L I A , 
.JL se vende sin que intervenga tercero, una finca de 
4'. caballerías, de buen terreno, situada á menos de, 
un kilómetro del pueblo de Marianao, con fábricas de 
manipostería y azotea, rio fértil, árboles, cercas, etc. 
etc. para más pormenores d'rectamcnte, Salud 24, ta-
baquería, á todas horas. 15275 4-10 
EN $2,000 B I L L E T E S UNA CASA D E M A M -postería y azotea en esta eiiulac, reeien edificada y 
eon sala, saleta y dos caartós, libre de gravámen. I n -
formarán Barcelona n. 18. 15273 4-10 
Se venden las casas. Animas 14 ocupada con fábrica 
de tabacos, y Pepe Antonio 3 i , al fondo de aquella, 
casa particular y habitada; también se permutan por 
una casa esquina, bnena. en buen punto déla Habana 
se da. ó toma la diferencia de valor si la hay, impon-
drán Salud 109 Habana; y en Lcbredo i l bodega, que 
también se vende; el apoderado. 15272 6-10 
Baratas se venden 
una casa calle de la Bomba, con sala comedor 3 cuar-
tos en $3,000 oro, y Peñalver con sala, comedor tres 
cuartos en $1,200 oro libres de gravámenes, Centro de 
Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 15271 4-10 
E N O B R A P I A 51 
se vende un caballo dorado do siete cuartas y nuevo: 
on la misma informarán de ganado vacuno y caballar. 
14990 9-3 
BE C A S 1 M 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta ancho, propio para el campo, con sus estribos 
de vai-ven y sus arreos correspondientes: además una 
hermosa jardinera de fuello de quita y pon y un fla-
mante faetón como para una persona de negocios; todo 
se da en proporción: impondrán San José 66. 
15295 4-10 
SE V E N D E 
uaa duquesa en buen estado, limonera, arreos de pare-
ja y caballo americano sano y sin resabios, todo se da 
barato. Sol n. 108, de cuatro á seis de la tarde. 
15299 4-10 
C<É V E N D E UNA CASA B I E N SITUADA. D E 
^maniposter ía , azotea y altos en $8,600, y se da d i -
nero con garantía de alquileres y con hipoteca cn Je-
sús del Monte y el Vedado: informan Jesús Peregrino 
número 6. 15258 4-10 
Se alquilan los buenos y frescos altos de la casa, Amistad n. 90, esquina á San José, con gas y agua 
y entrada completamente independiente: almacén de 
pianos de Cúrtis, Amistad 90, esquina á San José. 
15053 7-4 
SE C O M P R A N 
muebles usados de todas clases pagándolos ú los más 
altos precios. Informarán en Galiano 92. 
15248 5-10 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean pa-
gando bien las obras buenas, librería La Universidad. 
O-Rcilly 61 entre Aguacate y Villegas. 15212 4-8 
SE D E S E A C O M P R A R 
una victoria 6 duquesa con dos caballos y sus corres-
pondientes arreos que est én en buen estado que no 
pase de 650 á 700 pesos billetes de Banco. Revillagige-
do número 28. 15139 5-7 
í í eptuno 39 y 41. 
Se compran muebles usados en pequeñas y grandes 
partidas, pianos, lámparas de cristal, oro, plata viejs. criada de mano con personasque, respondan por »u . , 
ducta: informaráa Awrta 107, â tcs (b la bodega. I tpiOan*» y reales del nCmero IO" á todas horas 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas y con balcón á la calle i n -
dependiente; hay crim'dos, portero, etc. Bernaza 60, 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
15056 5_4 
A L T O Y B A J O 
En cuatro y media y tres y media onzas con porte-
ría, luz, ventilación, higiene y comodidad. Virtudes 2, 
esquina i l Zulneta. 15109 8-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos bâ jss muy hermosos á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. La casa tiene agna. San Nicolás 100 
entre San José y San Rafael 15112 4-5 
Se alquila una casa con once posesiones frescas y ventiladas, situada en la calle de Luz entre Com-
postela y Habana, tiene llave de agua de Vento, la 
llave está en la esquina quincallería, y darán razón 
Teniente Rey 35. 15125 &-5 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 
y espaciosas se alquilan para hombres solos. E l punto 
es de lo más céntrico. 
w w w w 
A V I S O . 
Se vende la casa n. 75 de la calle de Empedrado. 
Campanario 43 darán razón. 
15239 10-9 
B A R A T I S I M O 
un hermoso faetón casi nuevo. Se cambia también por 
un caballo americano. Guanabacoa, Real 68. 
15223 6-8 
SE V E N D E 
la casa calle de los Sitios n. 137 de mampostería y azo-
tea con ocho cuartos y libre de todo gravámen, en la 
misma impondrán. 15198 4-8 
DOS FINCAS 
una de 4 caballerías en el Tumbadero, San Antonio de 
los Baños, en $5,500 oro, y otra Artemisa de 2 caballe-
rías cn $3,000 oro, detalles Obispo 30, Centro de Ne-
gocios! 15233 4-8 
BARATISIMO Y SIN R E G A L I A , SE V E N D E un elefante cafecito en el punto más céntrico de 
esta ciudad: sus gastos mensuales son de setenta y sie-
te pesos billetes y sus ventas pasan de mil: su dueño 
desea cuanto ántes ir al campo á ver si mejora su sa-
lud: darán razón en la vidriera del café El Pasaje de 
6 á 9 de la mañana. 15111 í - 5 
POR E N F E R M E D A D D E L A F A M I L I A Y T E -ner que salir para el campo se dá regalado un es-
tablecimiento de víveres, sus gastos no pasan de dos 
pesos de alquiler: contribución y gas, vista hace fó: 
darán razón calzada del Monto n. 75, tienda de ropa 
La Cármen. 15127 4-5 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3, 24, 26, 28. 30, 32, 84 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n° 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas 6 separadas. 
Tnforiaíij%1p Jálela 79 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A , SE V E N D E sin estrenar, un precioso coupé francés, tamaño me-
dio; una duquesa de muy poco uso, marca Courtiller; 
un milord chico, flamante; un Príncipe Alberto; tres 
vis-á-vis de un fuelle; también se vende una ves'idura 
do duquesa de poco uso y otras varias cosas: dos tron-
cos do arreos y dos mantas de lana para caballos ame-
ricanos; una preciosa albarda con su freno, todo plata; 
una silla de montar para niño. Amargura n. 54, 
15172 4-7 
URALLA113.—SE V E N D E ÜNA DUQUESA 
nueva sin haber rodado cn la calle, propia para 
particular ó para cualquier otro uso: de diez á doce y 
de cuatro á seis informarán. 14R91 16-1D 
¡ G A N G A ! 
Se vende muy barato un, piano americano di 
sandro. propio para aprender. Puede verse en 'L 
dero 68 entre Galiano y San Nicolás á todas horas 
15262 4-10 
MUEBLERIA DE GAYON. 
Galiano n. 62 esquina á Neptuno. Vendo muy ha-1 
rato. El comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. En la misma hay 
muebles de nogal nuevos todo caracolillo: en la Ha-
bana no los hay igual para un regalo. Se compran y -M 
cambian nuevos por usados. Acordarse del antigv 
Cayon. 15203 4-8 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Escaparates, lavabos, tocadores, mesas de noche, 
aparadores, tinajeros, mesas para comer, camas,' ca-
meras y de persona, camitas y cunas, espejos, cuadros, 
relojes, juegos de sala; hay dos fogones chicos, dos 
bufetes, un gran espejo para sastrería, una máquina 
americana, esta en $15 billetes: todos los muebles á 
precios de ganga. Compostela 151, entre Jesús María 
y Merced. 15145 4-8 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLES D E UNA casa, compuesto de juego de Luis X V y buenos es-
caparates peinadores v demás: Infanta 47, al lado do 
la Plaza de Toros, _ 15126 4-7 
OlT NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE 
vende una magnílica pizarra de colegio, se da muy 
barata. Virtudes 20. 15081 4-5 
P I A N I N O 
Por ausentarse la familia para la Península se ven-
ve uno magnífico nuevo, oblicuo, fabricante Boisselot, 
muy barato. Condesa 6. 15087 4-5 
D E PARIS 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos {.dañinos de nuevo modelo do lira de 
acero con j'aras y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantizados; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. PianinOS de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baragos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
A L M A C E N D E P I A N O S D E 
T, J. CURTIS. 
Amistad irúmero 90, esquina á San José. 
14672 27-2^N Se venden 
dos órganos en buen estado y baratos. Guanabacoa 
calle do Concepción 69. 14931 9-2 
'•LA P E R L A , " D E L O P E Z 
S O , C o m p o s t e l a 5 0 
Esta casa sigue prestando dinero más barato que 
ninguna sobre toda clase de valores, vende todos los 
objetos de esta procedencia á precios nunca vistos, 
hay bueu surtido de brillantes de todos tamaños, relo-
jes", leontinas y otras muchas joyas: también vende y 
compra pianos y muebles. C 1586 11-27 
SE V E N D E POR NO NECESITARLO SU due-ño un miloM y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Preres, de París, que están casi nuevos por lo poco 
que han rodado. Además dos arreos de pareja, uno 
nuevo y otro de medio uso. Impondrán San Nicolás 21 
de nueve á tres. 14862 13-30 
CARRUAJES.—SE V E N D E U N V I S - A - V I S cn blanco ó por vestir, de elegante forma y de sólida 
construcción, acabado de construir: también se vende 
ó se cambia por otro de ménos valor una duquesa de 
última moda, marca Cutiller. Monte 267 darán razón. 
15001 9-3 
DE MUEBLES. 
GANGA.—POR NO NECESITARSE SE V E N -den dos máquinas de coser, sistema Singer refor-
mada, la una nueva flamante eu $34 y la otra de medio 
uso en $15, todo en billetes. Pueden verse y probarse 
á todas horas, San Nicolás núm. 115, entre Estrella y 
Reina. 15284 4-10 
SE V E N D E BARATISIMO, POR AUSENTAS-se sa dueño, todo el mobiliario de una casa, monta-
do con lujo, incluso un gran piano de media cola de 
Pleyel, nuevo: un iardin y demás útilee do casa. I s* 
1 ¥ 
IMPORTANTU A LOS HACENDADOS —SE venden 5() carritos nava azúcar, de 3 ruedas, cabida 
l i bocoy puestos en Union, nn magnífico tacho al va-
cío, 14 bocoyes con su máquina y de calandria como 
varias maquinarias muy superiores. Consulado 49, de 
4 á 6 . 15202 fi-S 
mt 1 ni 
Rebaja de precios en los acreditados 
efectos siguientes: 
Bombas de vapor DEANE. 
,, Calóricas RIDER. 
,. mano GOULDS. 
Máquinas de vapor BAXTER. 
de gas GARDNER. 
Pasta anti-encustradora de HANDASYDE. 
I6-1D 14922 
De Gnesíiss y BBDIS, 
E n Dragones 40, 
al lado del Sr. Canales, so vende frijol negro de Islas 
de 2i á 3Í pesos arroba, tn billetes. También el sin 
rival vino para postres, legitimo de Tenerife. 
15168 10-7 
Se detallan en la dulcería La Palma Lealtad núme-
ro 100. Ii8:i2 15-1D 
De Dniisrla F Perliiirt 
toda dificultad en la respiración: se quita c o n l a s gotas 
antiasraáticas de la botica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puriíicador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
LLA DE HERNANDEZ que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral ó sifilítica, p u -
jo, ard<yr, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción ó 
la pasta balsámica de Hernández. Botica .SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA CICATRIZANTE. Botica SAN-
TA ANA. Muralla 68. 15250 15-^80 . 
m m m p i m o N m 
Sistema seguro, rápido ó inofensivo para c u r a r im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muchos años, lo certifican. Dirigirse perso-
nalmente o por el correo á J. T. Diez, Perseverancia 
n. 38. botica. Habana. 15043 5-4 
I 0 MAS FIEBRES! I 
I (jinebra Aromática | 
g E U C A L I P T U S G L O B U L U S . « 
a Eficactánie contra toda clase de Fiebre. K 
va D" 
*J El EUCAL1PTUS GLOBULUS es un ex- W 
célente anripaltidico y al mismo tiempo desin- {íj 
K fectante. S 
ÍQ Destruye los microbios y por lo tanto evita gj 
"íj enfermedades tan peligrosas y que tanto daño B 
•TI causan en Cuba, Panamá & como son las fie- n3 
S bres PALUDEAS, REMITENTES, I N T E R - rQ 
!í! MITENTES & . á 
ffl Una cepita de esta GINEBRA A R O M A T I -
rfl CA por la mañana temprano, ántes de ir los 
jíj trabajadores al campo, en los parajes pantano-
S sos, ies priva de contraer calenturas. 
TÚ Lo mismo sucede en las debilidades de estó-
Cj mago é inapetencia 
(« De venta por Lo 
til las Boticas. 
bé y C^, Sarrá y en todas 
j Cnl622 3-D W 
I I M E A , 
D E VENTA EN LAS LIBRERIAS. 
15152 4-7 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
ála calle délos Oficios número 34, donde lo encontra-
rán on saoos de 6 arrobas, asi como el aceite de Baca-
lao. 12756 79-120 
Gran surtido de escopetas de caza superiores, 
probadas garantizadas y premiadas, de diferentes siste-
ma«: se venden al costo. 




D E M O N S E R R A T E . 
[rá abierto al público el grandioso y 
MIENTO MECANICO, en el espa-
b local construido expresamente para 
\o, donde podrán las familias pasar ra-
je solaz y entretenimiento. 
ENTRADA. 
lleros 50 cívoe. 




tido de pri? 
etc. etc. que 
Habana, Dic>? 
Migoya. 
Í 3 L W J L K 5 ^ « 
Martínez Migoya, dueño fundador de 
limos titulada el D E S E N G A Ñ O , si-
43, pone en conocimientó' de todos 
ndas empeñadas en dicha casa q w 
ó renovar su empeño en todo el pre-
.oncepto de que los que no lo verifi-
rmino señalado; perderán todo dere-
n de nln^ttna clase, con arr eglo al 
casa, la cual continuará com o siem-
ero á módico interís sobre to da cla-
frezcan garantía. A l mismo tiem-
po que tiene de venta un gran stir-
a todas las fortunas y ropn hecha 
?cios sumamente módicos, 
de 1886.—Manuel Martínez 
15228 8-8 
1 
Para realizar una factura se venden sacos de enva-
sar azúcar, superiores, con cabidad de 12] arrobas, á 
18 centavos oro uno, en la calle de Teniente-Rey lo . 
14890 7-1 
PLATA l i l i 
1 0 2 O ' H E I L X i T 1 0 2 
En esta casa encontrarán todos los señores sacerdo-
tes y personas piadosas, toda clase de objetos religio-
sos propios para el culto divino y fiestas religiosas. 
CORONAS P Á E Á SANTOS Y SANTAS, 
Hermosa colección de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rubíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes, de varios 
tamaños y figuras propias para santos y vírgenes de 
urnas y de altares, do gran efecto en las procesiones y 
festividades. 
RAMOS PARA ALTARES DE I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios tamaños y colores, propios para altar y urnas 
particulares. 
JARRAS Y MACETAS. 
Tenemos el surtido más variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
sias y fiestas religiosas. 
Además esta casa tiene siempre un a variedad i n -
mensa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
de procesión, ciriales, candeleros de todos los tamaños, 
blandones, custócüas, lámparas de varios tamaños, cá-
lices, copones, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, vinageras, atriles, porta viáticos, hostiarios, cal-
deretas, hisopos, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de teja, ternes sólidos, cíngulos de algodón, de 
seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda dése al-
en artículos religiosos. 
1504!) 
reSK^ii. • L-8LESA 
Famosa desda c c r c i do n « 
EUperior i toda? les Jsr t is por s 
y natura! í n g w . i 
TIM S MROALLAS W. Ot iO 
T A R I S 1878. C A I - C O T A i m 
por 1* excelencia de la entidad. 
NOVISMIICS Pe r í i i ü i e s de A t k i n s o a 
F A G R i E A & C Y M B I D I U M 
tienen una fragancia rara y especial y í s t e d o 
depositados oficialmente pueden obtener^* 
solamente de los inventores <S de sus agentes-
L C C I O t ; D E Q U I N I N A D E A T K I N S O N 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de l i s cabemos. 
Garantizada como completamente saludable 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
p e r t o a e de e x c e p c i o n á l finura, para e lpañue lc" / 
destilado de flores e x ó t i c a s escoj íaas . 
Ss Tecdoa en las usas de los lercadens v los fabriantes 
J . & E , A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de F á b r i c a — Una "Rosa blanca" 
sobre una " L i r a de Oro. 
es el mejor polvo dentífrico, para 
sé í usado por los adultos y por los 
niños'pués como no contiene mate-
rias ag-iomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes; ni Ácidos que 
destruyan á los esmaltes-, 
FORTÍFÍCi Y BLMPÁ1 LA DEltfHU 
impide y detiene á la caries, forta-
lece á las encías v da, al aliento, un 
perfume agradable. E l Verdadero 
Odonto está preparado únicamentet 
por PtowLAED Y SOJIS, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
mejores farmacéuticosy negociantes, 
¿a rends en las mejores Farmacias. 
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Dcvi te lve á los CAÜETJTJOS y é. IR B A I I H A 
su C O L O I t \ A T I R A L 
Br.staa nna ó dos Aplicaciones sin Lavado m Preparación 
3 5 ¿ Ñ C - S D E E X I T O 
E . SALLÉ? HIJO; J . MOliEG-ÍETTI, s u c e s o r 
FerfiiimUa-Qmmiío, 73, calis tío 7arMgo«E2S!S 
Véndese en las principales P u f i n v - r i r s y Droguerías' 
DeDositario en la Hti>>ova : J O S E ? 
I EXP0SIT10N S|u?{!VEñS}lc1878 o 
| M e d 2 Í I l e d ' O r ^ ' C r o i x d e C b e Y a l i e r 
él LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 
I P E R F ü f V I E R Í Á E S P E C I A L | 
<k 5 la 
Ruoomeudaua por las Celebridades medicales de Paris 
i PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
\ PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON tíe LACTKJMA. psrael tocador 
i CREMA y POLVOS de JASO» de LACTEINAparalataria. 
, PUMADA á la UCTEDÍA pira eí catello. 
, AGUA de LACTEIKA. para el tocador', 
i COSMETICO a la LACTEINA para alisar el caMVO. 
ACEITE de LACTEI vA para embellecer el caieilo;. 
i ESENCIA de LACTEINA pira el uañuaío. . • 
i POLVOS y AfiüA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del culis. 
LÁCTEININA iinra blaniiiear el cutis, 
i FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cütis. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
| PARÍS i3, ros d'EDghien. 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumislas, 
Boticarios v l'einqueros de ambas Américas. 
Y U I N G - Y L A 
l i a 
de los principales perfumistas y peluqueros dé la Ha 
¿Qué; es eso? 
Es el perfume de los oíerfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Qu ién / «o ha hecho? 
Es el Sr. E D . P S N A U D , perfumista de 
S. M. la Kaina de Inglaterra. 
¿ D ó n A e s e vende? 
En P A R I S , en ixsa de E D . P Í N A U D 
boulevard de Straibourg, 37. y eu las casas 
ana y de la I s l a de Cuba. 
G R A J E A S ae H i e r r e r a J b u t e a 
Laureado del Instituto ds Francia. — Pre/n/i de Tácapéutica 
El euiplco en Medicina del H i e r r o H a b u t e a u sstá fu! idado sobre ia ci<inc¡a. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b a t e a t ; están i-cd.aendadas en Í»S 
casos de Clorosis, Anaiuia , Colores p á l i d o s , Ptisdidíi s, ü e l - i l U i d Estenuacion, 
Convalcsi e i ic i i t ,Dehi l idad de los Niños , eí.ipo/jreciiñisi ,to y al ieracion de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y ezcesos de toda clasel — £e tomarán 4 á tí Grajeas 
diarias. 
iVi Const ipación, m Diarrea, A s i m i l a d o ^ completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R f i J m t e a u est.-í lecoinetyJadb á ias persormas que no 
pueden tra¿;u* l i s (»iajeas. — Una eopita en ías oornidas. ( 
E! J a r a b e de H i e r r o H a b u t e a u está especial menta (¡íístínado para ios n » » s . 
115.1 Cada ¡rasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el Verdadero H i e r r o Rabuteau de G - M I N y C,H <le P A R Í S 
•ttie fiaUa en las principales h'artnacia/s i» Droijw. r ias. . 
""rrrr '-rTinT"-rtf M M — — — — ü •IIIM I I I I I i r n i i i uní i» nw ni w m "T 
[ PLAN CURATIVO do la TISIS PÜLMOKAH y de la AífECGíOKES de las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrán de haya) y de ü.Cr.I'S.'B de E I G - A » © de aBJLCA&^.0 y í T E 
Unicat recompensadas cn la Exposición Universal Pzrls 1S78 
BOURGEAÜD, Farmacéatiso de I" clase, fairicante ce nspsnlss blasdas, Proreedor dos HojnitaJes de Parí» 
PAEIS, 2 0 . CALLE RAjrBUTjl* TT, 2 O, l'AKIS 
Nnestras Cápsulas (Vino y Aceite) crcototiíados, las solas esperimentadas v empleadas en los Hospitales de París 
por los Doct"" y Profrcs BOUCBARD, VOIMAX, POTAIN, IJOCCHO?, ote, han dado resultados tan conclnyentes en 
el tratamienlo de las enlermudades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de F rancia 
y del Estraogero las prescriben ixclusivameíito. VÉASE EL PROSPECTO 
Como tirantia se deberá exi£lr sotro cada caja la r'.na con medallas y la firma dai ¡f EOUHSF.AUD, ex-F'de /i» HospitalesdePeris 
, Depósito en la Habana • JOSE B A R R A 
¡ $ 9 9 9 0 i i i i i M p 
todo el Mondo 
PARA CURAR 
s i n ovro a l g u n o n t e d t e a m e n t o y s- in t e m o r d e a c c t d e n t e s , 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y ea las principales Farmacias. 
A L L A de ORO en la E S P O S I C I O N U N I V E R S A L de P A R I S 1878 ^ 
Aparatos &asogeiiQs Continuos 
O L L O T F I L S 
PAÜA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empleado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Paris, cn ios vapores de la 
Compañía General Trasa t l án t i ca , etc., etc. 
Con estos aparatos no hay más peligro en el 
manejo de la espila del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso cn los viejos sistemas. 
ÍSV mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cil indricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, í 
cristal de primera calidadt ensayado con presión 
^fuerte , moíi turas de estaño ingles fundido, Sini 
^ ^ ^ J ^ ^ n ^ ^ ^ ^ \ ^ ! ^ \ ^ n { n f f u m mezcla de piorno. 
t Í i & S ; £ « i 2 r f l 3 M0ND0LL0T Fiis. Ingeniero-Mecánico, 
embotellador para sifones y bolilla. 72, ruó du Chá tea t l -d ' ^au , Paris 
1 Ca . tc t log-o s e en-Q' is i , &. q p j L i a n . l e jpicLa, 3?ox" C a r t a , fra.u.cru.ea.d.a,. s 
VIN 
"V é n d. e n a e 
«a tota lai yriulpaln V a n a a c l u 
y Orog-a crian. 
HEpósito general i 
bourg Montmartr*. 2t 
El VINO coa Extracto de Hígado d© Bacalao, preparado por M r . GHEVRISB, Fa ico de lr» clase, eft 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceito de Sisado ¿o 33acal?.5 y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar ias sustancias grasas. Su efectô  
pomo el del Acoito do Simado do Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis. 
la Bronquitis y todas las Eniermetíades del Pecho. 
0 DE BACALAO GiREOSOTADO 
faubourg Montmartre 
a Mst tas prüclpalií F a n a a o l a » 
y Ere perlas. 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito ds 
^|ado do SaoaUo, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado^ do G H E V R I E R Í 
sea el remedio, por excelencia, contra \ s > _ T I S I S declarada 6 inminente. ' . • - ^ u . • 
